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Telegramas por el caWe. 
SEKVICÍO TriíGUAFItO 
i>EI< 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO LA ÍIARIN*. 
HABANA. 
TEX-BG-RAMAS DH ANOCHS 
K A C I 0 1 T A L E S 
Madrid 4. de mayo, 
ROGATIVAS. 
Har empezado á efectuarse en esta Cor-
te sobmnés rogativas para impetrar de 
la r-ivina Previdencia la lluvia, que hace 
falta en los campos, y la pacificación de 
la isla de Cuba. 
A la primera de dichas rogativas, efec-
tuada hoy, asistieron los ministros de la 
Gobernación, Hacienda, Ultramar y Fo-
mento, 
La concurrencia al acto religioso ha si-
do numsrosísima. 
CAM BIOS 
Las libras esterlinas se han ectisado 
hcy en la Bolsa de 20-SO. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
Madrid 5. 
EL Sl-NOK MAUKA 
Ha sido muy entusiasta el recibimien-
to hecho al ssñor Maura en Palma de 
Mallorca. 
LAS EEFO.KMAS 
Hoy asegura E l L i b e r a l que en fe-
cha muy próxima será planteada en la 
isla de Puerto Bico la ley de reformas. 
DEFENSA DE LAS COSTAS 
El alcalde de Santander ha temado la 
iniciativa de un proyecto de defensa de 
las cestas de la Península. 
EL MENSAJE 
Ya esta redactado el Mensaje que ha de 
leer S. M. la Eeina Eegcnte en el acto de 
la ir auguración de las Cortes, y se dará 
cuenta de í l para su aprebaoien sirun 
Consejo de Ministros que se celebrará esta 
tarde en el palacio de la Presidencia. 
DECLAEAC1ONES DF. CAÑOTAS 
El Presidente del Conseje de Ministros 
duda que los exministros fusionistas lle-
guen á ponerse de acuerdo acerca de las 
cv.catienes de Cuba; y añade que cedería 
el poder al partido que asegurase una 
práctica y concreta alucien en dichas 
cuc^ticnes. 
EL F E L A YO 
Ha salidc del Ferrol para unirse á la 
escuadra &l acorazado Pejayo. 
TELEGRAMAS EE H Ó T 
E X T A N J E R O S 
Nveva York 5 de mayo. 
LLEGA DA 
Ba rntraáo en este ruerto, precedente 
del de la KrVoana, el vapor ¿el m-sme 
nombre. 
EXPLOSION 
En un salón de Cincinati ha ocurrido 
una explosión de gasolina que destruye 
casi completamente el ediñoio, ocasionan-
do la muerte de quince persona: é hirien-
do i ctras muchas. 
DIMISION 
Los airectores de la Conípañía inglesa 
del Africa Meridional hsn cebbrado en 
Londres una reunión y convenido en pe-
dir al gobernador Cecilio Rhoaes que pre-
sente la dimisión de su cargo. 
EN ABISINÍA 
rioer de Massovrah que el general Bal-
dlsera ha pedido ir en see:r:o da les si-
tiados fe Adigrat. 
EN FEHSJA 
Según despehes de Teherán reeibides 
cr. Londres, han ocurrido trastornes en 
Shivaz, habiéndose visto los mercaderes 
en el case de cerrar sus tiendas y las tro-
pas de poner fuertes guardias en ei Ban-
co. El domingo intentaron los amotina-
dos, pertenecientes á la secta fanática de 
les babis poner fuego al barrio íudío; cero j 
%z frustre ese proyecto. 
ORGANO OFICIAL DEl APOSTADEIO DE LA HABANA 
EN ITALIA 
Avisan de Eoma. que el ministro de 
Hacienda ha declarado que el estado fi-
nanciero es bueno, y aconsejado que se 
establezca un derecho más elevado á la 
importación de la cebada y el maíz. 
EN QUIEBRA 
Los Sres. E. y G, Friend y Ca, comer-
ciantes al pormayor de tabaco en rama, 
establecidos desde hace tiempo en Nueva 
York, se han presentado en quiebra, con 
un pasivo de 20.000 pesos. 
XM)T1CIAS COMERCIALES, 
Nueva Vori , Mai/o 4, 
á las 5 i de la tarde. 
Onzas cspauola?, ú $15.55. 
Centenes, á $4. SO. 
I?escneuío papel t'ouicroial, GO d?Y., de 5 á 
5 i por cieaío. 
Caaiblos sobre Londres, 00 d/r., baaqneros, 
á$4vSS. 
ídcsíi sobre Taris, (>0 d;T,, bauquero?, á5 
francos I8i. 
Idfm sobre Uambwr̂ o, <íO djv,, bauqaerc?, 
ñ í»5i. 
BOJÍOS registrado? de los Estados-l uidos, i 
por ciento, á ex-enpón. 
Ceutjífngas, i ! . 10, pol. ütí, cesto y flete, & 
4f. 
Regular ¡1 buen refino, en plaza, A 3J. 
Azticar de miel, éu plaza, ií 3S. 
El mercado, ílrme. 
Vendidos: 1.'J.750 sacos ile azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
M/ujíeca del Oeste, en tercerolas, sí $ 8.05 
nominal» 
Harina palent Minnesota» firme, á $4.35 
Londret:, Mayo -í. 
Asmoar de remolatha, .1 í'2ii$. 
Azúcar ceutrífnara, pol. 96, fti au'. ú i?>A 
Idem reg-nlar refino, .1 12|&Í 
Consolidados, 6. 1001, ex-3)iíer<í>; Qnue. 
Üescueuto,Rauco Inglaterra, 2̂  por 100. 
Cuatro poii 100 español, á OSi, ex-iuterés. 
P a r í s , Mayo 4. 
Renta 3 por 100, A 102 traucos 95 cts., ex-
ir.íerés íli'me. 
PQR L A M U J E R C U B A N A . 
Días ati'ás tuvo el ¡semaLiam) E i 
Fií/fíro la feliz ocnrrcQcia de repio-
dneir. de tm perióclíeo amcrieaiKS, 
un ¿-rabado asaz curioso y extraño, 
representando un grupo de nmazo 
ñas insurrectas, en actitud de re-
chazar el ataque de núes iros solda-
dos. 
Las tales amazonas, esbeltas, gua-
písimas, y blancas, por consiguien 
te, destacábanse airosas sobre sus 
soberbios caballos, f con su traje 
confeccionado con arreglo al último 
figurín; con la negra polaina (jue 
modelaba primorosamente la ten-
tentadora pantorrilla; con el coque-
tón sombrerito de ida levantada y 
sujeta por la iudlspensableestrellita 
de cinco puntas, y sobre todo, con 
sil adorable apostura y con sus l in-
das caras, que sonreían picaresca-
monte mientras apuntaban con sus 
rilles, eran capaces de sorber el se^o 
á cualquier sesudo yankee de los 
que creen al pié de la letra los es-
tupendos embustes que publica la 
prensa norteamerieana. 
Claro está que semejante derro-
che ele fantasía resulta entre noso-
tros períectamente ridículo. Según 
parece, los historiadores 6 cronistas 
de la presente guerra, desde Cañar-
te hasta Tésifonte Gallego, están 
coutextes y conformes en que ban 
existido, y quizás existen aún en 
nuestros campos, algunas hembras 
de pelo en pecho y de color obscu-
ro, que arrastradas por instintos 
bélicos, ó por instintos de cualquier 
otra clase, que acerca de este punto 
nada dicen ni Tésifonte ni Cañarte, 
se han reunido en grupo de quince 
ó veinte, y montando á caballo se 
han ido al monte de jolgorio. Aías, 
por desgracia para la leyenda poé-
tica que han querido forjar los la-
borantes, estas amazonas no son 
rubias, ni esbeltas, ni guapas; son, 
sencilla y prosaicamente, unas ne-
gras y mulatas desgreñadas y hara-
pientas, furias de la peor calaña, 
verdaderas arpías que no merecen 
ciertamente ni aún el nombre de 
mujeres. 
Esto lo sabemos todos los que 
aquí vivimos, pero no lo saben los 
americanos, que tienen la candidez 
de creer los cuentos chinos con que 
los encantusan los señores laboran-
tes de la junta revolucionaria, á cu-
yos planes conviene propalar qué ja 
mujer cubana es una dé las más fir-
mes columnas de la insurrección. 
Contra esta especie descabellada y 
absurda, debemos protestar en lio-
nor de la verdad, en honor de la 
justicia y sobre todo en honor de la 
mujer cubana. 
Ñada tan calumnioso é inexacio 
como esas torpes insinuaciones de 
los que, al propio tiempo que son 
enemigos de España, son también 
enemigos encarnizados de la isla de 
Cuba, de su prosperidad, de su ci-
vilización y de su progreso. Noso-
tros hemos visto á la mujer cubana, 
á su gen ni na y legítima representa-
ción en sus más altas manifestacio-
nes de virtud, belleza y cultura, 
acudiendo entusiasta y cariñosa á 
recibir á nuestros heroicos soldados; 
la hemos visto, con regocijo y or-
gullo, repartiendo obsequios y son-
risas á los bravos defensores de la 
Patria, cuyo primer saludo, al poner 
la planta en esta tierra, ha sido pa-
ra las hermosas que han ido á reci-
birlos y festejarlos: la hemos visto 
en ios espectáculos celebrados á be-
neficio de los heridos, en las asocia-
ciones de la Cruz l\oja, en los bal-
cones cuando destilaban las tropas, 
en sus hogares trabajando las blan-
cas hilas desünadasá mitigarlos do-
lores de los que cayeron en el cam-
po de batalla, en todas partes don-
de se rinde tributo á la nacionali-
dad, estrechamente unida al bienes-
tar y a) porvenir de esta tierra in-' 
fortunada; pero jamás la hemos 
visto excitando odios, pidiendo san-
gre, provocando á la lucha criminal 
y fratricida. 
Esa es la verdadera mujer cubana: 
la que no abriga rencores, ni siente 
animosidades; laque solo entiende 
el lenguaje del cariño, del afecto y 
de la ternura; la que nosotros salu-
damos con veneración y respeto; la 
íjlíé brilla en nuestros salones por 
su elegancia y por su belleza y en 
el sagrado de su hogar por su inte-
ligencia y su virtud. 
Esa otra mujer, de esta Isla ó de 
cualquier otro punto, que mancha 
su boca, con la odiosa invectiva, 
que solo sabe aborrecer, y cuyo co-
razón, en vez de ser manantial de 
amor y de ternura, es solo inmun-
da fuente que gota á gota destila 
hiél y veneno, tipo semejante, repe-
timos; en el cual la naturaleza al 
darle sexo incurrió en error lamen-
table, no merece ni siquiera el nom-
bre de mujer. 
IWB> ira am» 
Estamos amenazados de carecer, 
en la medida conveniente ¡y en el 
verano! del elemento más indispen-
sáble para la higiene, la limpieza 
y hasta la vida de una población: 
estamos amenazados de que nos fal-
te el agua. 
La l l ábana ha gastado varias mi-
llonadas—acaso, y sin acaso, más 
de las necesarias—en sustituir el 
viejo acueducto de la Zanja por el 
canal de Vento, donde existe un 
manantial capaz de surtir de agua 
á una ciudad con una población su-
perior á la total de la isla de Cuba, y 
á los cuatro años escasos de haber-
se inaugurado el nuevo acueducto, 
resulta que empiezan á experimen-
tarse las mismas deficiencias é igual 
escasez del "cristalino líquido" que 
en los buenos tiempos en que solo 
poqían permitirse el lujo de tener 
agua de Vento algunas casas de la 
caláada del Monte. 
A los altos de la plaza del Va-
por, donde es tan necesaria, no sube 
el agua; á los de las casas de la cal-
zada de Galiano tampoco; en el ba-
rrio del Cristo hay carencia muchas 
veces del indispensable líquido. ¿A 
qué se debe esto? Uno de nuestros 
colegas, que se ocupa del asunto, 
avenmra la siguiente hipótesis: 
A uacstros oídos ha llegado la espe-
cie de que el agua cine debía perinaue-
cer contoinda. en las cañerías, se pierde 
en las cloacas ó en la tierra, en virtud 
de h.d>cr ya muchos escapes debidos á 
la jnaiü calidad del material de las tu-
berías. Pero ni aceptamos en absolu-
to la versión, til queremos hacer paten-
te la responsabilidad de quiones debie-
roa inspeccionar con más detenimieuto 
ese matorial y esas obras. Sólo men-
cíomimos la hipótesis para que se ha-
gan (las averiguaciones consiguientes 
y ecs^n ya los perjuicios que sufre el 
vecindario. 
Xo es aventurada la creencia do 
hacer consistir la escasez de agua 
en las filtraciones á través de las 
cañerías, si se atiende á que cuando 
éstas se tendieron á lo largo de las 
calles, hubo quienes llamaron la 
atención acerca de la pésima cali-
dad del material empleado, y pro-
nosticaron para en plazo breve lo 
que hoy está sucediendo. Pero la 
empresa extraujera—norteamerica-
na—que contrató la instalación de 
la tubería, tuvo buen cuidado de 
hacerse representar en la Habana, 
por una delegación (pie tenía vara 
alta (y larga) en el Ayuntamiento 
y en otros muchos lugares, si no en 
todos, y ocurrió. . . . nó, no ocurrió 
nada entonces, sino que empieza á 
ocurrir ahora. 
E l mal se remediará, no ahora, 
sino cuando las deliciencias y erro-
res señalados en un principio se 
acentúen y agraven; cuando la es-
casez de agua sea mayor, y por 
consecuencia de ella; empeore el 
estado sanitario de la Habana. Y 
para entonces no faltará otra em-
presa extranjera—acaso la misma— 
que se preste, por lo que sea y algo 
más, á instalar una nueva, cañe-
ría. . , . utilizando todo ó la mayor 
parte, del material inservible. E u 
lugar de reponer cada cincuenta 
años la tubería del agua, la Haba-
na lo repondrá cada cinco ó seis, 
gastando en diez años lo que gas-
tan otras capitales en un siglo. 
Y cada vez (pie eso suceda, no 
faltará- una delegación con vara alta 
(y larga) que por puro amor al pue-
blo habanero se preste á represen-
tar los intereses úti la empresa 
extranjera que contrate el servi-
cio. 
Gran reiíltóción «k juegos tic SHISI (k todas clases, idein de rotiicdor 
y de pbinek, miiebies eorrkutcs y mil objetos de IHntasíá, 
Joyas ron brillantes y oirás piedras finas, leontinas al peso, relojes 
y profusión de prendas de capriebo. 
i ' 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E J O Y A S Y M U E B L E S 
A N U E J L E S 13 Y E S T R E É l a A <5Í>. T E L E F O N O l ^ í / J 
ÍHlrSe vende la cása ó se Iraspasa el local. 
ISaiM Ab 
os se.lndn y acude en vuestro auxi l io ¿sabéis cómo? vendiendo en el p r é s e n l e mes los g é n e r o s 
por la mi iad de sus precio;-. , . ; 
T O A L L A S de felpa á 75 centavos docena. 8 E R Y Í L L E T A 8 á 50 centavos docena. P A -
Ñ O S de platos á 50 centavos docena. T E l l C A L A B francesas de colores á (H centavos vara. 
L I S T A D O S á (U centavos vara. H O L A N D A S francesas decolores para trajes de caballeros 
y n iños á 25 centavos. D R I L E S h i lo puro, clase Londres á 35 centavos.. B R O C H A D O S 
de seda á 25 centavos. R A S O S de L y o n á 25 centavos. K A N S U S anchos de colores, finí-
simos á V2i- centavos. O R O A N D I S transparentes, listas arrasadas á 12^- cen t avos .OLANES 
de colores á 5 v 6 i centavos. .-V 
P A M A L O S H A M O S ? 1,000 C H A L E S espuma, gran fantasía á 75 centa-
vos. F L O R E S primaverales: este es un genero que acaba de llegar, con llores y listas m o a r é l i -
t io, nuevo en esta Capital á 20 centavos. F I Q U E S para trajes de n i ñ o á como quieran. Grandes 
saldos de camisetas de a lgodón y crudas. 
¡ C A B A L L E R O S ! ¡ Ñ I Ñ O S ! 1,000 camisas de todos colores a 50 centavos; así so protejo 
á los necesitados. Es tos p r e c i o s son exc lus ivos p a r a las p r o v i n c i a s i n d i c a d a s , 
Esta casa convencida por la experiencia de que abaratando la m e r c a n e í a Ituy m á s consumo, 
ha inventado un procedimiento especial para que todas las clases de la Sociedad puedan viajar, 
a l i i A F I S I C A M O D E M N A y ^ » ' P ^ C L A N E S de colores, hilo puro á 1 2 i , 
20 y 25 centavos vara. E l surtido es inmenso, todo por la mi tad de su precio como saín- L A 
F I S I C A , con sus salones AZUL NOCHE, que se ha hecho la t ienda m á s s i m p á t i c a de la Habana. 
Todas las S e ñ o r a s de buen tono acuden á visitarla. EL SALON tiene 3,000 varas cuadradas, 
pueden comprar á la vez 600 personas. A l fondo del Sa lón num. 1 se cnci icniran los grandes de-
pós i tos de agua helada de los acreditados manantiales de Vento . 
V I A J E S R E D U C I D O S D E I D A Y V U E L T A 
a m 
A c a b a m o s d e P Ü B S P Ü Í A W S R T í r i í í n S W ( ' 0 1 i S Í 8 t e n í e 011 M A L E T A S ele t o d a s 
r e c i b i r u n c o m p l e t o OUIÍÍÍMI ¡ J É A f t l Í v ü ¡ J Ü 3 UJu l l ñ l l l j c l a s e s , f o r m a s , p r e c i o s y t a m a f i o s , 
d e s d e l a m á s fina y e l e g a n t e h a s t a l a m á s m o d e s t a ; e n b a u l e s , t e n e m o s d e m i m b r e , p a t e n t e , m u n d o y 
d e c a m a r o t e . A r t í c u l o s q u e o f r e c e m o s e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . T e n g a n p r e s e n t e a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e n e c e s i t e n v i a j a r q u e E L S U R T Í D O M A S E X T E N S O , C O M P L E T O y c o n v e n i e n t e es e l q u e a c a -
b a d e r e c i b i r y p o n e r á l a v e n t a H A M A ^ / á , ^ ^ L E T E R I A . 
o l e s q u i n a á H a b a n a . C 451 alt 12-23 Ah 
3519 
L l e g ó n u e v a remesa de M A U 3 S R ; el mejor, m á s elegante, cómodo, l i j e ro , y económico de los YESQUEROS 
¡Cuidado con las imitaciones! Los isgif-.nos llevan sai nembre y dirección impresos en la hoja de instrucciones que los envuelve. 
Peysegu.iré como falsificadores á quienes lo introduzcan, fabriquéis ó expendan sin justificar su legitimidad 7 mi anuencia. 
I D I E D F O S I T O S : R i e l a 2B y 79: Obispo 68, 73 y 101: Compostela 132: Monte 171. 
AG-ENTE EXCLUSIVO P A P A CUBA ^ p-CJEF-TO RICO: B. L . Orellana: Compostela 109. altos.—HABANA. S4-4: 
S E Ñ O R A v e n á e á 20 reales no t iene i g u a l . E l e s p l é n d i d o s u r t i d o de alpacas negras y co-
lores de L A C-EAIT S E Ñ O R A no t iene precedente en precios n i en colores. Las grandes me-
sas ds sedas de á 2 y 4 reales son l o que á l a a l e j a l a m i e l , p a r a las s e ñ o r a s elegantes. E n 
l a mesa de saldo que h a sstablecido L A GRAiT S E Ñ O R A se encuen t r a de todo á l a m i t a d 
n ^ s a i m P c ^ a d c r a de tejidos con ven tas a l por m a y o r y a l d e t a l l . L a p o p u l a r i d a d 
a.canzaaa per esta casa le ob l iga á sostenerse á l a mejor a l t u r a , s i n o l v i d a r n u n c a e l l i o -
54^^? A8 P0 .le, ̂ sPei lsa f a v o r e c i é n d o l a constantemente . Y es n a t u r a l L A G R A N 
S E N O B A i m p e r t a tedas sus m e r c a n c í a s ; L A G R A N S E Ñ O R A establece frecuentes l i q u i -
aac¡oi3.es, y per u n a y o t ra causa puede vender m á s bara to eme nadie v e l p ú b l i c o encuen-
t r a constan 
dad y f a n t a s í a . | | ñ a s chales b lenda b í a n c c s ' y ' í e g r o s á ' l 2 reales uno . N u e v a remesa de los p a ñ u e l o s 
L A G r R A I T S E E T O H A acaba de i m p o r t a r 50,000 piezas de p u n t o b r o d e r í m nados de color á 2 reales docena, B ú s q u e s e y l é a s e e l pe r iód ico anunc iador de esta casa que 
b o r d a d : que l i q u i d a á 10 cts. v a r a . Las piezas de crea de h i l o con 30 va ras que L A G R A N W se repar te á domic i l i o y en é l e n c o n t r a r á n gangas á g r a n e l . 
per u n a y o t ra causa puede vender á s ba ra to que nadie y e l p ú b l i c o encuen- | X | de su va le r : céfiros, nansouks, c rgand i s , m u s e l i n a s bordadas y cuan tas te las de verano se 
l e m e n i s en e l l a los precios m á s reducidos, a ú n en l a s m e r c a n c í a s de m á s nove- m puedan desear se e n c o n t r a r á n en L A G R A N S E Ñ O R A á 5, 8 y 10 centavos. 2,000 doce-
feste-
5a-5 
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l 1 
EL PAN. DE. MATANZAS. 
ÍS\ . un gigante de piedra, 
qu»' al cielo quiso elevarse, 
y ceíiir la altrva frente 
con las Ciítreilas brillantes. 
Lli'iió á tocar de las nubes 
el velo casi impalpable, 
y aspiró á hacerlas sendera 
de su carrera triunfante. 
Mas Dios castigó al osado 
que con él quiso igualarse, 
y con soplo prepotente 
rLidióle en el suelo exánime. 
Kruniendo sus fuerzas todas, 
pretendió de nuevo alzarse, -
prcrbó á lunzar un rugido, 
se revolvió con coraje; 
cuoiado, miró al cielo, 
lleno de espumas el aire, 
meKOSé la cabellera, 
sus unas clavó en la carnej 
mas que acentos, de su boca, 
¿a con fusión y mezclándose, 
salirrou las maldiciones 
eoaio gritos de combate. 
Todo su empeño fné inútil, 
gasto sus fuerzas en baldef 
y, eoaio el ángel caído 
de los celestes alcázares,, 
ge resignó con la suerte 
qm-, él mismo sujK) buscai'se^ 
y alidicando la soberbia, 
"r. mmcio á las vanidades. 
En vez de estrellas y nuhes, 
cubre su frente el gigante 
con las palmas cimbradoras 
de erguido y verde follaje. 
No tiene umnto de púrpura, 
ni eortesanos falaces 
llegan á rendirle humildes^ 
obediencia y vasallale. 
Cuando la brisa amorosa 
viene de noche á besarle, 
lánguidamente suspira 
cual tlor que sus hojas abre. 
Cuando en su seno cabalgan 
las rugientes tempestades, 
ruge también, recordando 
sus alientos de gigante. 
Dominando su soberbia, 
los beneíieios reparte, 
y es atalaya que el puerto 
señala á los navegantes. 
Y cuando en la noche obscura 
marcha perdida la nave, 
dónde está el peligro advierte 
á los que cruzan los mares. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
C A T A L U Ñ A . 
Da recaído en su enforraedad, hasta el 
punto do poner en peligrp su vida, ol señor 
obispo de la diócesis de Tarragona, don 
Tomás Costa y Farnagucra. 
Eu el palacio episcopal, dicen que el es-
tado del sabio prelado es gravísimo, y que, 
con objeto de celebrar una cousulta, había 
sido llamado el doctor Sr. Kubet, que reside 
en Éaícéíóná: 
Se teme que la enfermedad tenga ün fur 
nesto desenlace. 
£u todas las iglesias se hacen rogativas 
para impetrar del Altísimo el restableci-
miento del respetable prelado. 
—El delegado de Hacienda de Lérida ha 
puesto eu couocimieuto del gobernador la 
desaparición del agente ejecutivo, resultan-
do eu la liquidación hecha un deñilco de 
19,ÜU0 pesetas. 
—Ha sieo bendecida por el Sr. Obispo 
de Vich la carretera de Báñela á Taradell. 
—Las obras de construcción del Hospital 
Clínico y Facultad de Medicina de Barce-
lona adelantan do día en dia, habiéndose 
dado á ellas considerable desarrollo durante 
los últimos meses. El nuevo Hospital ocupa 
dos manzanas regulares del Ensanche limi-
tadas por las calles de Casanovas, Proven-
za, Villarroel y Córcegay tendrá su fachada 
priucipal en la primera, donde está empla-
zada la Facultad de Medicina, edificio ais-
lado y completamente iudopendiente del 
Hospital. Este se levanta eu los tres lados 
restautes del solar, ocupando en conjunto 
una superficie de 250 metros por 114. Cons-
tará el edificio destinado á Hospital de 
sótanos, planta baja, principal y desván, 
habiendo en cada piso diez salas de 45 me-
tros de longitud por 12J5tJ do ancho. Las 
obras se hallan actualmente á la altura de 
la planta baja, quedando casi terminados 
los espaciosos sótanos, cubiertos la mayor 
parte por bóvedas de distintos sistemas. En 
los sótanos estarán emplazadas las cocinas, 
los lavaderos y demás dependencias del 
nuevo Hospital} las cuales comunicarán con 
los pisos por medio de ascensores y anchu-
rosas Cacaleras. Los edificios que formarán 
el Hospital Clínico y la Facultad de Medi-
cina tienen colocados los zócalos, en los que 
se ha empleado la piedra de Manresa, los 
tragaluces y ventanas bajas y parte de las 
paredes del piso bajo, las cuales se están 
levantando por igual y con mucha activi-
dad, confiando el contratista que á los tres 
años de empezadas las obras podrá verifi-
carse la inauguración. La red de alcantari-
llado ha quedado terminada, así como los 
pozos de registro, depósitos de letrinas y 
de materias fecales. 
FOLLETEST 
LA BODA DE GERARDO. 
NOVELA POR 
A N B R E T H E U R I E T 
(Esta novela, publicada por el Cosmo Editorial 
de Madrid, se halla de venta en la librería 
"La Moderna Poesía," ObUpo 135} 
(Coutiuaa.) 
—Quiero seguir siendo lo que soy: 
una muchácha honrada; y no quiero 
que se me acuse de haber explotado el 
escándalo para hacer una boda de con 
veniencia. No insistas; sería inútil— 
dijo Elena poniendo su mano en la bo-
ca de Mario, que se disponía á repli-
car;—he adoptado ya mi resolución. 
Ayer escribí á la señora de Mancel, y 
esta misma tarde me voy á París. 
El poeta, estupefacto, no supo qué 
decir, y se encogió de hombros como 
quien oye una cosa insensata y desca-
bellada. 
—Querido Mario—continuó diciendo 
Elena,—escúchame, y en castigo de tu 
falta, obedéceme. Lejos yo de este pue-
blo, todos se olvidarán de mí; es pre-
ciso evitar á toda costa un escándalo, 
que iría íi caer principalmente sobre 
nuestro padre. Piensa, piensa despa-
cio en lo que sería nuestra casa si él 
perdiera su empleo. Nada; está dicho: 
saldré esta misma tarde, ya anocheci-
do; tú alquilarás un carruaje y me 
acompaíiarás basta Blesines; allí tou^v-
—Ha fallecido en Barcelona el Sr. D. Pe-
dro Armengol y Cornet, persona muy cono-
cida v estimada en el foro por los cargos 
que en él había desempeñado, y muy consi-
derado en los círculos científicos y litera-
rios por los importaures trabajos que había 
dado á luz. El señor Armengol y Cornet 
era relator-secretario de aquella Audiencia 
y magistrado de lo criminal en la misma, 
cargos en los cuales dió pruebas repetidas 
de sus conocimientos jurídicos, además de 
haber mostrado el mayor celo en lo que se 
refiere á la Administración de Justicia. De-
dicóse muy especialmente á los estadios 
penitenciarios, y por los sólidos méritos que 
reunió en este particu'ar, fué nombrado re-
presentante de España en los Congresos 
penitenciarios de Suecia, Rusia, Roma y 
París, recibiendo en todos ellos inequívacos 
testimonios de aprecio por part© de los 
principales congresistas nacionales y ex-
tranjeros. Además de los estudios peniten-
ciarios, publicó el difunto otros distintos 
trabajos, que fueron justamente celebrados. 
El 8r. Armengol y Cornet había sido tam-
bién consejero penitenciario y tenía la en-
comienda de Carlos 111 y Cambodge. Per-
teneció á diíeientts corporaciones españo-
ias y extranjeras, en todos las cuales tra-
bajó con ahinco para lograr reformas pe-
nitenciarias. 
—Se ha presentado á la Sociedad de Ami-
gos de la Instrucción de Barcelona, una pro-
posición que suscribe el señor Soler y Roca 
y está concebida en estos términos: 
"1" Que se abra una suscripción patrió-
tica escolar, para facilitar á los heridos de 
la campaña de Cuba medios de curación y 
restablecimiento. 
2" Que se remita una circular á los direc 
teres y jefes de establecimientos docentes de 
España, á fin de que promuevan dicha sus-
cripción entre sus alumnos, cuya cuota no 
debe ser iuícrior á 5 céntimos, ni esceder de 
15; destinándose dichos fondos íntegros al 
fin propuesto. 
3f Que se nombre una comisión que cui-
de de llevar á efecto lo propuesto en los dos 
estremos que anteceden." 
—lia fallecido en el Asilo de las Herma-
nitas de los Pobres la actriz doña Concep-
ción Huelme, que había alcanzado muchos 
aplausos en los teatros de Cataluña. 
G-ALICIA 
Dedica estos días la prensa compostelana 
grandes elogios á una obra que ha termi-
nado el platero don Jesús Regidor, con des-
tino á la Exposición de Bellas Artes de Bar-
lona. 
Califican esta obra de verdadera maravi-
lla y dicen que es una de las mejores pro-
ducciones que este siglo se hicieron en Corn-
postela. 
Representa el pórtico de la Gloria, traba-
jo hecho eu acero, y cuyos detalles más in-
significantes son de admirar, porque la 
obra eu conjunto no tiene más de diez cen-
tímetros. 
En la ejecución de tan hermosa joya em-
pleó el modesto hijo de Santiago más de 
cuatro años. 
La revista Blanco y Negro, reproducirá 
el grabado. 
El tallista Sr. Landeira está haciendo un 
marco para aquel pedazo de acero de don-
de el genio del hombre supo arrancar el se-
creto del arte. 
—El premio de 300 pesetas concedido por 
el Ayuntamiento de Lugo para los Jiicgns 
Florales que con motivo de la Exposición 
regional han de celebrarse en el próximo 
mes de Octubre, sera otorgado'al que mejor 
desenvuelva el tema siguiente: 
"Estudio histórico del señorío temporal 
de los. obispos do Lqgo en., ŝ s relaciones 
con el Municipio." ' • _ ; 
—Para el año próximo existe en Santiago 
el pensamiento de celebrar allí una exposi-
ción agrícola ó industrial. 
—En la Exposición regional que ha de 
de celebrarse en Lugo, ha de figurar un 
modelo, en madera, del balneario, cuyas 
obras han sido aprobadas por el real Con-
sejo de Sanidad y que, no bien se resuelvan 
algunas diticultades, habrá de ser construí-
do en La Toja. 
—El escultor gallego don Francisco Vi-
dal ha terminado el boceto de la estátua de 
doña Concepción Arenal, para el concurso 
anunciado. 
Personas que lo han visto dicen que el 
parecido es grande y que la figura déla 
pensadora ilustre está llena de majestad. 
También el escultor señor Santero se 
presenta á dicho concurso. 
—El arquitecto do Orense, señor Queralt, 
ha recibido el encargo de formar el plano y 
pliego de condiciones para la construcción 
de una iglesia en el convento de Madres 
Carmelitas de aquella ciudad. 
—El catedrático de Historia eclesiástica 
y Arqueología sagrada del Seminario de 
Orense está escribiendo, para darla á luz 
la Historia arqueológica déla Basílica de, 
aquella ciudad. 
—Además de las obras del edificio para 
escuelas que el filántropo coruñés señor Da 
Guarda va á inaugurar eu breve, habrán 
de realizarse otras de indudable importan-
cia, y con ambas, á la vez que encontrarán 
seguro empleo todos los obreros, irá ganan-
do la Coruña en edificaciones de valía, de 
las que no estamos muy sobrados. 
Según carta recibida por nuestro distin-
guido amigo el exdiputado á Cortes, señor 
Moral, de su hermano político don Joaquín 
L. de Letona, testamentario de la herencia 
benéfica de la señora viuda de Arévalo se 
ha firmado en Madrid la escritura de fun-
dación del Asilo de ancianos pobres de la 
Coruña. 
Quedó, por lo tanto, ultimada esta labo-
riosa testamentaría, en la que, como es sa-
bido, por defectos esenciales en la Memoria 
que la bienhechora dejó en poder de su no-
tario, que era precisamente donde se de-
terminaba el empleo, en la Coruña, de esta 
cuantiosa fortuna, los testamentarios tu-
vieron precisión de someter el asunto al 
Juzgado y al Ministerio de la Goberna-
ción. 
ré el tren.. Aún no he concluido . . 
Júrame que no dirás ni una palabra á 
Gerardo hasta que yo te autorice.. 
No quiero que vaya á cometer alguna 
imprudencia.—Después Elena se inte-
rrumpió un momento, descolgó de la 
pared un estudio de flores y continuó 
al entregar (i su hermano aquel cuadro: 
—Andado el tiempo, cuando todo se 
haya sosegado, le entregarás este cua-
drito en memoria mía. . Este cuadro le 
hablará de nuestros hermosos paseos. 
Los sollozos subían á la garganta de 
la pobre joven, y le impedían hablar; 
pero se empeñó en ser valerosa hasta 
el fin, y los hizo retroceder. 
—ITaz lo que te he dicho—exclamó 
dirigiéndose á Mario, que se disponía 
á contestar,—déjame sola y no digas 
aqui ni una sola palabra de esto antes 
de almorzar. 
Salió Mario, y Elena se puso el som-
brero, y por una calle algo extraviada 
se deslizó hasta la iglesia de Saint-
Etienne. Allí, después de haber hecho 
encender un cirio, elevó á, Dios fervo-
rosas oraciones para que aquel viaje 
fuese suficiente expiación de su culpa 
y para que nadie más pa<lcciese por 
ella.. Elena no se atrevió á pedi rá 
Dios que Gerardo no la olvidase; pero 
desde el fondo del corazón ese ruego 
se elevó oculto entre las alas de su 
plegaria. 
Guando tornaba á casa, al entrar en' 
la calle del Tribel, se encontró frente á 
frente coa FinocL Haoíala visto el jo-
A pesar de que el Juzgado declaró nula 
la Memoria, quedando los testamentarios, 
en plena libertad do emplear á su voluntad 
de la testadora ciñéndose como programa á 
la anulada Memoria, y, por lo tanto, en 
breve se emprenderán en la Coruña, con 
toda actividad, las obras del citado edificio, 
presupuesto por el arquitecto Sr. Ciórraga 
en 050.000 pesetas. Además de esta suma 
queda un capital de 950.000 pesetas nomi-
nales en 4 por 100, renta con la cual se sos-
tendrán los asilados de esta fundación. 
—El obispo de Mondoñedo se ha adherido 
á los acuerdos adoptados por la Junta del 
principado de Asturias para reunir fondos 
con destino á la defensa do la integridad de 
la patria. 
—Días pasados se efectuó en Santiago 
una función organizada por los escolares con 
objeto de allegar fondos para dedicar al so-
corro de los soldados de esta zona militar 
que regresen heridos de Cuba, la cual resul-
tó brillantísima. 
El coliseo se hallaba adornado con escu-
dos nacionales y otros con emblemas milita-
res; banderas, coronas y estandartes con los 
colores de las facultades. 
Tomaron parte las bandas de música de 
Cazadores de la Habana y la municipal, una 
rondalla compuesta por escolares y el orfeón 
"Valverde." 
Se puso en escena La Verbena déla Palo-
ma, que obtuvo regular interpretación. 
En uno do los intermedios un periodista 
de la localidad leyó una alocución dirigida 
á los estudiantes por el comandante militar 
señor Velasco. 
Está concebida en tonos patrióticos, '(y de-
dica un entusiasta saludo á la bandera del 
batallón do Literarios de 18U8. 
"Enseña gloriosa do la patria—dice—yo 
te saludo, como asimismo á los manes ilus-
tres de aquellos bravos patricios.' 
Suscitó la lectura de esta alocución una 
tempestad do aplausos. 
Hallábase en el teatro Augel Prieto, sol-
dado inutilizado en el combate de Peralejo. 
Al advertirlo, varios escolares lo sacaron 
á escena, dando vivas entusiastas á España 
y al Ejército. 
Las músicas, á instancias del público, to-
caron el célebre pasodoble de Cádiz, lo cual 
dió lugar á que aumentase hasta el delirio 
el ardimiento patriótico de los espectadores. 
El producto de la función fué bastante 
crecido. 
—En breve será informado por la jefatura 
de la provincia de Orense ol proyecto del 
tramo metálico del puente sobre el Miño, en 
Cástrelo. 
Cumplido este trámite, se anunciará la 
subsista de las obras. 
—Se ha celebrado en Orense, con el ritual 
de co-turabre, la ceremonia de bendi-aón de 
la iglesia construida por las Hormanitas de 
los pobres. 
—Una comisión de la Cámara de Comer-
cio de Lugo estudia estosYlías el proyecto de 
festejos que aquella corporación ha do lle-
var á cabo con motivo de la Exposición re-
gional. 
Realizará la Cámara con todo el esplen-
dor posible las fiestas, que servirán de aper-
tura á la Exposicióu. 
—Con las obras del ensanche de la iglesia 
conventual do los PP. Franciscanos de Lu-
go, que marchan con toda actividad,qucda-
rá aquella bastante espaciosa, pues resulta 
con 10 metros de ancho por unos ílOfdo lar-
go-
Esta obra está presupuesta en 4,000 du-
ros. 
—En varias importontes regiones viníco-
las do Orense se ha iniciado el alza en el 
precio de los vinos. 
En el valle de Alonterrey continúa para-
lizada la exportación 
—El distinguido escultor gallego D. Fran 
cisco Vidal, ofreció regalar á la.Sociedad 
Económica do Santiago una copia de la es-
tátua de Juan de Lanuza, de que es autor, 
exigiendo para olio que so le abonen los ma-
teriale-i para la ejecución y «1 envío. 
Fué aceptado el ofrecimiento. 
—Se ha fijado en 20 el número do,, meda-
llas de oro que se adjudicorán eu la Exposi-
ción regional de Lugo. , 
I K D I C E DE GUERRA. 
Real Orden dictando reglas para el in-
greso en los colegios de guardia civil y ca-
rabineros. 
Idem id. poniendo en posesión del em-
pleo de comandante á los capitanes de in-
fantería don José Civera Belmar y D. Juan 
Malpica. 
Idem id. sobre creación de un batallón de 
mil plazas equipado y uniformado en el 
principado de Asturias. 
Idem ídem concediendo mayor antigüe-
dad en la placa y cruz de San Hermene-
gildo al comandante de artillería don Joa-
quín Ramos. 
Idem idem aprobando regreso á la Pe-
nínsula del comandante de caballería don 
Rafael Esteban y capitán de artillería don 
Antonio Diez. 
Idem idem destinando á este distrito con 
las ventajas de la Real Orden de l? de abril 
de 1895 al oficial de administración militar 
don Atilauo Manía. 
Idem idem concediendo dos meses de 
prórroga á la licencia que disfrutaba el ca-
pitán de infantería de este ejército D. Ma-
tías Abad. 
Idem idem pensión á doña Carmen Ma-
rín. 
Idem id. á don Fernando y don Francis-
co Javier Peralta de Saez. 
Idem id. id. á don Gerónimo María Mu-
ñoz los Arcos. 
Idem id. retiro al voluntario de este dis-
trito Jesús Díaz y Diez. 
Idem idem anticipo de retiro al tenien-
te coronel de iufentería don Antonio Caña-
maque. 
Id. id. reintegro de pasaje al coronel de 
Id. don Miguel de Imar. 
Id. id. id. al primer teniente de id. don 
Leonardo Grande. 
Id. id. destinando á este distrito al guar-
dia civil Emilio Sevillano y 17 más. 
Idem idem concediendo ingreso como 
escribiente provisional, al sargento del regi-
miento de Castilla, Maximino Gómez. 
Id. id. disponiendo que el comandante de 
infantería don Noberto Arjó cese en la co-
misión liquidadora. 
Idem ídem destinando al reemplazo del 
anterior al id. D. Argimiro Feijóo. 
Id. id. sobre baja en la id. del id. don 
Francisco Medrano. 
Idem idem destinando al depósito de Ul-
tramar de Cádiz al primer teniente D. To-
más Mayol. 
Id. id. sobre continuación en este distri-
to de los oficiales de oficinas militares don 
Santos Bellido y otros. 
Id. id. concediendo dos meses de prórro-
ga á la licencia que por enfermo disfruta 
el capellán don Juan Amescua. 
Idem id. aprobando la organizació en re-
gimientos de los escuadrones expediciona-
rios de caballería. 
Id. id. declarando en situación de reem-
plazo por enfermo al médico mayor don 
Germán González. 
Idem idem concediendo los beneficios 
del artículo tercero transitorio al capitán 
do la guardia civil don Luis Pérez Riostra 
y otros. 
Id. id. gratificación de 12 años al primer 
teniente de la E. de R. de infantería don 
Bruno Pérez y otro. 
Idem id. 30 marzo concediendo al capi-
tán de infantería don Gummers de la Cave-
da los beneficios de la regla Ia artículo 1? 
de la ley do pases á Ultramar de 19 de ju-
lio de 1889. 
Idem idem idem publicando en el D. O. 
del coronel de infantería non Joaquín Ro-
dríguez y tres capitanes declarándoles com-
prendidos en la Real Orden de 10 de julio 
último. 
Id. id. 30 id. disponiendo la baja en este 
distrito y alta en la Península del capitán 
de artillería D. José Gómez. 
Idem idem en este ejército por enfermo 
y alta eu la Península del médico 1? don 
Ramón O lie te. 
Idem idem idem, concediendo quede en 
la Península siendo baja en este distrito, el 
teniente auditor de primera don Nicolás 
María Carelly Castillo. 
Id. id. 30 id. disponiendo que las cuatro 
compañías de zapadores embarquen en Bar-
celona eu el vapor "Montevideo." 
íd. id. concediendo dos meses de prórro-
ga de licencia á la que por enfermo disfru-
taba el capitán de Ef M. don José García. 
Id. id. 31 el id. dos id. capitán de infan-
tería don francisco Cantos. 
Id. id. 31 id. dos id. id. don Antonio Fer-
nández. 
R. O. aclarando la situación en que debe 
quedar el capitán de la E. de R. infantería 
don Julio Batdóu. 
Id. id. concediendo dos meses do prórro-
ga á la licencia que por eufonno disfruta el 
ler! teniente de infantería, don Angel So-
lina. 
Id. id. dos meses de id. al id. don Fran-
cisco Soria. 
Id. id. dos id. al 2? teniente de infautería 
don Manuel L')pez. 
Id. id. dos meses de prórroga á la licen-
cia que por enfermo disfruta el 2? tenieute 
de caballería don Eduardo Moncudez. 
Id. id. id. dos meses de prórroga por igual 
concepto al médico mayor don Andrés Ju-
rado. . 
Id. id. id. empleo de coronel al teniente 
coronel de infantería don Eduardo Francos. 
Id. id. id. empleo do comandante al ca-
pitán de id. don Miguel Primo de Rivera. 
Id. id. id. recompensas con motivo de los 
combates del Corojal y Rio Colmena al ca-
pitán de infantería don Luis Abelda y o-
tros. . . 
Id. id. id. recompensas con motivos ac 
los combates en Santa María y Solis y de-
más operaciones en la provincia de Cuba al 
comandante don Baldomcro Barbas y o-
tros. 
R. D. proponiendo á general de Juagada 
al coronel de infantería don José Ximenez. 
R. O. concediendo cambio de situación a 
los comandantes de infantería don José Pa-
rras y don Lorenzo Gerona. 
Id. id. id. la baja en el distrito y alta en 
la Península al capitán de infantería don 
Fernando Girón. 
Id. id. destinando al ejército de Puerto 
Rico al médico mayor don José Elias. 
Id. id. destinamío nuevamente áeste dis-
trito al médico provisional don Ricardo 
García. 
Id. id. declarando las ventajas que tienen 
los sargentos ascendidos á 2o teniente de 
la escala de reserva retribuida. 
Id. id. concediendo pensión á doña Lui-
sa Rubides de la Peña. 
Id. id. á doña Petra Neira. 
Id. id. id. la cruz de San Fernando de. 4:! 
clase al general de brigada don Fidel A-
lonso. 
Id. id. dictando reglas para atender á las 
clases é individuos de tropa que regresen de 
Ultramar, para que no se.vean obligados á 
mendigar. 
Id, id. confirmando en definitiva el retiro 
provisional al tenieute coronel de infantería 
don Vicente Daus. 
Id. id. id. al Subinspector médico de ln, 
don Isidoro Molina. 
Id. id. aprobando la expedición de presu-
puesto por cuenta del Estado á doña Ra-
faela Velasco. 
Id. id. concediéndola cruz sencilla de San 
Hermenegildo al capitán do infantería don 
Antonio Otero. 
Id. id. destinando álas órdenes del Gene-
ral en Jefe á los coroneles de infanteria dou 
Arturo Castellán y don Bernardo Araces. 
Aprobando el regreso á la Península del 
tenieute coronel de caballeria don Antonio 
Cánovas. 
Concediendo dos meses de prórroga de l i -
cencia á la que por enfermo disfruta el ca-
pitán de infantería don Manuel Nadal. 
Cousediendo pensión á doña Luisa Pérez. 
Aprobaudo el pase á situación de reem-
plazo por un año y por enlérmo del coman-
dante .de infantería don Ramón Ruiz. 
Modificando el retiro al Subinspector de 
Ia clase personal módico mayor don Manuel 
Ledernia. 
Modificando el retiro del médico mayor 
dou Hermenegildo González. 
Concediendo empleo de 2? teniente déla 
reserva de infantería al sargento Eduardo 
Arias. 
Id. al id. don Antonio Blanco. 
Concediendo medalla de Mindanao al co-
mandante de Ingenieros don José Gagé. 
Aprobaudo el regreso á la Península del 
capitán de Artillería don Ramón Canella. 
Disponiendo se haga una tirada por el de-
pósito de la guerra de 2,000 ejomplares dol 
prontuario del oficial en operaciones, titula-
do "Táctica en Cuba, Africa y Filipinas. ' 
Concediendo empleo de 2'.' tenieute de la 
reserva de la Guardia civil á varios sargen-
tos de la misma. 
Concediendo el empleo inmediato en prc 
puesta regiiunentaria á varios jefes y oficia-
les de artillería. 
Disponiendo caduque el abono de pensión 
fuera de filas al hoy soldado José Moreno. 
Destinando á las órdenes del General en 
Jefe á los coroiieles de infantería don Cami-
lo Benítez y don Joaquín Arjona. 
<í!ficando el sentido de la venida á es-
tá Isla uel capitán de Ingenieros don Emilio 
Blanco. 
Concediendo cambio de situación á los te-
nientes auditores de 2a y 3a don Luis Hi-
gueras y don Francisco Javier Jiménez, 
Disponiendo el aumento de la plantilla de 
la Maescranza de esta capital de un oficial 
de Oficinas Militares, dos de almacén, un 
obrero aventajado bastero, ocho id. arme-
ro, otro id. herrero y dos id. maquinistas. 
íd. en la id. de la Piroctcnia militar de la 
id. en dos plazas de auxiliares de almace-
nes de tercera. 
Concediendo cruz de plata del mérito mi-
litar, con distintivo rojo, por la delensa del 
fuerte de Guadalupe, al soldado Luis Pérez 
y nueve más. 
Desestimando instancia en súplica de que 
se le concedan los henefirio.s (pie señala el 
artículo 3o transirorio, ó el empleo de co-
mandante al capitán de Inválidos de esta 
Isla don Miguel Rodríguez. 
A b r i l 30. 
XJO d e l íuorte "Rojas." 
Los tiros que se oyeron ayer por la ma-
ñana en la dirección de Araña, fueron oca-
sionados por lo sigui-nte; 
A las seis y media de la mañana salió de 
Caibarién una w ĝqpi ta con fuerzas de 
gaerrilla para practicar reconocimientos. 
Al liegar el tren :i la finca de los liernáodez, 
P.u-iro, se presentó un grupo de 25 insu-
rrectos á caballo. 
En el acto, ol teniente Salcedo Planas, 
que •mandaba la fuerza, mandó parar el 
tren y contestó al fuego que le hacía el ene-
migo. 
E! fuego duró una media hora. 
Del imnodiaio fuerte de Kojas vinieron en 
auxilio años 14 hombres con su'sargento. 
El eueiuigo huyó después al monte. 
1 uvnnos un muerto, el guerrillero,de Cai-
barién D. José Manso González. 
El que mandaba la fuerza iustirrectá era 
el negro Palero. 
Por la tar c, á las cuatro y media, volvie-
ron á presentarse frente al fuerte de Rojas. 
El fuerte contestó y el enemigo se retiró 
por el camino de Yaguajay, tratando de 
quemar un cañaveral inmediato. 
Pero salieron del fuerte uuos 16 hombres 
que los atacaron con denuedo y los hicieron 
retirarse. 
No hubo bajas por uuestra parte. 
i U B O I J M A R C H E 
o b s e q u i a c o n u n p r e -
c i o s o B o u q u e t d e flo-
r e s n a t u r a l e s á t o d a 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a q u e 
n o s h o n r e c o n s u v i s i -
t a . 
L o s L u n e s , M i é r c o -
l e s y S á b a d o s ñ o r l a s 
nOCheS-
robado entrar en la iglesia, ŷ  estuvo 
acechando su salida. 
—Deseo decir á usted dos palabras 
—murmuró antes de qno Elena pudie-
ra evitarlo;—aunque usted me arrojó 
ignominiosamente de su casa, no le 
guardo rencor por eso, y de seguro no 
tiene usted mejor amigo que yo. 
Elena, sin contestarle, apresuraba 
el paso; pero Finoel parecía resuelto á 
seguirla. 
—Ya lo ha visto usted—continuó 
diciendo;—lo que yo predije no se ha 
hecho esperar. Ya está listad compro-
metida, casi deshonrada; en la ciudad 
no se habla más quede usted.. Por 
mi parte, no creo nada de lo que se 
cuenta, y la prueba de que no lo creo 
es que vengo hoy á reiterar mi solici-
tud del otro dia. ¿Quiere usted darme 
su mano y que le dé yo mi nombre? 
La frente de Elena se cubrió de ru-
bor. ¡Muy grande era, sin duda, el es-
cándalo producido, para que el Joroba-
do tuviese la osadía de inferirle tal 
ofensa! Respondió, pues, sin contener 
su indignación: 
—He creído á usted ruin y misera-
ble; pero es usted más miserable y más 
ruin de lo que yo creía. 
—Y usted—contestó con dureza Fi-
noel—tiene obstinaciones inconcebi-
bles. Después de lo sucedido ayer, 
¿aún espera usted casarse con Gerardo 
SeigneullesT 
—Estero abandonar ho3' mismo esta 
ciudad. Y mi ultime disgusto, al aban-
Biísquese, léase guárdese E L 
se está repartiendo á domicilio, y yefán 
proporciona esta casa. 
, órgano oficial de la casa 
a inmensidad 4e gangas que 
O D O A C O I 
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donarla, será éste de haber visto á us-
ted y de haberle oido. 
Dijo, y lanzando sobre el jorobado 
una mirada de desprecio, prosiguió su 
cuiuino. 
Durante el almuerzo Mario deslizó 
en los oídos de su hermana este aviso: 
—Está alquilado el carruaje para 
esta noche á las ocho. 
Había llegado el momento de ente-
rar de esta determinación al señor 
Laheyrard.. La cosa era dificilísima, 
pero necesaria. Una vez levantados los 
manteles, empezó Elena por mirar mi-
mosamente á su padre, y le dijo con 
voz cariñosa: 
—Papaíto: ya sabes que la señora 
de Manoel ha insistido para que vuel-
va yo á su colegio en concepto de pro-
fesora; he pensado mucho en sus ofre-
cimientos, y estoy resuelta á decirle 
que los acepto. 
El señor Laheyrard palideció; la ma-
dre de la Joven contemplaba á ésta con 
tanta boca abierta. 
—Saldré de aquí—siguió diciendo 
Elena—lo más pronto posible: esta mis-
ma noche. He manifestado las razones 
que tengo para obrar así á mi herma-
no, y éste las aprueba, ¿no es verdad 
Mano? 
El poeta musculló algunas palabras 
apenas intclegibles en son de aquies-
cencia; y como no supiese quó actitud 
adoptar, puso verdadero ahinco en 
limpiar su pipa. 
—.Está bienj bucuo.. ya veremos— 
balbuceó el padre de Elena,—no hay 
prisa. 
—Sí la hay; es necesario que aprove-
chemos las buenas disposiciones de la 
directora; ya lo he dicho, estoy resuel-
ta á partir esta noche misma, 
A l oír estas palabras Tontón y Ben-
jamín, que idolatraban á Elena, comen-
zaron á llorar con desesperación y se 
cogieron de las faldas de su hermana, 
como si intentasen detenerla. 
—Pero.. pero.. eso es una locura— 
gritó por último la señora de Lahey-
rard, estupefacta,—¡esta tarde! ¿estás 
en tu juicio? Sin hacer equipaje algu-
no; sin arreglar tus baúles. 
—Sí, mamá; toda eso está hecho. 
Tengo empaquetado ya lo más necesa-
rio; lo demás \7a me lo enviaréis voso 
tros en otra ocasión. 
—Kepito que eso es una locura.. Tú 
solamente eres capaz de tener esos ca-
prichos- ¿Qué dirán los vecinos vién 
dote huir como si hubieses cometido 
un crimen? 
Dirán lo que les acomode: no me he 
cuidado nunca de su opinión para pro-
ceder como debo. 
El señor Lahe3'rard permanecía mu-
do. Tomó del brazo á sn hija, y lleván-
dola al jardín, comenzó á decirla: 
—Hija mía, este viaje repentino de-
be de tener una cansa que me ocul-
tas.. ¿Te han ofendido aquí? 
—No, papaíto de mi alma: soy todo 
lo dichosa que puedo ser; pero ya lo 
sabes, hay que pensar en el porvenir. 
La verdad es que los pequeños va a 
creciendo y tu retribución no aumenta 
en la proporción misma eu que aumen-
ta su apetito. 
—Lo comprendo, Elena, lo compren-
do: eres una valerosa joven.. liada te 
digo; abracémonos. 
Elena so colgó del cuello de su pa-
dre, cuyo rostro cubrió de besos. La 
despedida fué tiernísima y conmovedo-
ra. Todos dermmaban abundantes lá-
grimas, hasta que Mario, que no que-
ría en manera alguna ceder á su debi-
lidad, gritó: 
—Elena, en marcha; es ya tarde y 
vas a perder el tren. 
Una vez en el carruaje, Elena salu-
do por última vez á su familia y Ma-
no arreó al caballo, que emprendió al 
trote inmediatamente. Los dos her-
manos iban silenciosos; en medio del 
silencio de la noche oíase únicamente 
el choque de las herraduras del caba-
llo sobre las piedras del camino y los 
chasquidos del látigo que Mario agita-
ba nerviosamente. 
—¿Decididamente — dijo Mario do 
pronto- no quieres que avise á Ge-
rardo! 
—No, de ningún modo. Te lo su-
plico. 
—Mira—volvió á decir el poetas-
desde aquí pueden distinguirse los te-
jados de la granja. Cuando pienso que 
el pobre Gerardo está allí, sin pensar 
que pasamos 6 un tiro de bala de su 
vivienda.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ > 5'de i m 
Insurrecto muerto. 
En una emboscada que puso ayer la gue-
rrilla local eu el camino de Caibarión, fué 
herido gi avemente el joven D. José Gómez, 
con tres balazos. 
Se cree que baya muerto á estas horas. 
El tal os hijo de doña Vicenta Gómez, 
que vive en el Tesico y que tiene otro hijo 
en el monte. 
El lici i lo iba muy bien portado y monta-
ba muy buen cabailo; se decía teniente. 
DE TUNAS DE SASA 
Mayo Io de 181)6. 
El Comandante General 
del Apostadero 
Serian próximamente las tres de la 
tarde, caáudo se divisó á lo lejos un 
cañonero. En el palo mesana traía la 
insignia de Contralmirante. Era el 
precioso crucero de nuestra marina 
Uernán Cortés, al mando de sn experto 
Comandante el Teniente de Navio se-
ñor rúente, trayendo á su bordo al 
Excmo. ÍSr, General de Marina Sr. Na-
varro, el cual anda inspeccionando to-
dos los barcos de la escuadra. El ca-
ñonero ¿/t'ftc'e que hacía un momento 
había entrado en puerto, hizo la venia 
á su jele; por la tarde entró el Satélite 
y despnós de dar fondo, pasó á poner-
se á las ordenes de su Superior. 
El Sr. General de Marina sabemos 
qne quedó altamente satisfecho de 
estos dos barcos, y nosotros, que esta-
mos aquí, que vemos lo que ellos tra-
bajan, no pudimos menos de recibir 
Satisfacción al saber que S. E. había 
quedado complacido de la visita. Sa-
ludamos, pues, ;'i los señores marinos 
Sera ntes y Vil el a. 
El Hernán Cortés iluminó por la no-
che todo el pueblo con el foco de luz 
eléctrica. 
El Sr. Porrúa, capitán de este puer-
to, pasó a saludar á S. E. y manifes-
tarle qtiá ns ocurría novedad, cum-
pliendo así con lo que marcan las or 
deuanxas. También tuvimos el gusto 
de saludar al Sr. Várela ayudante de 
S. E. 
A l amanecer del Jueves, le veíamos 
que se alejaba, siguiendo rumbo hacia 
el Sur. 
Atentado 
A I>. Germán Samper, que era nía 
yonil del potrero "Antonio de Polo,' 
lo encontraron muerto con un mache 
tazo en el pescuezo: este infeliz;, desde 
que se dispuso la concentración, pasó 
á .faiiio donde vivía tranquilamente, 
y daba ¡sus vueltas de cuando en cuan-
do al potrero. 
El coronel Segtu-a 
Esto militar ha entrado en Sancti 
Spíritus al frente de su columna, des-
pués de haber estado operando por el 
ten i torio varios días, teniendo algu-
nos tiroteos. 
El "Gruiliermo López" 
Este rápido vapor sale hoy con ¡níi-
nulad de pasajeros, que van en busca 
de mejor fortuna á otros puntos. 
El corresponsal. 
Y Mayo 2. 
Pocas son las noticias que tengo que 
comumearb; en estos días y do escaso 
ínteres. 
Paralización 
Lo que más llama la atención en este 
pueblo, es la paralización de los tra-
bajos en las dos fábricas qne estaba 
construyendo don .Manuel Fernández. 
Albañiles, carpinteros y peones es-
tán sufriendo las consecuencias, sin 
que hnyn una persona que Ies pregun-
te si tienen pan que darles á sus hijos. 
Luzón 
Esto batallón que manda el Tenien-
te Coronel señor Elola y la guerrilla 
local, que manda el señor Lazo, entró 
en este pueblo después de doce días de 
operaciones, llegaron hasta la loma de 
la Ci IU. Por todos los puntos que re-
corrió la columna, dicen ^que sólo en-
contraron pequeños grupos enemigos. 
Salida 
Al día siguiente, después de tomar 
el rancho, salió el batallón de Luzón 
con rumbo á Jicotca. 
Rumores 
Me dicen que la columna del Tenien-
te Coronel señor Zubia encontró ayer 
mañana en los terrenos del ingenio 
Pepitláj próximo á, Rodrigo, una nu-
merosa partida, batiéndola y disper-
sándola. 
Llegada 
A las cinco de la tarde llegó á. este 
pueblo la columna del Teniente Coro-
nel Jorro, con infantería y escuadrón 
de voluntarios do Cifuentes. Esta 
fueVza que hizo la recorrida de Cifuen-
tes a este pueblo, encontró próximo á 
¿fartt/ojM una avanza la enemiga, que 
fué perseguida por el teniente" de mo-
vilizados seuor Obaya, quitándole sie-
te cabaMos. 
La Trocha 
Los trabajos del /anjeo y fortines 
a N l.intan cnii niuclia rapidez. Si el 
tiempo signe de sec:) pronto quedará 
la via férrea fortificada desde Sagua 
basta Cienfnegos, y de Norte á Sur 
tendremos ferrocarril y telégrafo para 
viajar y comunicarse con toda seguri-
dad, de Sagua á Cienfnegos, y de Ke-
medios á Sagua. 
Don José Pelaez 
Ayer mañana regresaba D. José Pe-
laez del ingenio ¡Sautí,ima TrinkUid y 
poco antes de llegar á San Mareos fué 
sorprendido por hombrea armados de 
machetes y revólveres. Se dice que 
el Sr. I elaez venía de hacer nn cobro. 
-^n.pmio próximo deseaba el Sr Pe 
aez marchar para Asturias, y ¿ ]os 
bandulos no le dan la libertad moiUo 
tendrá que dejar el viaje. 
El 2 de mayo es día de expansión 
ef '^ '^Pel lcz eSpafl0les' ,nenos Para 
£ 1 Corresponsal. 
" l > . E M A T A N Z A S 
Mayo 4. 
Da cstndn el pueblo de Cabezas rodeado 
en la noche del viernes de varias partidas 
InsurrpctaB. las que se han marchado cu la 
luafiana del sábado. 
I Kn Cárdenas se han presentado á indulb 
d:n J<*...'• Xuvas, Edelmiro Martínez, An-
drés Domingaez y Benjamín Gómez, perte-
necientes á las'partidas.de Aibono (jou-
Miquelini, Bcrnardino Valdés y Regino Al-
fonso, haciendo entrega el Gómez de un ma-
chete y un caballo con su montura. 
F.n la tarde del viernes comunicó el due-
ño del ingenio Las Cañas, eu Alfonso XII , 
que una partida de 30 á 40 hombres estu-
vieron en la tinca y destruyeron el fuerte en 
que habían estado destacados los volunta-
rios de artilcría de la Habana, que se ha-
bían retirado el mismo día. 
La partida saqueó la bodega y se llevó 
varios caballos. 
Un prrupo insurrecto mandado por Ri-
cardo Sánchez, prendió fuego á varios ca-
ñaverales y casas de guano del ingenio de-
molido, Domínguez, en Sabanill*. 
En la noche del viernes una partida de G 
hombres armados quemó la casa y cañas do 
la finca La Juanita, cu Alfonso XII. 
A Tas nueve de la noche del día 29 fué 
atacado el destacamento del ingenio Asun-
ción, en Canasí, de don Angel Ortiz, por 
una partida insurrecta, que se cree sea nu-
merosa, según las descargas que hacía. 
Al mismo tiempo que hacían los disparos, 
incendiaron todos los cañaverales, no sien-
do esto óbice para que la fuerza destacada, 
al mando del teniente de caballería volun-
tarios de Matanzas se defendiera, rechazan-
do al enemigo. 
A las nueve y media avanzó nn individuo 
dando gritos de ¡viva España!, y, al ser re-
conocido, resulté) ser asistente de un oficial 
que vino do Gibacoa con 20 individuos do 
Murcia, 10 voluntarios de infautería y un 
guardia civil. Reconocido el campo se en-
contró un caballo muerto, otro herido y mu-
chos rastros do sangre. 
En la tardé do ayer llegaron de Unión de 
Reyes, é ingresaron eu la cáreel, los presos 
siguientes: 
Morenos José Crespo, Víctor Crespo, Re-
migio Crespo y Juan Lastra, quedando á 
disposición dol capitán don Gregorio Sau-
martin, que Ies forma expedientê  por?sos-
pechosos. 
La partida de Clotilde García, Regino 
Alfonso y Barroto, tirotearon en la tarde 
del día 1" á los trabajadores del central 
"Girafa" en Bato Nuevo. 
El día l " una partida de cinco rebeldes, 
se acercaron á la loma, que hay cerca de 
Hato Nuevo, y tirotearou á dos centinelas 
guerrilleros; habiendo contestado el fuego, 
lograron herir á un pardo y un caballo. 
Salieron fuerzas do Marina y guerrilleros 
en su persecución. 
En Cárdenas se han presentado á indulto 
al comandanta militar y procedente de la 
partida de Andrcs Tabio, los hermanos An-
tonio y José Cuétara y Ramírez. Han hecho 
entrega de los caballos dos machetes y tres 
espuelas. 
El sábado á las siete de la noche fué tiro-
teado un tren de carga por un grupo insu-
rrecto entre Guanábana y Gi-lpi, sin más 
consecuencias. 
También fué tiroteado, esc mismo día en-
tre Haró y Guareiras, un tren que conducía 
caña al iogeilíü ••Santa Hita." • 
• \ ; 
Los vecinos de Ciinarroneá, don Pruácii-
cio llodriguez y don HennehegibdQ Guerra, 
que salieron en busca de ganado que les fué 
robado de tías lincas, fueron sorpivudidéfl 
•p&r una. partida, qr.c .-¡".rún noticias iba. c a -
pitaneada por panas; después de, haberlos 
tenido :i días prisioneros fueron asesinados 
eu terrenos del-potrero "Toscano." 
El moreno Sabás González ZÜiyas y el 
pardo Pío Pagés, han desaparecido del ba 
¡ rio de Cena! \uevo. los cuales se sabe que 
ingresaron en la partida de Gepeí'oel día 21 
del mes próximo pasado. 
El sábado por la noche fueron incendia-
dos varios cañaverales del ingenio "Armo-
nía," en Rolondrón. 
Anoche fueron cortados los hilos telegrá-? 
fieos de la línea de Rabia entre Beuavides y 
esta ciudad. 
A las siete de la mañana do hoy queda-
ron arreglados. 
Hoy regresó de la Habana el señor Gene-
ral don Luis Prats. 
En la noche del 30 en Guarautas se pre-
sentó un grupo de 18 á 20 insurrectos, entre 
los que se encontraban los vecinos don Juan 
V. Caldeve!, condueño del ingenio "San 
Juan/' don hicardo y don Eugenio Triana, 
don Mamerto Sinith, don José Méndez y 
otros varios, los que hicieron algunas des-
cargas á los fuertes que fueron contestadas. 
El Alcalde salió con fuerzas, y al 
verlo se dieron á la fuga, siendo imposible 
• su persecución por la gran ventaja que lle-
vaban. 
Anoche á las doce, fué quemado el batey 
del ingenio -'Santa Rosalía;'' (Güira), pro-
piedad do los señores Gorótegui y Gispert. 
De Santiago de las Vegas. 
Mayo 4 de 180(>. 
Por qué estoy aquí.—El General Bernal. 
—Por qué no asistió á la ccrabina-
ción.--Terrenos inaccesibles.—Ocho 
horas para andar dos leguas—Serra-
no Altamira—Francés y Pinto's.— 
Familias qUo llegan á Candelaria,-
San Cristóbal, Alquízar y Santiago. 
—Destitución del cabecilla Borges.— 
Se espera su presentación.—En bus-
ca de recursos.—Un disparo. 
Un telegrama quo recibí anoche en 
Gnanajay, en contestación á otro mío, 
en el que se me participaba la triste 
noticia que ustedes conocen, mo hizo 
abandonar mi obligación, irme á la 
cama, pasar una noche horrible, du-
rante la cual no se cerraron mis ojos 
un momento, y esta mañana determinó 
ir tá. la Habana para estar unas horas 
al lado de los míos y acompañarlos en 
estos momentos tnn tristes para ellos 
como para mí. 
A medida que el tren se alejaba de 
Artemisa y se acercaba a la l lábana 
me iba arrepintiendo de mi determi 
nación, pues pensaba que á nada prác-
tico conducía, como no fuera á la re-
producción de escenas dolorosas al 
llegar á mi casa, abrazar (\ todos y en 
contrar un ser querido menos, mi po-
bre abuela, la que más lloraba cuando 
salía yo á operaciones, la que al dar-
me la bendición me detenía largo 
tiempo recomendándome que me cui-
dase, que evitase el peligro, qne vol-
viese pronto para que. pronto cesase la 
angustia de los que quedaban rogan-
do por mí 
Esta escena, qne veía yo realizarse 
a mi llegada, podía evitarla. ¿Por qne, 
pues, no hacerlo! Y mohe. quedado en 
Santiago de las Togas, de donde par-
tire mañana en el primer tren otra vez 
para Artemisa. 
Cuando el ánimo está, apenado, creo 
que debe uno hacer toda clase de es-
fuerzos para distraerse. Por eso escri-
bo, por eso he trazado las anteriores 
líneas y por eso procuraré recordar 
algunos detalles nimios del viaje para 
llenar varias cuartillas. Lo que quiero 
es distraerme. El lector puede hacer 
lo que le plazca, leer ó no. 
» 
« * 
A l subir al tren en Artemisa me en-
contró al general Bernal, que con sus 
Ayudantes los señores Nieto y Compa-
ny venía de iSan Cristóbal con direc-
ción á la Habana. 
El general Bernal, que después de 
la brillante acción del Mamey, en los 
límites de Santa Clara y Matanzas y 
de otras no menos notables en la juris-
dicción de Alquízar, fué destinado 
con su columna á la Trocha como jefe 
de la zona de Artemisa á Majana, di-
rigiendo con actividad é inteligencia 
los trabajos de atrincheramientos que 
hacen inespiignable esa parte de la lí-
nea, fué destinado con su colunia, á 
solicitud propia, á la persecución de 
Maceo y de las ..tras partidas. 
A l día siguiente de salir á operacio-
nes encontró al enemigo en las lomas 
que están al norte de San Cristóbal y 
lo batió bravamente, como siempre lo 
hizo. Después volvió á encontrarlo va-
rias veces y últimamente fué su colum-
na una d é l a s destinadas á la opera-
ción combinada de Cacarajícara, donde 
estaban la partida de Socarras y otras 
que por allí tienen establecido su cam-
pamento. 
Apenas recibió el general Bernal la 
orden del Estado Mayor, se. encaminó 
al sitio designado por el camino que le 
habían trazado, que era—hasta hace 
cinco años, que fué destruido por unos 
fuertes temporales—el más corto. Para 
vencer las dos primeras leguas empleó 
la columna más de ocho" horas y las 
seis ó siete leguas quo restaban eran 
materialmente inaccesibles; ni los mon-
teros la transitan desde hace cuatro ó 
cinco anos. Por eso el general Bernal 
no ha podido tener la satisfacción, rea-
lizando su anhelo constante, de batir 
una vez más al enemigo. 
Al general Bernal ha sustituido en 
el mando de la columna, el Sr. Serrano 
Altamira. 
<* * 
Se han dado las órdenes para que el 
Coronel Francés, se haga cargo de la 
columna que manda el Teniente Coro-
nel Pintos. 
Continúan llegando á Candelaria y 
San Cristóbal, multitud de familias, á 
las que los insurrectos han dejado sin 
casa y sin tener qué comer. 
También en Alquízar y Santiago de 
las Vegas es grande, el número de fa-
milias que llegan del campo. 
# 
* * 
Por Alquízar se dice que el cabecilla 
Borges ha sido destituido por Massó y 
que le ha reemplazado en la zona otro 
cabecilla que se apellida González. } G 
Borges está por la Ciénaga y de un 
moiueuto á otro se e^pera smpresenta-
ciou con 10 hombres.. 
Ayer fué á la Habana una comisión 
de vecinos de San Cristóbal, con obje-
to de solicitar recursos para atender al 
sin número de familias que se encuen-
tran allí recocidas. 
A l llegar aquí uno de los voluntarios 
que ocupan la trinchera de la esquina 
del hotel, hace un disparo de líeming-
ton. 
Como la habitación que ocupo es de 
madera y su frente da á las afueras 
del pueblo, hasta el extremo de que en 
caso de ser éste atacado por el enemi-
go, sería aquélla acribillada á balazos* 
no creo conveniente tener la hw en-
cendida y termino aquí. 
AYAXA. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
M a r i e l 
El Uomandante Militar del Mariel 
dice que en el fuerte de Cabañas le 
maniíiestan quo se oyeron ayer á las 
cuatro de la tarde, fuego de cañón y 
fusilería. 
Socarras 
El Comandante Militar dice que por 
conducto seguro se le ha informado 
que en la acción de Cacarajícara fué 
herido gravemente, muriendo al dia 
si/mi^nte, el cabecilla Socarras. 
Gnanajay 
L n grupo enemigo que se presentó 
en la parte de Occidente hacia San 
JÓSé; fué rechazado, y otro que por la 
noche se presentó por Oriente, lo fué 
iguabueute, caiuándole bajas. 
San ÜTicolás 
El coronel Tort dice, que habiendo 
tenido noticias de que en el ingenio 
Teresa, de Senil, había una partida 
enemiga, se dirigió á dicho punto, re-
conociéndolo, como igualmente Colec-
tor y Jicotea, y por Guanamón y Ar-
menteros tiroteó á un grupo de la par-
tida de Agremonte, el que huyó con el 
resto de la partida hacia las Veinte 
Caballerías, donde les batió la colum-
na de Almansa, causándoles 7 muertos, 
W de ellos recogidos y reconocidos como 
de dicha partida, ocupándoles armas 
de fuego y dos ca bailes que sacriüca-
ron. 
La columna de Almansa tuvo herido 
al médico del Eíscuadrón del Comercio 
y un soldado. 
G n a n t á n a m o 
La columna de este punto tuvo en-
cuentro con el enemigo, haciéndole !3 
muertos y 3 prisioneros, tomándole 
campamento y quemándole 37 barra-
cones de tabla. 
E n e l Camagney 
El general Castellanos, en Puerto 
Príncipe tuvo varios encuentros, «'.ali-
sando al enemigo 4 muertos y 5 heridos. 
E n l a s V i l l a s . 
juas partidas que atacaron á Ean-
chueío, Esperanza y Vega Alta, fue-
ron rechazadas con pérdidas. 
Encnen t ros . 
La guerrilla de la Caimanera, en 
Guayabal, y el teniente coronel Elola, 
cu Aguacate, tuvieron encuentros con 
el enemigo, causándole 0 muertos. 
Sorpresa 
El Teniente Coronel Delgado, del 
Batallón de Burgos y fuerzas de Ro-
das, conducidos por un presentado al 
campamento enemigo, sorprendieron 
una partida, batiéndola y haciéndole 
10 muertos y un prisionero. 
La columna tuvo un muerto. 
D i n a m i t a 
En la línea férrea de los ferrocarri-
les Unidos, entre Sumidero y Limonar, 
estalló una bomba de dinamita momen-
tos antes de parar el tren de pasajeros 
que se dirigía á Jovellanos, no habien-
do causado desgracias personales. 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a 
E n J i t a c o a 
Al regresar de una emboscada, des-
pués de haber batido partidas locales, 
murió el bizarro comandante de armas 
de dicho punto. 
Recompensas 
El General en Jefe ha conoedido re-
compensas á los soldados heridos por 
la acción de Cacarajícara, el empleo 
inmediato para todos los subalternos, 
y ha propuesto á guerra1 para dicha 
gracia á los jefes y capitanes que se 
halhm en isrual caso. 
Incendios 
jjas partidas de Masó, Acea y Bor-
ges prendieron fuego á. las tincas Xep-
tuno. La Escuadra, La Primavera y 
San José, y al batey del ingenio La 
Avelina, en el término de Güira de 
Melena. 
Ataque frustrado 
Atacaron al pueblo con el propósito 
de entrar en él por la parte Oeste-, pero 
fueron rechazados sin lograr su in-
tento. 
Heconocimianto 
Practicado un reconocimiento en el 
punto del suceso, fueron hallados un 
cerrojo de Maiiser y varios cajoncillos 
vacíos. 
En dicho reconocimiento, practicado 
por el Alcalde en comisión de Güira 
de Melena y por el comandante de ar-
mas de dicho pueblo, se encontraron 
grupos enemigos en el Constancia, los 
que fueron batidos y dispersados, cau-
sándoles dos muertos, abandonados en 
la huida. 
Asimismo abandonaron el cadáver 
del cabo de voluntarios urbanos, don 
Ramiro Nóvoa, que con tres carretas 
había salido por la mañana en busca 
de tabaco á la tinca Tumbadera, dán-
dole muerte los bandidos por dicha 
causa. 
En la noohe del dia 2 del actual fue-
ron quemadas las siembras de cañas 
de la finca La Joscfita, conocida por 
Pajarito, á un kilómetro de Santiago 
délas Vegas. 
Un grupo como de 40 hombres in-
cendió la bodega titulada Juan Monte, 
en el término municipal de la Salud. 
Asimismo fueron incendiados 14 cua-
dros de caña parada en la finca Ona-
yabal (Tapaste.) 
¿ I n s n r r e c c t o s ó bandidos? 
Como á las doce de la noche del día 
3, se presentaron en la linca nombrada 
Hermosa Fanchita, dos hombres blan-
cos mantados, titulándose uno de ellos 
el ¿abeeilla Castillo, robando nueve 
pesos plata, dos sortijas de brillantes 
y un sortijón de piedras esmaltadas. 
E L G E N E R A L ' S O L A N O 
Ayer tarde salió para Caibarién, á 
bordo del vapor Adela, el General de 
Brigada Excmo. Sr. D. Enrique So-
lanoi 
EL GENERAL BERNAL 
Anoche llegó á esta plaza, proce-
dente de Vuelta Abajo, el General de 
brigada , señor Bernal. 
Poco después de su llegada, confe-
renció con el General en Jefe. 
E L T U R C O IJPM SUS TTEANDES EXISTENCIAS 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
i y 20fooo Sacos y imerraas 
íara la presente eslacirá fie Verano 
DIEiSIDIE 7 S G T S . 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
EX TKAJES HECHOS PARA CABALLEROS Y MÑOS 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o -
SE H A C E N 
T R A J E S I U I Z 
L L E G A D A 
a llegado á estaeapital, proeedente 
.. .a América del Sur, el Teniente, de 
Kavio, agregado naval de la legaeion 





En la reunión patriótiea celebrada 
en Barcelona por la Asociación de Na-
vieros y Consignatarios de Cataluña, 
se acordó felicitar calurosamente al 
señor don Joaquín Jover y Costas, 
propietario de la línea de vapores aHi-
jo de J. Jover Serra,, por la oferta he-
cha al Gobierno de transportar gratis 
en sus buques á los heridos, enfermos 
é inutilizados en la presente campaña 
que quieran regresar á la Península. 
Acogido favorablemente por el Gobier-
no de S. M. el patriótico ofrecimiento 
del señor Jover y Costas, en la Gaceta 
de 28 de abril apareció la siguiente 
líeal orden: 
^Gobierno General de la Tsla de Cuba.— 
Sección de Counmicaeiones.—Por el Miuis-
terio de Ultramar, con fecha 10 de marzo 
próximo pa.sado, se comunica al Exemo. se-
ñor Gobernador general, la líeal ordeu si-
guiente: 
"Número 173.—Excmo. Sr.: —Vista la o-
ferta hecha por D. Joaquín Jover y Costas, 
de transportar, gratis, á la Península en los 
viajes de retorno de sus vapores, hasta cien 
individuos en cada viaje, pertenecientes al 
Ejército ó ¡I la Armada, que hayan queda-
do inutilizados para continuar el servicio 
en Cuba.—Vistas las aclaraciones hechas 
por el Sr. Jover en 14 de febrero último, y 
habiéndose aceptado en principio su oferta 
por líeal orden de esta fecha, dentro de las 
condiciones que resultan deünidas por las 
aclaraciones de referoucia; S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido facultar á V. E. 
para utilizar en las medidas y en las oca-
siones que estime conveniente hacerlo, el 
servicio ofrecido por el Sr. Jover, previo el 
reconocimiento de los buq*U» que hubieren 
de efectuarlo, por las Autoridades compe-
tentes de esa Isla, que V. E. designe con el 
indicado objeto.—De líeal orden y con in-
clusión de copias de las eomunieaciones 
que han mediado en este asunto, lo digo á 
V. E. para su couocimiento y efectos consi-
guientes.,, 
Y acordado por S. E. su cumplimiento en 
5 del actual, de su orden so publica en la 
Gaceta de la Habana para general couoci-
miento. 
Habana 23 de abril de 1.S9G.-E1 Secreta-
rio general, E l Marqués de Pahnarola. 
NIÑO EXTRAVIADO.—Ha sido con-
ducido á la Alcaldía de Dragones, por 
una pareja de O. P., un niño como de 
3 á 4 años de edad, que dice llamarse 
Adolfo y vivir en la Calzada del Mon-
tê  el cual fué encontrado en la vía 
publica, vestido con una chaqueta de 
mujer, de pintas iporatfas y una bata 
de franela blanca. Corra la noticia. 
lÍESOLUCIONES DEL GOBIERNO G E -
• I NERAL. 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia á la maestra de ra escuela de 
Batabanó, doña Isabel Puig y á la de 
Hoyo Colorado, doña Dolores García 
Aparicio. 
También se han concedido quince 
días de licencia al alcalde de Hauta, 
don Francisco Villalta y Martínez. 
Han sido admitidas las renuncias de 
los alcaldes de Sabanilla, don Mariano 
lluiz Sandalio, y de Guayabal, don 
Francisco Oliva. 
Se ha dispuesto que cese en el cargo 
de Alcalde en comisión de Santa Isa-
bel de las Lajas, don José Me-
dina. 
INDICE DE GOBERNACION. 
Nombrando para la plaza de secre-
tario asesor letrado de la Comandan-
cia de Cottabalo al Sr. Portuoudo. 
Concediendo honores de jefe de Ad-
ministración á D. Joaquín Martí, te-
niente alcalde de Cienfnegos. 
Nombrando Notario de Pinar del 
Pío á D. Esteban Quintans. 
Concediendo ingreso en la orden ci-
vil de beneíicencia al guardia munici-
pal D. Benito Manso y guardias civi-
les D. Manuel Flores, D, Antonio Diaz 
y D. Olegario Do val. 
Disponiendo se encargue de la cáte-
dra de Derecho iiiercantil D. José A. 
del Cueto. 
H A C I E N D A 
Adjudicando el servicio de impresión 
de listas de premios de la Lotería, á 
La Propaganda Literaria. 
Pidiendo el inmediato cumplimiento 
de la sentencia recaída en el pleito 
promovido por el Presidente del Fe-
rrocarril del Oeste de la Habana. 
Disponiendo la forma en que se ha 
de aplicar el̂  gasto por socorros á los 
sentenciados por delitos políticos. 
Dictando reglas sobre la forma en 
que han de formalizarse los donativos 
para la campaña de Cuba. 
FBmOZPl ALFONSO 11 Y 13 
HABANA — Teieíüíiw 1297. 
de superior casimir de lana nura 
A $ 7 P I C A T A . 
TfOTA: Los Síes. Sacres enoontrariía Tentólas po-
íiitvas eómpráhdd on tsta casa. I 490 i aiy 
VAPOR CORREO 
Hoy, á las seis de la mamina, llegó 
sin novedad á la Coruiia el vapor-co-
rreo Cataluña. 
E L 'KJOSME DE HERRERA" 
Anoche atracó á los espigones del 
muelle de Luz. procedente de Puerto 
Padre, el vapor-correo de las Antillas 
Cosme de Herrera, conduciendo carga 
carga general y 7 pasajeros, contán-
dose entre ellos el comandante don 
Valentín Blanco. 
E L "APELA»* 
Ayer tarde se hizo á la mar, con 
rumbo íi Sagua y Caibinién, el vapor 
Adela, de los señores Sobrinos de He-
rrera, conduciendo carga y 8o pasaje-
ros. 
Entre éstos se cuentan los señores 
Teniente coronel don Miguel MOUMIO. 
eomandante don Luis Alvarez. Tenien-
te de la Guardia civil don Migue! Fi-
dad, habilitado Mari;;no Marancé.s y 
teniente de navio don Manuei Acudo. 
3 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
íi las once del día: 12i á L2f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se ])agaban á $0.02 y por cantidades 
íi 0.04. 
Crónica general. 
El Sr. D. Antonio Arillamil nos par» 
ticipa que con fecha 1° del actual ha 
trasladado su fabrica de tabacos Flor 
del Puro Habano y sus anexas, de la 
calle de Corrales, número 53j á la nue-
va casa, calle de Suárez, número 7, 
esquina á Corrales. 
En la carta fechada en el Valle do 
Weyler el Io del actual, que publica-
mos en la edición de la tarde de ayer, 
se dice que iba "mejorando de día en 
día la defensa de los ingenios," y debió 
decir "de los veyucríos,'' pues en aque-
lla comarca no hay ingenios que de-
fender, y sí siembras do tabaco. 
CRONICA DE F O L M 
jtfUEETü POR UN TORO 
En la estación "El Paso de la Vir-
gen". Regla, epareció muerto ayer don 
Silvestre Ojeda, natural de Canarias, 
de sesenta á setenta años, y depen-
diente de dicha fláeft. 
Bl doctor Ochoa, médico Municipal 
certiheó que el difunto presentaba 
una contusión con fractura en la re-
gión costo axilar izquierda, y otra en 
la escapular del mismo lado, las cua-
les les causó un toro en momentos en 
que el difunto estaba apacentando l i -
nas vacas déla referida tinca. 
FRACTURAS 
Don José Suárez Heiro, vecino do 
la calzada de Luyanó 0.'5, fué asistido 
en la casa de Socorro de la primera 
demarcación, de la fractura de la pier-
na derecha, la cual se causó al caerse 
del caballo que montaba en momentos 
de transitar por la calle de Aguiar, es-
quina á la de Lamparilla. 
En ta Estación Sanitaria de Regla-
fué asistido el menor Tomás Gandía y 
Toro, domiciliado en la calle de San 
Ciprian esquina á Delicias, de varias 
lesiones en la pierna derecha con frac-
tura del lémur, cuyas lesiones le causó 
arrollándolo, una locomotora en la Es-
tación de Fessér. 
QUEMADURAS LEVES 
En la casa de Socorro de la 3" de-
marcación, fué asistido el menor par-
do Marcos Cáceres y Valdés, domici, 
liado en la calle de Sitios 114, de va-
rias quemaduras en el dorso y planta 
del pié derecho, las cuales se originó 
casualmente al transitar por el placer 
de l'eñalver. 
ROBO 
La iiiorcnn Coleta González, vende-
dora ambulante, y veeina «le la calza-
da de Vives lli», se quejó al celador 
del barrio de, Cha vez, , de que de un 
baúl que tema en su habitación le ha-
bian llevado cincuenta y cinco pesos, 
violentando la rci iadui a y una argolla 
de un candado coíi el cual cenaba tam-
bién dic.lio baúl. 
Como presunto autor del robo fuó 
detenido un individuo blanco, vecino 
de dicha casa, el cual negó el hecho. 
HURTOS DE PETROLEO 
El vigilante número Sí), detuvo á un 
individuo blanco, vecino de Regla, en 
momentos en que sustraía una lata con 
petróleo de un montón de latas va-
cías. 
El detenido manifestó que dicha lata 
había sido puesta eu el montón por un 
sobrino de él, que la había sustraído do 
1 i lancha A'ucstra Señora de Re{/la, en 
uno de los viajes que ésta daba desde 
la refinería de Belot álos almacenes de 
ia empresa Conill y Arehkols. 
DISPARO 
El vigilante número 74 detuvo á un 
individuo blanco, vendedor ambulanto 
y vecino de la Ciille del Carmen, 50, 
porque encontrándose en la tienda de 
víveres situada en la calle de Corrales, 
esquina á Carmen, hizo un disparo de 
revólver á boca de Jarro con don Ma-
nad Santa Cruz Kivero, vecino de la 
calzada de Vives 128. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de Pe-
ñalver, San Nicolás, primero de San 
Lázaro y Santo Cristo, detuvieron 4 
cuatro individuos que se hallaban cir-
culados. 
M \ k ie ifeii s personal. 
BUENA OCASION. 
Se venden en muy pooo precio 
los armatostes y enseres, todos en 
buen estado y propios para cual-
quier giro, dé la sastrer ía y camise-
ría L A S NOVEDADES, Muralla 55 
Para tratar de ellos en la misma á 
todas horas. 
4̂% E ld-3 2a-l 
toio de Fábíicas de Tabacos 
liít HÜB01UÍ HOJA M VHIJJ ABSJO. 
En i'umpUmiciilo de) artículo 80 'leí Reglamento 
GenWKl de Tarifas, cito á los Srcs. Agr jmiados para 
la tennfón OUe tendrá efecto A las 7.J de la noche del 
sábado 8 del actual en loa snloncs del Centro Astu-
riano, con el olijeto de dar cuenta del reparto de eno-
ta* pe.rr> el ejercicio de lS9i> á 18í)7 y proceder á su 
cxánicu y juicio de ígruvios. 
Habaaaj Mavo Ide 18ÍIÜ. —JS1 Síndico, Segundo Al-
varc/. " C 524 4a-4 
A N U N C I O S 
I A M 3 A É R Í 
e n s u s a K M m i i s o c 
P A R A S E Ñ O R A S 
So sirven los ostinisitos Tocinillos del 
Ciclo. Mantecado y Chocciates o.s|>e-
clalés de la casa« < omo'lauiiftfii variedad do 
reftTOeos v el nui afirrtt<laUle fíECTAB SO-
DA y ICE CBEAtfi •hdinnulo los Jnove? 
de lá srmun» <lc * ¡í 10 dv la uoclic en ob-
sctinfar con anu btzii do ohooohdo do la HA-
It iÑERA Ü todos las iefioras y BeSdmflS qní 
v Sirven ooiif m rii ¡í dioho salán. 
J J O » cliocoliitcs; de la l l a b a u c -
ra son los tíi&s sapei 'iores. 
8 9 , : O b i ^ p o 8 9 . 
U Í7J a2Ü-30 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 5 de 1896 
11 hombre de bronce 
En la fiesta de Anteuil hacía de Lom-
bre de bronce. 
Todas las noches, vestido de zuavo, 
cubiertos la cara y el traje con un pol-
vo negruzco que de lejos producía la 
ilusión del vasto metal, se estaba lar-
gas Loras sobre su pedestal, simulando 
una cai^a, y con gesto terrible, con-
traída la boca por un rictus de iuror 
amenazaba con su arma á un prusiano 
imaginario. 
A sus pies retorcíase espirante ro-
busta matrona decara obotargada, que 
representaba la Francia. 
Llamó mi atención, entre todos sus 
camaradas. 
Su semblante franco y leal, sus ojos, 
inteligentes y de duke mirada, liacian 
aun Í IÁS notable, la vulgaridad de las 
cabezas de los demás artistas, sus com-
pafmros. ' 
Ignoro por qué razón fuéme destle 
luego simpático aquel saltimbanqui; 
me pavéela que desempeñaba su papel 
de soldado francés con tal convenci-
miento, empunaba con rabia tal el cna-
ssepot entre sus nudosos dedos, -que 
producía en quien le coi'itemplí'.ba el 
sentimiento de algo muy grande, inuy 
BencUlOj muy conmovedor;- y habriase 
dicho, en presencia de su cara leroz, 
de lo idiuitiíieado que se le veía con m 
papel de dH'eusnr de la patria que RU 
destino no era precisiunente el en que 
se. encontraba, y que lo.s ruidos tre-
men ilo« de la carga, el estrépito do la 
metralla, y el olor de la pólvora era lo 
que debía acompuüar en su carrera á 
aquel infeliz hombre-estatua. 
Había en su semblante algo así como 
el velo triste de la nostalgia de la gue-
rra. 
Siempre me han inspirado simpatía 
los humildes; los débiles, los deshere-
dados de hi forl niia. Ejérccu en mi 
ahmi conmovedora- y'recontbrtante iiu-
presióiq coniuovtüiora, porque «ton íre-
cueneia suíren las pédre.s iniserías, las 
miserias igooiaílas de lo.s ricos, de ios 
qiu; heuios convenido e.n llamar felices; 
reconloi!uiilo, 'p(u-qio- «MI ellos se en-
cuentran casi siempre los más grandes 
sacriiic.iosj las abnegaciuiics más su-
blimes. 
I'na tarde, ya anochecido, me decidí 
á hablarle. 
—¿Es usted francép, amigo mío?—le 
dije. 
Pareció asombrarse de que le diri-
giera la palabra, y me miró lijamente, 
durante largo ralo, con sus ojos de 
perro á quien el amo acaba de casti-
gar. 
Sin duda hubo de serme favorable 
el examen, á que somelió mi persona; 
sin duda supo distinguir en mi pregun-
ta no una fría é intempestiva curiosi-
dad, sino un interés real, sincero, por-
que se decidió á responderme: 
—Sí, sefior. francés; y no solo por el 
uniíbrme, sino por el corazón! Sobre 
todo por el cora•/ón. j Ali, .malliava!. . 
No aealtó la liase; pero en el comen-
zado juramento adiviné sordos renco-
res, deseos de vengan/.a , todos lo.s 
odios inexplicables y reeoneentrados. 
El interés (pie aquel hombre me mere-
cía creció de pronto. 
—¿Quiere usted beber conmigo un 
bock* 
—¡Oh! no, señor; aímra es imposible, 
pero sí dentro de un rato. Si usted lo 
permite, terminada la. represenracióu 
podemos encontrarnos en aquella ta-
beriia que hay allá, detrás de las ba-
rracas. 
—Convenido; esperaré á usted allí. 
Un cuarto de hora después fué á 
enroiitrurme en el sitio indicado, en-
vuelto en ancha capa que disimulaba 
por eompielo su traje militar, pero que 
haeía retaliar aún más que de ordina-
rio el arii li-ia'i bronceado de sn eara, 
única cosa que dejaba ai descubierto. 
m 
Tomamos asiento ante una mesa. 
—¿tía sido usu-d soldado, amigo 
míofí 
A l oir esta pregunta me pareció como 
que se iluminaba su semblante aun 
bajo la careta de metal. 
—Sí, señor, fui soldado, y bueno, 
puedo decirlo eon orguilo. Me párete 
que usted ha adivinado que yo no nací 
para dedicarme á est as la i sas en (pie 
me ern neutra, y desea que le cuente 
mi historja. ¿No ó» verdad que usted 
qniere saber eómo he podido llegar á 
hacer este oíieio-
Y coiUestamlo á un gesto mío, aña-
dió: 
—j-Q-né quiere usted! cuando uno 
salta de hambreí 
Y el mismo juramenío de Jintes aso-
mó de uñero á sus labios. 
—¡Ati, malhaya! 
.Tasado un momento de siiem io. (pie 
9 me atreví á. luteriumpir, me dijo: 
—¿Mi hisunia? no es larga ni 
fea, ¡oh, no! 
Vermaneeió un nu.mentó pensativo 
y comenzó luego de este modo: 
—Antes que otras eo<as. sepa usted, 
caballero, (pie soy aisaciano. n¡!« ido 
en Niedeibronn. allá abajo, en la fron-
rera. .Mis padres eran labradores aco-
medados. y yo tuve una iulancia feliz, 
sí, iícfódo decirle mny alio. I>e' tal 
«coda me miraba mi madre, que mi p.i 
die tuvo (pie regañarla muchas veces 
por ral moti\-o. . . . 
rv io ;!eiea:.os estas rósdS? tales re-
cuerdas • juestnu mueha pe?i 1. 
A los veinte «rilas luí soldado; no 
quise sustituto, n^gáudoute á atíimtir-
lo á pesar de las la^Mmas y áfí las sú-
piieasd.c' a,i ma iie. j>-erque >ieau>re he 
considerado como un tosa impropia, 
corno una cobardía^ enviar un iníeltz á 
que se higa agi^ierear la piel pop un 
puoiado de piafa m sustitueiéni del que 
j'ose un poeo de ineral. Vl;n<-ht'. pues, 
á incoi-pararme ;i las lilas, muy lejoŝ  
al Atril a. donde gané los ¡irimeros ira-
lones, mojados cou la san-re iíc (Vos 
heridas... . 
Luego pasé á Mépco aHí hacía-
mos una gm-rr.t h.ca. x-gúu nos de-
cían: pero eomo Vd. coiuiuen ier;i. yo 
no entendía nada de ese: me manda 
ban que me b.«ríese y me batía. 
Regresé de Méjico y del servicio he-
cho sargento condecorado con una 
cruz, pero medio inútil. 
Devuelta en mi país me «asé COR 
una mujer á quien amaba. <'ai ., 
nos conocíamos ya desde peoneñ •< y 
me fué prometida cuando 
servicio. 
Con ella tuve dos niñas, hermosas 
na 
como los amores, y en santa calma, sin 
riqueza, pero sin ambiciones, vivimos 
algunos años, que pasamos alegre-
mente. . 
Toda aquella alegría, tanta felici-
dad duró poco tiempo. 
Estalló la guerra, la terrible guerra; 
fui como los demás llamado á las fi-
las, y tomando otra vez el morral, era-
prendí de nuevo la marcha para que 
me rompieran la cabeza. 
Y sin embargo, yo tenía mis espe-
ranzas: estaba seguro de reuuirme 
pronto á mi familia, y á solas pensaba: 
—Ahora les daremos una buena pa-
liza á todos esos "pruscos' del diablo, 
y no se atreverán á resollar más. 
Pero ya sabe V., caballero, lo que 
sucedió. Aquello fué una espantosa 
carnicería nos enviaban á uno con 
tra diez. 
Permanecí un mes en Sedán, allí en-
cerrado con todo el ejercito, herido de 
gravedad ¡Ah, malhaya! ¡Cuánto 
me habría valido el quedarme allí pa-
ra siempoe! 
A mi vuelta al pueblo no encontré 
nada: él enemigo había pasado por allí 
Mi mujer, mis parientes muertos... 
mis in'jitas, desaparecidas... mi pobre 
hogar arrasado! 
Y qómo ya le dije antes estaba heri-
do en este brazo, cosa que no puede, 
ocultar, pero que me impedía y me ha 
impedido siempre dedicarme al trabajo. 
. Probé todas las profesiones y vicisi-
tud.es. [Dios sabe Cómo! comiendo un 
pedazo de pan aquí, bebiendo un sor-
bo de agua allá. 
Por (iu, como recurso supremo, para 
no perecer, me acogí allí e.n esa barra-
ca donde usted me ha encontrado. El 
patrón me conquistó, empeñándose en 
que yo tenía condiciones de estatua. 
Esa cabeza de soldado veterano— 
decía—estará muy bien entre mis esta-
tuas. Diez años hace que vivo de eso. 
Es una vergiíenza, ¿verdad? que un 
viejo soldado como yo, que ha. peleado 
por su patria como yo lo hice, se vea 
re-in ido á divertir la muchedumbre 
representando unte ella el papel de 
esiatua. ¡Ah! si de veras tuviese en 
algunos momentos frente á la punta 
de mi bayoneta uno de esos aborreci-
dos prusianos, le juro á Vd. que le ha-
ría pasar mal rato, lío sería entonces 
de bronce, no. 
En este momento abrióse la puerta 
de la taberna y apareció el patrón en 
su dintel. Me miró de reojo, y di r i -
giéndose con rudeza á mi acompañán-
tc, le dijo: 
—Anda, camastrón, que ya has char-
ado bastante; anda á ponerte de esta-
tua. 
10! otro se levanió humildemente, sin 
replicar. 
—Uasta la vista, caballero,—me di-
jo—y gracias. 
El patrón siempre rudo, anadió: 
—Vamos de una vez, y anda más 
listo, zorro viejo. 
Salieron los dos hombres. _ 
Momentos después me hallaba de 
nuevo eircl campo de la íeria. y al pa-
sar por delante ¡a barraca de los hom-
hres de, hrunce, pude ver una vez más 
al desgraciado.,. .. . ... . .. 
Estaba allí, terrible en su posición 
de defensa, la bayoneta apuntando á 
un pecho imaginario, é inmóvil, como 
antes, . , 
Tero dos gruesas lágrimas se ha-
bían desprendido de sus ojos, y al ro 
dar por las mejillas, dejaron marcada 
blanca huella en el bronceado arfiti 





Toma el lapidario una piedra; tálla-
la á su capricho y voluntad, y de su 
labar exquisita resulta admirable con-
junto de brillantes facetas donde la 
luz se quiebra con todos los maravillo-
sos tonos del prisma. 
Agitad esa piedra y veréis, qué des-
lumbrantes polarizaciones, qué diver-
sidad de rertejos, y cuantas miradas 
de bellísimos resplandores 
Así el estudio, pasmoso artílice, ha 
pulido ese diaaiante que engastado en 
'•i;a Uoucoroneida" é iluminada por la 
llama del genio, destelló en la noehe 
del iueves ültiiuo sus fulgores sobre 
la escena del Teatro de Payret. 
V en esto une de diamanr.es digo, ni 
de exagerado peco, ni creo qu.- haya 
qillén imagine (pie pareciendouie estre 
cho el campo de la lisonja, me elevo á 
las regiones del ditirambo, con perjui 
(do de la modestia del artista que estos 
renglones me sugiere. 
Lo que digo es justicia, según consi-
derable númeru de autorizadas opinio-
nes, á las que con gusto me adhiero y 
de las que me imge ero porque, aunque 
humildtsinm, alia va, espanfaneo siem-
pre, un aplauso á todo lo (pie. en cual-
quier orden de cosas é ideas, se aparta 
ilela neomiona y por ende insufrible 
vulgaridad. 
Si no es gráfica mi comparación, dis-
cútania el crítico y el diamantista, que 
yo. liriaeen mis trece—quizá por mi ig-
norancia—y todavía bajo la influencia 
de las impresiones recibidas el jueves 
illtinio, durante la repivsentaciou de 
las escenas cámh'o-fi á;ñ('o-bi(> ¡escás, 
especie de aíiligriiii : i » ¡a-oche con que 
el señor Koncoroul (. erró su ¡unción de 
gracia: yo, repito, juzgo muy exacto el 
simil, desde el pinito de vista del 
arte y del talento, pues hay que 
tener en cuenta, nue aquí, repetidas 
ve; <• > nos hicieron pasar por oro de. 18 
quilates el que apenas llegaba á l-t, y 
por diamantes brasileños, fondos de 
vasos ó de botellas. 
El genial artista de Payret, dicho sea 
sin alabanzas, porque no las necesi-
ta, ha escalado esa altura á que no 
ascirnden todos, y mas allá de esa al-
tara se le contempla en t4La Uoneoro-
neida". 
N tturalid id, gracejo, e spr i i , maes-
tría consumada, arte.talento: en suma: 
cambiantes todas de bu prodigiosas, 
facetas, en las que al quebrarse tos vi-
vísimos rayos de una brinante inspira-
ción, se deshacen como la luz sobre la 
piedra preciosa en cascada sorprenden-
denre con todos los colores del Iris. 
.•Resulta ó uo resalta diamante Koneo-
rouif 
I),- ca.alquier modo, soy admirador 
<!ci artista, á quien uo puedo 
eoa. eder el tratamiento de eminencia 
por,ce ! ace mucho tiempo que el eóa-
clave da ia epinión lo elevó al Pontifi-
eado.—A, Mure», 
FixMS CORONAT OPUS.—La Compa-
ñía de Roncoroni, después de los dos 
ollenosi) alcanzados el sábado y domin-
go últimos, se despide del público ha-
banero con una selecta función, anun-
ciada para el miércoles, á beneficio de 
la estudiosa é inteligente primera ac-
triz Victoria Sala. 
Véase el interesante programa: Es-
treno de £ 1 Soprano ó La, Protegida del 
Cardenal, obra de Scribe, traducida al 
castellano por el inolvidable artista 
Julián Romea (padre). 
JUl Corazón ÉeveUtdor, escena dramá-
tica de Edgard Poe, arreglada á la es-
cena española por L. Roncoroni. 
L a Salsa íZe ̂ 1?ÍÍce/a, juguete cómico-
lírico, en el que trabajarán la Benefi-
ciada y el barítono Buxens. 
En resumen, caballeros, es fuerza 
que asistamos á Payret ese día, por 
dos razones: la primera para que Vic-
toria Sala cante victoria, y la segunda 
para decir «adióso á la modesta é infa-
tigable Compañía de Roncoroni, 
EMOCIONES SOBRE LOS SORDO-MU-
DOS.—El poderoso efecto que repenti-
nas emociones pueden causar sobre los 
sordo-4mudos, se ha visto contirmado 
en el hospital de San Marcos, donde se 
encuentra la joven Rosa Anckerman, 
Esta fué conducida á él privada del 
habla, casi sin vista y sin poder oír á 
causa del fuerte golpe que recibió en 
la cabe/,a, al caer en un sótano ' desde 
el piso bajo de la casa donde vivía. 
Se restableció luego, pero quedó sin 
hablar, ni oír nada de lo que pasaba á 
su alrededor, hasta que, habiendo 
trasladado unos enfermeros por la sala 
en donde se hallaba una joven á quien 
acababan de operar los médicos, la san 
gre que vió en los vendajes de aquella, 
la mortal palidez de la enferma y fuer-
te olor á éter que sintió, le causaron 
gran agitación, 
Creyó que su turno para sufrir lle-
garía pronto, y llena de terror, se llevó 
las manos á la cabeza exhalando un 
grito, que fué seguido de palabras per-
fectamente articuladas, y hoy habla y 
oye, como antes de la caída que la arre 
bato dos de sus sentidos. 
ANOMALÍAS.—Es cosa extraña—de-
cía un sujeto—que mi mujer se empeñe 
tanto en que no me olvide ningún año 
del día de su natalicio, al. paso que se 
incomoda cada vez que le recuerdo su 
edad. 
LIBROS Y PERIÓDICOS.—En la anti-
gua casa de Wilson se ha recibido la 
última novela de M. (icorges Ohnet, 
'd/.Iunlile Kichesse»' (en francés) y tam 
bién obras de Rochefort, Daudet, patu-
lle Meudés y otros autores de nota. 
Tr.mbién se ha recibido en la propia 
librería el número lü del periódico pa-
ra señoras La Estación, al que acom-
pañan dos mngnííicos figurines en co-
lores. En el texto trae modelos de tra 
jes de los que se llevan en paseo, visi-
ta, recepción y -gira campestre; vesti-
dos para niñas y niños, dibujos que 
pueden aplicarse á diferentes borda-
dos, sombreros de verano y peinados 
de última moda. La parte literaria es 
amena é inleresante. 
¡Auru. PkrK! —Cogido al vuelo: 
—Estoy desesperado y me dispongo 
á abandonar la tierra. 
—¿Te vas á pegar un tiro? 
—No, voy. . . . á embarcarme. 
ESPECTACULOS 
TEATB.;) DR PAVKET.— Compañía 
Dramática del Comr. L. Uoncóioai. 
No hay Innción. 
ALBISU,—Compañía de. Opera Po-
pular,—A las ocho: Según lo acto de 
Los Puritanos,— A las nueve: Tercer 
acto de Fausto—A las diez: Cuarto ac-
to de la misma ópera. 
^ TKATBO DE IBIJOA.—IS ueva Compa-
ñía de Botos; Director Migué] Salas. 
Kstreno de Todo por el Interés. La. zar-
zuelita La Condesa del Camarón. Cinara 
chas. A las 8. 
PANOKAMA DE SOLER ,— Bernaza & 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
SI 
Desinreccioiieá verilicadas el día 2í) por 
ta Brigádá de los Servicios Mmncipaleá. 
Los qüo rosal tan de las deúmeioues del 
día anterior. 
R R G I S T R O C I V I L . 
A b r i l 3 0 . 
NACIMIENTO 3. 
CATEDRAL, 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, hlauca, legítima. 
CERRO. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
MATRIMONIOS. 
CATEDRAL. 
Don Domingo Taladrarte, Santander, 
blanco, ótanos, con doña Carolina Fernán-
dez Ruiz, Santander, hlauca, ol años. So 
veri tico en la i-iesía del Angel. 
r,ELÉN. 
Don Juan Llercna, Mamnzas, blanco, 30 
años, con doña Juliana Valdcs Tapia, Ha-
bana, blanca, 24 años. So veri tico en la casa 
Pocito 30. 
Don Xlaimel J. Moran, Habana, blanco, 
40 años, con doña Aurora Machado Pintó, 
Habana, blanca, 2.>años. Se verlíicó en la 
iglesia del Santo Au^el. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Luisa Delgado, Güines, mestiza, 89 años, 
H. de Paula, Hemorragia. 
liELÉI?. 
Lino Cuesta y Zayas, Habana, negro. 3 
años, Cora postela tfí. Pneumonía. ' 
JESÚS MARÍA. 
Don Manuel Mouastona, Nueva Orleans, 
blanco, 10 años, Lealtad, número 173. Yi-
ruelaa. 
DoñaMnrgnrita Palacio. Habana, blan-
ca. 40 años. Carmen, 38. Disentería,. 
Runerta Jaagrooe. Matanzas, ne r̂a G5 
año-:. Somcmelos, 37. Pneumonía. 0 r 
GUADALUPE. 
Don Pedro González, Habana, blanco, 50 
años, Sahid. 40, Tuberculosis. 
Don Enrique García, Habana, blanco, 18 
ano?. Safad, 49 Tuberculosis. 
Don Angel Montcjo, Matanzas, blanco, 
18 anos, San Lázaro, 174. X. iViiis. 
Doña Herminia Lan-ina^a. llábana blan-
ca, once meses, Crespo, 39. Laringitis 
croupal. y 
PILAR. 
Don Felipe Meujibar. Tarragona, blanco, 
38 años, Garcini. Fiebre amarilla. 
Don Manuel Nava, Oviedo, blanco, 20 
años, Garcini, Tisis pulmonar, 
Don Inocente Félix Quintana, Habana, 
blanco, tres meses, Zanja, número 92. En-
terocolitis. 
CERRO. 
Bernabé Suret, Habana, mestizo, 7 me-
ses, San Salvador, 8. Pulmonía. 
Doña Antonia Clora y García, Guanajay, 
blanca, 99 años. Asilo de los Desampara-
dos. Arterio esclerosis. 
Doña Ofelia Rodríguez, Santiago de las 
Vegas, blanca, 14 meses, Santa Catalina, 
13. Meningitis. 
Don Cándido Valdés, Candelaria, blanco, 
20 años. Traumatismo, 
Doño Luisa Riech, Habana, blanca, 73 
años. Cerro, 807. Arterio esclerosis. 
Doña María Cabrera, Guanajay, blanca, 
54 años. Marqués de la Torre, número 6. 
üremia. 
Blas Alfonso, Habana, negro, 56 años. 
Moreno, letra D. Cáncer. 
Doña Dominga Santos, Matanzas, blan-
ca, 26" años, Jesús del Monte, 334. Tuber-
culosis. 
Julia Carrillo, Habana, mestiza, 2 años, 





M a y o 1 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL.. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉN. 
1 varén, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
JESUS MARTA. 




1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 





Andrés Narciso Prieto, Habana, negro, 4 
meses, Cuba, 11, McniiTíitis, 
BELÉN'. 
'Petrona García, Habana, negra, 20 años, 
Picota, 10. Fiebre Perniciosa. 
JESÚS MARÍA 
Doña Josefa Mavch, Barcelona, blanca, 
32 años, Esperanza, número 22. Tuber-
culosis, 
Eusebia Raforforo, Habana, negra, 50 
años, Aguila, 278. Arterio esclerosis, 
Lino Állende, Habana, negro, 29 años, 
Manrique, 43. Enteritis. 
GUADALUPE 
Doña Teresa Pelaez, Asturias, blanca, 
40 años, San Lázaro, número 101, Aneu-
risma. 
Petronila Jiménez, Sancli Spíritus, mes-
tizü, 20 años, San José, número 52. Tuber-
culosis. 
Doña Josefa Huidolvo, Habana, blanca, 
9 años, San Lázaro, 30, Tuberculosis, 
PILAR. 
Toribia Anisguera, Habana, negra, 61 
años, Salud, Síi, Arterio esclerosis. 
Doña Isabel Mondevílla, Habana, blan-
ca, ñOnños, Concordia, número 198. Cirro-
sis lie pática. 
Antonio Lorenzo Valdés, Llábana, me?, 
tizo, 4 meses, Heueliceucia, Enteritis. 
Doña Matilde González, Canarias, blan-
ca, (3-1 años, Maloja, número 145, Insuli-
ciencia. 
CERRO. 
Doña María do los Angeles Rodríguez, 
Habana, blanca, 4 meses, J, del Monte, 178. 
Enteritis, 
Don Valentín Mosqueray Orense, blanco, 
21 años. La Penéfica, Tuberculosis. 
Doña Bortcnsia González, Habana, blan-
ca, 10 meses, Santa Felicia, 22, 
Don Vicente Flcite, Santa Clara, blanco, 
SI años. A, Desamparados. Aemorragia. 
Doña Teresa Hernández, Habana, blan-
ca, dos meses, Jesús del Monte, 211. Ente-
ro col i lis. 
RESUMEN. 
Nacimientos 7 
^latrñnonios . . 0 
Defunciones 17 




Uaj? coiifeato tprs-sal con el Gr-obierna 
Par? Tciocraz directo. 
Saldrá para dÍ0/«O'i{CArta íawe e'. dia 5 de Aí;tyo 
el vapor TOWI *t 
i H M A I N 
c,-táu Ví f \ m A ÉTMOKAS. 
Admite car¡ía á flete y jVtt̂ eiioK 
Tarifas muy reducida. •'r.Tiociniientoa direot ;* 
para todas las ciudades iiupovíantea de Francia, 
Los señores empleados y militares obteudráu g an-
des ventajas ea viajar por" esta líiiea. 
Los vapores de e?t.a Compañía siguen dando á loa 
seúores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impoc Jrán sus consignatarios 
Bridat MmifRos y Comp? Amargura número 5. 
3367 10d 24 9a 21 
SOGIEDABES í EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
BAÍÍC0 ESPAÑOL 
de la Isla de Cuba. 
6IR0S SOBRE "LA PENINSULA 
Desde el lunes 27 del actual, se 
facilitarán al público letras sobre 
Madrid y todas las ciudades y prin-
cipales pueblos de la Península . 
Se admite el pago en plata. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. Habana 25 de abril 
de 1896.—El Secretario, J". B . C a n -
tero. 
C 376 15-26 Ab 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y OmnBwa de la Habana. 
T.n Oinisifo liqnidadoxa déla Sociedad" Goopera-
• . Silitar ue Crédito y Consumo del Ejército y 
| Amada ba pacticipado d extravío del Certificado 
| mYmero 3.98q|<&i la aocióii número 5<j4 expedido por-
| esta EmpreHRá Baror de dicha Sociedad en 7 de Mar-i 
; va de ib:tt, <ma d ñ\. do quo se le expida un dupli-
j cutio (ie ese íitain: y .;e ordim del Sr. Presidonte se-
I :-H'''::!;a uiclui soiirifiul, en Cünuogttl de (pie se acce-
j aferaAelja, si no Baliisss qttSn f&nne oaeaíbBn den-
i tro dei tírraino ds v*info .ñus dirapaús del primer 
anuncio; en cuyo caw auedurA ttaYo y sin ningíin va-
lor ni efecto 6¡. <JÍ¡v- .,-> (..-. •.r.'.vUilo. 
Hahaiia 30 V Kl Secrotario, JVcm-Cisco x. Mitctiu 
C^» 20-1 m 
S p a n i s h A m e r i c a n L i e h t a n d P o w e r C o m p a n y 
C o n s o l i d a t e d . 
Compañía Hispano-Americana de Luz 
y Fuerza motriz Consolidada. 
SECBETARIA. 
Por disposición del Excmo. señor Vice-
presidente se convoca por este medio á los 
señores accionistas de esta Compañía para 
la Jnnta general que ha de celebrarse en la 
ciudad de New-York el día 11 del próximo 
mes de Mayo á las doce del día en la casa 
N? 113, Wall St. 
Se advierte que el objeto de la junta sera 
resolver sobre la aprobación de los acuer-
dos de la celebrada en esta ciudad el día 19 
del corriente y nombrar la Directiva y Co-
misión ejecutiva que ha de funcionar el año 
próximo. 
Se advierte también que para que pueda 
declararse constituida la junta deberán es-
tar representadas en ella más de la mitad 
de las acciones de la Compañía y que dos 
días antes de su celebración se cerrarán los 
libros de transferencias á los efectos del ar-
tículo 26 de los Estatutos. 
Habana y Abril 25 de 1896.—El Secreta-
rio. Emilio Iglesia. 
Cta 472 al-27 dl4-28 
LA ESTRELLA DE ORO. Compostcla 4ü ciui c Obispo y Obi apín. —Ven-deina« iodo» loa mueble», piáno^ y hnnpaiaR » precios de írniiRii; sillas miinbrr & S ' i , UICKÍI* y aparadores 5 v 10, ucveras tí, escjipnrulcs la, canmsy peinadores A 15 y 20. Los relojes «ic oro íi S15 v '¿5. In» «ortijns de btílMWt» a i " . 15 y'iüy muy ImeiüiH Joyas ni peso que compru-mos y vcmleiiios. Fardo y Fernández. 
3:i7i* aS--.2!> d8-30 
Casa amueblada, alta. 
A media cuadra de teatros y parques, propia para 
familias que vengan de fuera; calle concun ida; tieno 
sala, antesala, í cuartos, cocina, ducha. <S¿, muy 
drescay alegre, á perjouas do moralidad. Precio mo 
fico; luformoairi Prado 14. '.Í176 U\-2 ix-2 
G - K E M I O 
áe Firicas ie C i p r n f Picaáira 
En cumplimiento del articulo íW del Reglameiiíi> 
General de Tarifas, cito por Cfd-c meiiii) ú los señores 
Agrcmiailos para la reunión qu<; tendrá efecto .-í las 
siete y media de la noche en punto, del día 7 del co-
rriente, en los salones «le la (.Vtmara di; Comercio', 
Principe Alfohsó n'.' :>. tfóh t-l lin de pcoceiíer al exá-
men del reparto de cuotas y juicio de, agravios. 
Habana. Mayo 2 de ISi.Ki.—101 Síndico, José CícBCr. 
U 513 5a-2 
A b r e e l A p e t i t o 
eceálosd 
A q u n 11 o s 
que jtadeoen 
do dchiiidMd 






'/.HF;'.;!.[KI rri 1 i;i 
dei Ur. Ayer. 
Da íwréáá ó' 
>I tos délítlés) T' 
hir&xî v'd'? l:is'>li;:/.iir;is ¡le. ia vida. 
PRIMEA PREKIIO EK Í-AS 
L-.-.|HíSii:i<)ncs iíniv.'rsaícs (íc B^sccíona 
y Chicago. 
Prf-paracía por cA í>r. ,J, C. Ayer y Ca., 
I,<«veH, Mass., F., ir. A. 




P a r a precaverse de l F E I O , 
L L U V I A y ROCIO. 
Prenda m u y ú t i l p a r a c a m -
p a ñ a . 
Superior á todos los a k í g o s 
é impermeab les p a r a anda r po f 
e l campo. 
r 
%, AGUI A R, 96, 
ENTRE OBISPO V O B K A I M . 
C 520 2d-3 3a-4 
Lociofl Áiitiléniética M Dr. MoBles. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez loa harros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis sn hermo-
sura. LA LOCIÓN MOÍÍUKS quita la caspa y evita lai 
caida del caheilo, siendo un agna de tocador de agra-
dable perfume, qne por sus propiodadea es el remedio 
más acreditado en Madrid. París, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar los maJes de la piel. Pídase en toda» 
las DroRnerías y Boticas. C 501 alt--12- 2Mv 
D E L VEDiLDO. 
Desde el miélcnlcs 5 de! actual y á contar desdo eí 
primer tren de la mañana, encor.tnirín los hañistad 
en la linea un carruaje qne los cond-eir.i desde ésta 
á '•os bañas y vice-veraa. y permaneceri hasta las Í0 
de la mañana, reanudando cite serviciu desde loe 2{ 
de la tarde hasta las 5A. 
Se recomiendan por lo cómodas y capaces para 
una ñimilialas casitas iraplantad.is en el cuerpo alio 
del mismo estalilecimiento. amuebladas y en ahuiiler 
á precios equitativos, lo mismo ñor temporadas .pi.-
por meses. 3'>'Xl 4-5 
D r . R O J A S 
DKN'TiSTA Y MEDICO. 
AFECCIONES DE LA BOCA EXCLUSIVA-
MENTE. 
VILLEGAS 111.—TELEFONO 490. 
3289 26-25 A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
PRADO 9 1 , casi esquina á Neptvino 
De S á 4. 
2844 20-10 
D R . MA1ÍTJEL D E L F I N . 
Médico do niños. 
Consulta! de cace á una. Monte n. líí (alto»). 
9 DE D D O | 
| ü i s r P O C O | 
Celos , 
rreguutábase inocente 
Una flor con triste calma: 
—iQüó es lo que siento en el alma? 
—Celos—le dijo una fuente. 
Inclinó la IIor su frente 
y lloró amargos recelos. 
Después, mirando á los cielos, 
Exclamó, con voz sentida: 
—Si me da el amor la vida, 
¿Por qué me matan los celos? 
José Selgas. 
Amar es Lacer un pacto con el do. 
lor. 
P o r q u é se cae e l p e l o . 
La dispepsia es una de la caucas 
mñs ordinarias de la calvicie. 
La naturaleza, que. es una graü eco-
nomista, suprime las provisiones á laa 
partes menos vihiles cuando los ele-
mentos nutritivos faeilitadus por i¡i 
sangre son insuficientes para alimen-
tar convenienteinente todo el cuerpo; 
los cabellos y las unas se ponen enlou-
ces á dieta para que los órganos más 
esenciales de la, vida estén mejor ali-
men 1 ados. 
Esta economía se observa especial-
mente en las fiebres graves. 
Ün solo cabello podía liacer una es-
pecie de kistoria sobre Ta condición fí-
sica del individuo duraiiie el tiempo 
de su crecimiento, si fuera posible exa-
minarlo con el salieiente deteniente. 
Tómese un pelo de la cabeza ó de la 
barba, y si se mira con atención, se le 
vera más delgado en ciertos puntos, 
indicando con esto que durante algu-
nos períodos de su crecinnento le faltó 
la provisión de sangre, ya por el exce-
so; de trabajo, de. inquictiídes ó por fal-
ta de alimentos. 
Los cabellos.caen cuando la fuerza 
de las raíces es insníiéiente para soste-
ner por más tiempo su peso, y ámenos 
de estar enferma. la raíz vendría, pelo 
nuevo á ocupar el lugar del caído. 1 
F/ri estos casos conviene colocar-Tas 
puntas de fos dedos sobre él cuero ca-
bellado apretándolas, y hacer vibrar ó 
remover ra piel mientras se ejeice la 
presión. Esto estimula los vasos san-
guíneos que están debajo y da. á los 
cabellos mejor alimentación. 
También es bueno servirse de un ce-
pillo de pelo desigual para bruzarse, 
no los cabellos, sino ef-cuero cabelludo. 
7 •{ 
Decía, un juez á na timador. 
—;,Por qué no cambia usted cíe con-
ducta? ¿Por qué no iíja usted su domi-
cilio^ 
—No es mía. la culpa— seuor juez— 
cada día eslán lo:j alquileres más al-
tos* :. 
' i í •: ¡5 ... — . . . . 
(Jh u i a d n . 
(líemitida- por VA\ oa-camueía,'?.) 
Orden miliiar inglesa 
es st'.fjuuda con primera, 
> % ! y un animal del mar 
tercia cuarta con tercia. 
Si el todo, caro lector, 
lo buscas y uo fo encuentras, 
dt?. seguro ¡o lia-S de ^a-llar 
en ía Turífuía cwr(q>ea. 
tlerof/tijieo ctmiprha ido, 
(Remitido por 'Smn Fabfo.) 
r? 
A i t n f i r f r n u f , 
(l^mif ido por .) ) 
I 
Formar cou estas letras el nombre y 
aperiido (te una preciosa señorita, aíl-
cionada al bell canto, de la calle de Hs> 
cebar. 
T H t í n f f u i o . 
(K emitid lo por .I.KC P. Jf.) 
' i ' 
4 
Uttttvft moño Sustiliiir las (SLaiBes ne; 
que tesiilte, hori/o^i;!, • 
guiente: 
1 ('iudad «le I talia. 
2 N'ombi.e. <ie taujei-. 
3 Kn la c;u a. 
4 Pcriodisla haUaiiero* 
5 Con'ienle. 
(i Terúiiifn-ción do Albair.a. 
7 Vocal*. 
S01.t;rii>NK,:<. 
A ia- t^iaia.la anlci ini-. AlbrieíMi:. 
Al .Tero-lili.ai.tvriot-. QHÍ̂ II Lien ilonc y 
mal escoge, de StíaffStiX9 m se ei!;'_-e. 
A la fopa imuiera-a a-nrci-inr: 
U ¥ R- Ü 1 A N O á 
M A R É X Gfe $ 
A K I A 





\l A M O N 
n O M A N O S 
Al -Cematie «ie silaUasí 
« B » P K K O 
P E 1) U O S A 
K O fl A L Í A 
Al Anagrama anferior: Mavia Anioo. 
Han veaiiiido SoIU<2\bUeé: 
K. Tin ffivj P Z. ; & 'V. Rio; Luis K. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M m ? d e I S D C 5 
C I O N L A M A Ñ A N A 
APVEirrE^CIA. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d e s e a d a 
n u m e r o . 
T e l e g r a m a s p e r e l c a c l e , . 
S E R V I C I O T E L E G R A r i C O 
r D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Alt Ü I A I i l O D E l i A n i A K í N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, Mayo 4. 
L L E G A D A 
Ha entrado en este puerto, procedente 
del de ia Habana, el vapor D r i z a b a . 
D E S I S T E N 
Sc.qún noticias de Londres, los matabe-
les han desistido de su empeño de atacar 
á Bulunvago. Asi, por lo menos, se ha 
informado oficialmente al gobierno. 
L O S A N A K Q U I S T A S 
E N I T A L I A 
Hay noticias en Londres de que ha si-
do descubierta una conspiración anar-
quista en aquella ciudad con objeto de 
asesinar al rey Humberto de Italia. 
Con este motivo se han hecho muchas 
prisicnos. 
L A S E L E C C I O N H S E N P A R I S 
En las elecciones municipales en Parí?, 
han ¡resultado electos 20 socia'istas, 15 
radicales, 11 conservadores, 8 progresis-
tas y 23 republicanos. El resultado de 
esta votación ha sido ratiñeado, 
L A S K i . K C C C I O N E S 
EN; L O S D E P A R T A M E N T O S 
Los socialistas han triunfado en las 
ciudades de Marsella. Narbona, Calais, 
Ucubaix, Carmeaux y en la mayoría 
de las grandes poblaciones de Francia. 
E N A I U S I N I A . 
Tres columnas de tropas italianas que 
marcharon en socorro de la ciudad de 
Adigrat. encontraron á su paso á los abi-
Binics y los derrotaron. 
{Quedaprohibida la rcprorlpcción de 
los telegramas qnc antecedan, con orrejío 
a l artículo 31 ile la Ley do Frojjiedad 
Inlíleetual.) 
CONCEPTO ffllSTEiTlffl 
E n d e Ifta m ú l t i p l e s acepciones 
qnc la palabra A d m i n i s t r a c i ó n con-
tiene, vamos á coniraemos cxelnsi-
va i i i enk ' ai concepto moderno (le la 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica , (pie s e g ú n 
e x p i o a b a l l a m i i t o n , comprende en 
í>n sentido «mus lato todas hus ope-
racioneí* del cuerpo pol í t ico, a^sí le-
gislativas, como eieciUivas ó como 
judiciales; pero en su suni i l icación 
in is usual \ qu i zá s m á s precisa, se 
l i i u i t a á los detalles y cae pcculiar-
Ui-Mite dentro de la jnr isdieeión del 
d i M r í a m e n l o ejecutivo en la oro-a-
n> .ición de todos los Poderes pú -
Nn outrnrernos, por t n n í o , en las 
d - i (iM-iones (píe otoruan á !a A d -
m-'.iiNtración !ies aspectos distintos, 
B te in s t i t uc ión social, como agen-
l 'M- administ ra; el de ciencia, co-
in :;uia y norma en sus actos, y el 
d ' ;!;ie. romo coniunto de reglas 
paia la a}»hcacióu de in-eceptos le-
gales. 
CVáo^as t a m b i é n uos ]iarecen las 
r.onsideracioi!c\s en <pie Ciui.^u y 
K iiatd >e tundanan para detinir 
> >iueepto a u m i u i s í r a t t v o . vSem'in 
W primero, ese concepto no ini j i l ica 
íu s que el conjunto de medios ei i -
c , i ¡ lunados ú conducir y á !ia< er l le-
g í t í ia v<dnntad del Poder central 
é iod<Ks los á m b i t o s de la Sociedad, 
J de liaeei' subir a l mismo tiempo 
basta á aquel Poderlas í u e r z a s ma-
teriales \ morales del cuerpo social, 
^ c u ú , . Pecliard, A d m i n i s t r a c i ó n 
i m b l u a si,m>i(H'a la d i recc ión y ma-
iiei-! de los negocios ¡ocales v ua-
eioualev, i ) o rmed iode los o r ¿ a n i s -
nu.s que dan vida, desarrollo f í u e r -
/a - MÍ Municipio , ú la P rov inc i a y 
ta Estado. • 
^o s xaldremos, sin embarco de 
í s t a s y otras detiniciones ^ i í í 
das por los tratadistas (me expí íean 
esta materia, para decir que en m, 
eeutulo amplio, A d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica suinitica el ejercicio de los 
tres poueres, Legis lat ivo, Ejecutivo 
y .Judicial, (leutro de las piesrr i i )-
ciones de la Cons t i t uc ión , para rea-
lizar los tínes del Estaco. Ke^ún 
Ahreus , ia Cons t i luc ió i i deterudmi 
la forma de Gobierno y los medios 
de establecerlo; al paso que la A d -
m i n i s t r a c i ó n se e t í c a rga d e p r a e i i -
car y hacer cumpl i r lo que w Lev 
í n u d a m e n t a l disptuie. Siein y 
Itousseau ven en esto, por un lado 
la vo lun tad y por otro la acc ión . 
E l Estado, por medio de sus repre-
seiitantes ó de los orgaiusmos en-
ea: Liados de hacer Jas leyes, quiere 
ficordar y acuerda nna medida ie-
£a l : el Rev 6 el Gobierno ia eje-
c u í n . 
Y.:-, sentido m á s l imi tado, la A d -
minis:iT>c.ióu es todo el Poder Eje-
o r . : í v o e i i e l ejercicio de sus altas 
iV.neones pol í t icas , así como en las 
de mera apl icac ión ó cumpl imiento 
de la> Leyes. Pero la acepc ión 
m á s exacta y usual, s e g ú n las teo-
r ías á que venimos re í i r i éndonos , es 
ia que considera á la Admin i s t r a -
clón como la rama del Poder ejecu-
t i v o encargada de promover l o s i u -
tereses púb l icos , de mantener el or-
CA Y:. de eMlar el mal y de realizar 
ei bien. 
Es decir ,que esta palabra se re-
fiere á la pai te de! Poder ejecutivo, 
cuyas atribuciones comprenden la 
r epa r t i c i ón y el cobro de los i m -
puestos, el empleo de los caudales 
púb l i cos , la v ig i lancia y p ro tecc ión 
de los establecimientos consagra-
dos á l a ciencia, á las artes, á la 
ins t recc ión púb l i ca ; la apertura y 
conse rvac ión de las rutas, puertos 
y canales; la conse rvac i én de co-
municaciones, carreteras y í luv ia-
les; el ornato de la ciudad, todo lo 
tocante al comercio y á ia indus-
t r ia ; la c reac ión , o rgan i zac ión , man-
tenimiento y movimiento de la 
fuerza armatda, la policía y las me-
didas de seguridad general. 
Diferenciase de la ciencia p o l í t i -
ca en que é s t a comprende la alta 
d i recc ión del Estado en su parte 
general; y la A d m i n i s t r a c i ó n en la 
ac t iv idad detallada á cargo de los 
funcionarios técn icos . Por ejem-
plo, ta Pol í t ica investiga todo lo 
(pie se refiere á la p r o d u c c i ó n na-
cional, y para abrir comentes á la 
e x p o r t a c i ó n , concierta tratados con 
(Uros pueblos; la A d m i n i s t r a c i ó n 
ejecuta esos tratados. L a po l í t i ca 
declara ¡a guerra; la Admin i s t r a -
ción la organiza y la hace. E l hom-
bre de Estado necesita consultar 
los datos prác l icos y posit ivos (pie 
la A d m i n i s t r a c i ó n le fac i l i te con el 
in tento de promover los intereses 
generales, a l paso que con frecuen-
cia actos puramente admin i s t r a t i -
vos toman u n c a r á c t e r po l í i i co por 
su impor tanc ia trascendental. 
Siendo, pues, tan diferentes en su 
origen y en sus funciones la ciencia 
polit ica y la adminis t ra t iva, hay tan 
estrecho enlace entre la una y la 
otra, pr incipalmente en lo que se re-
laciona con sus respectivas artes, ó 
coü las reglas pos cuyo medio pro-
curan alcanzar soluciones p r á c t i c a s , 
que es imposible o lvidar los precep-
tos de la po l í t i ca en la r eg ión abs-
t racta de las ideas, en cuanto t ien-
de á hacer provechosa y bené í i ca la 
acc ión adminis t ra t iva . L a A d m i -
n i s t r ac ión , por decirlo así , se der iva 
de la pol í t ica . E l derecho po l í t i co 
t e n d r í a un c a r á c t e r puramente ideo-
lóg ico sin el sentido p rác t i co que la 
A d m i n i s t r a c i ó n da á la vida del Es-
tado. E l derecho adminis t ra t ivo 
as i imi r ía un c a r á c i e r empí r i co y qui -
zás ru t inar io , sin el sentido r;icional, 
que lo considera como la ap l icac ión 
del concepto y como el medio de 
alcanzar los lines del Estado por el 
Poder ejecutivo. 
L a ciencia del Derecho admiuis-
t i v o comprende un vasto sistema 
que tiene su unidad en el coacepto 
del Poder ejecutivo y que se re'.acio-
na, s e g ú n acabamos de indicar, con 
el Derecho pol í t ico , con el interna-
cional, con el c iv i l ó privado, con el 
penal, con el profesoral; esto es, con 
todas las ciencias j u r í d i ca s . N i es 
tampoco difícil comprender la cone-
xión (pie tiene hasta con las ciencias 
no Jur ídicas ; por ejemplo, con la So-
ciología , con la Mora l , con la Eco-
n o m í a , con la Es t ad í s t i ca y con las 
ciencias m é d i c a s y naturales. 
E n la serie de a r t í cu los que nos 
proponemos consagrar á la materia 
adminis t ra t iva y á la cual el de este 
d ía se rv i rá de in t roducc ión , tendre-
mos oportunidad de fijar los precep-
tos generales de la ciencia, y de su-
gei i i algunas indicaciones sób re los 
medios p rác t i cos que tardo en nues-
tra Met rópo l i como en sus Colonias 
se adoptaron para investigar si se 
a'-.istjm en todo á los buenos p rm-
cipios, ó si de ellos se han desviado. 
ynesfro eorrcsnoasal en Svmna<ro 
de Cuba nos escribe c»»n feclia 30 dei 
pasado, qno en el vapor Glaria bab í j 
salido p ira esta capiMl el E.wnno. *fi-
ñor don Cirios I)en:s. Goborn mor de 
aT.uell.i líoffién y Provinei-í. debiendo 
ser de corros diRs su .• agencia. En 
quedado encargado del despacio el Se-
ne: .n io do (Tobierno, Lta;o. Si . don 
Juan Antonio Vir.ceaty Maudelaa. 
-Ayer de m a ñ a n a ce leb ró sesión 
el Consejo de Gobierno del IV-noo 
E s p a ñ o ^ en ja qlle <vaió ún ioa-
mente de asuntos del orden in te-
r ior de dicho esiablecimieiuo de 
c r é d i t o . 
I n m i g r a n t e s 
Aycl-llegaron á esra K h . proceden-
tes de ai Peaaisuia, á boido del vr.nor-
coneo P. de SaisúsieguL dieelsé.'s m-
im¿,iaiUe8. 
BE LA INSURRECCION 
m PUERTO PRINCIPE 
A b r i l 26 de 1800. 
E l General Castellanos 
En la atad rabada de bo v ha salido 
nna columna fuerte de 3.200 hombres 
conduciendo nn convoy para Guaima-
ro, cuya oneración dirige el General 
J iménez Castellanos. 
Forman la columna, el batal lón de 
Tarragona á cavo frente mandia su 
coronel señor ftttberté. el de Cádiz, 
mandado por su jefe señor Cruz Gon-
zález. Ia -aerril la local de la. que es 
jefe el teniente coronel señor Otero, y 
dos piezas de art i l lería ujaa;U.c:HS por 
el capi tán Morara. 
E l G-eneral Serrano A l t a m i r a 
E n el tren que saldrá mañana de es-
ta capital para Nuevitas, marchará 
para embarcar al día óiguieutü en el 
vapor ASVÍH J/noí, el General de Ikiga-
da Exceleurisimo señor don Emilio Se-
rrano Altamira, destinado á mandar 
la qae le ha sido contiada por el t">ene-
r,d cu Jeto, en la provincia de Pinar 
del Río. 
Aeompañan al citado General sus 
ayudantes don Juan Serrano Altami-
ra. comandante, y el teniente señor 
Guardiola. 
E l Teniente Coronel s e ñ o r Vassal lo 
En el mismo tren par t i rá pata ia 
Habana el temante coronel de Infante-
ría don Kafael Vassallo Roseiló, nom-
brado que. ha. sido para, mandar el nue-
vo bata l lón de voluntarios uGaias de 
Pando." 
Las especiales dotes qne remie este 
distingaido jefe para el mando de una 
columna, hacen coniiaren qne el bata-
llón de SU mando conquistará t i mices 
de gloria que se añadi rán a los que po-
see el arma de infantería. 
D E X I E V I T A S 
b>7 abril 1S0.3 
Despedida del general Serrano. 
La despedida que en la mañana de 
hoy se t r ibu tó en Pinato Pr ímápe ai 
distinguido general de brigada señor 
Serrano Altamira , en la cual se vieron 
representadas todas las coiporaeiones 
civiles, militares y celesi.isneas. y to-
da la más brillante sociedad, probaron 
una vez más las generales y arraiga-
das simpatías con que cuenta en el 
Camagüey tan ilustre General. 
Durante el mando de Comandante 
general de este Distr i to que con tanto 
acierto y en criticas circunstancias 
desempeñó por espacio de dos años , 
demosiró el Sr. S«arano Altamira las 
singulares condiciones que posee como 
gobernante y como general. 
En la persecución del bandoleris-
mo, dando muerte a cuatro bandidos, 
eiereiendo de Gobernador civil á la 
vez que de Comandante general, sien-
do el primero que batió a Máximo Gó-
mez en esta provincia, patent izó ima 
vez más su ilustración esmerada, ta.Jo 
exquisito y valor tantas veces recono-
cido. 
Colocado ante Maceo y sus hordas, 
el general Serrano contribuirá en al-
to grado á que muy en breve quede 
exterminada la insunecc ión en lo pro-
vincia de Pinar del Km. 
E n esta pobiadón ha sido también 
objeto de una sentina mauifestaeiou de 
despedida. 
E l Cteneral C*odoy. 
En el vapor Monera que acaba de 
íondear en este pnetto, La llegado el 
general de bi;g..d,i Sr. Godoy, qne 
viene a encargarse de ui brigada del 
general Seirano. 
Acompañan al primero los ayudan-
tes comandante y capitán señores Me-
sa y Ontax, respecta amenté. 
En el treu que saldia esta tarde pa-
ra Puerto Príncipe embarcarán los ci-
tados señores. 
INTERINO, 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
Abr i l SÍ de 18ÍH;. 
L o s c a ñ o n e r o s "Pizarro" y "Alva ra -
do" en M a r a b í . 
Desde anteanoche circula en esta 
ciudad la noticia de que estos dos ca-
ñoneros habían sostenido contra los 
insurrectos un vivo tiroteo en Marabi, 
—Laracoa—en el cual había salido 
herido el Comandante del /Vavrro. 
E n la Comandancia de Marina y Ca-
pi tanía de este Puerto, se ha recibido 
el cablegrama á continuación inserta-
mos, del impór tame hecho de armas 
llevado á cabo por los dos cañoneros 
de nuestra bizarra marina de guerra y 
valiente tropa. 
^Kcconociendo á las seis d é l a maña-
na del 20 el puerto y los alrededores 
de Marabí los cañoneros Pizarro y A l -
r.vado, con el Comandante Mil i tar de 
Baracoa y 150 hombres de tropa, el 
enemigo, bien aunado y inunicionado. 
hi/o nutridísimo fuego sobre los ba-
ques, hiriendo grave en la pierna iz-
quierda al Comandante del l'izor,'^, el 
teniente de nav;o de primera (dase. 
I) . Manuel Antón Qnesada, cuyo bu-
que tuvo además tres heridos graves 
y cuatro leves de laclase de nmiine-
ría. El Alrarado sin novedad. De la 
fuerza del ejército resultó nn cabo de 
guerrilla muerto, los oíiciales de la 
uiisnni. Manzano y Espinosa, heridos 
graves, y siete leves. Supónese <pie el 
enemigo haya tenido numerosas bajas 
por consecuencia del fac<iO que les 
hizo la a i t i l ler ía de los buques y fuer-
za embarcada." 
R-amores. 
Apenas habnui dado las cinco d é l a 
nmñaua de ayer, cuando me levanté de 
1 a caWa, como de < osiu inbre, y en 1 a 
ventana de rni habitación qne da vista 
á la calle, me saludó un amigo y me 
diio oue al_-o exrraord mnio pasaba 
en la V;A IV. roa y sin expbc.rme nada, 
eontinnó su camino. 
Acio sc^ntdo me diiijí á la Estación 
del íVarocanil y ai l i , aunr/.ve íampoco 
me iníórmaioii del suceso, supe que lo 
ocunido hab ía tenido 
blado del Grieto, á vwyo punto rae dis-
puse á ir en f 1 tren que á las seis par 
tía, sin preocupaimedenollevarelpase 
tan indispensable hoy del Estado Ma-
yor de la plaza para l a l i r fuera de la 
ciudad, puesto que toda la policía me 
conoce, así como saben mi profesión 
de periodista. 
E n marcha. 
A las seis en pumo part ió el tren, y 
veinte mínalos después me encontraba 
en la Estueión de Boniato. Acentuóse 
allí más la versión de ocurrir algo 
grave en el Cristo, pero sin conoci-
miento exacto d é l o que pudiera ser. 
Seguí en esta incertidumbre hasta San 
Va'ente, donde me informaron que por 
la madrugada se divisaba el resplan-
dor de las llamas de algún incendio 
hacia el puesto en dirección al Cris'o; 
pero cuando llegamos al apeadero de 
Dos Locas, me dijeron que se habían 
sentido hasta hacía un í ñora desear-
gas de fusilería en di rece; en al C lisio, 
de cuyo punto distábamos ya l&n sólo 
-í kilómetros. 
E n el Crfsto. 
Eran lf»s de !á mañana cuando 
el tren se, de'en i i en h E s t a c ó n del 
Cristo, compn ndiendo bien p'oa loque 
allí los iuMin ecU'S Inb i in aecho acto 
de presencia, dejando, como sieaque, 
las huellas del incendio, deso.'aeion y 
ruina. 
Ataque a l poblado. 
Sobre el terreno récog) ios siguien-
tes datos: 
Como á las dos de la madrogada de 
ayer, cuando tos,pacíficos habitantes 
de ese inlórUiu.ido pacido donman á 
pierna, suelta, pues no treyevon mmea 
(]ue. la osadía icbidde lleg.ise al punto 
de atacar aque' pa(d»lo di temiuhí por 
diez foitiíii aciones yuuos< ii n hom-
lues. estando al 'rente de cíios vimo-
i idades patineicas y p i n ilotas, a es.i 
hora se oyeron como unos di,?<. tiics y 
como por espacio de-tui cuano uc .ima 
ipiedó todo tialiqiei'o. 
Incct i . 'áo. 
Aquella aparente d inquibdad fué 
t ú r b i d a poi el pánu\> ib-1 tu, viid'e o a -
fundido con el le! 'o( de l is Uc .̂/ u ^as 
de fusilen'a. L i precosn y v i i ios i 
quinta de la Sueesion -te fXilfcos dos-j 
pedía llamas enyo* pen n^n's dumim-
ban el imeblo, isí COIMO la ili- lâ  señor.v 
D"' Lucila Km le'ai», que (*<ts<l»ati sí 
tuadas sobio un.i ttk¿tiul * (MI-Í Uaii.'aui 
el poblado. 
Entrada de los n^surrectos. 
Parece qi!.- el i m c i lu. de !an valió 
sas quintas era la señal ile enlia;) i de 
los insiirrécto.'í. la cual vcibicaron ñor 
distintos laques. . ini>e;'ando el taeao 
que hacían los inertes con 1 is ijese n 
gas de los insurrectos que u i \ a.h ir c) 
pueblo dando vivas á JVP.JUUO l'ere/:. 
Pancho Sanche/ y Maceo, 
' iNo olisíaiue aípiel bi.esante fueao 
que hacían lo> fucMes. 'os (nsmrectos 
saquearon ...valias casas, --as? como lo 
que pudieruu lá bodega de D. Pon-i 
ciano Valen .nela y D.. Victoriano Sie-
rra, donde se auoíletaron también de 
dos latas de píaio:eo, d.aulole después 
eandeia á ta cisa. 
Quemaron también los insurrectos 
once ca.>as en su nnyor par íe de gua-
no en la v'.alle iNueva: de las embes cua-
les cuatro eran de la propiedad de don 
J e s ú s ÍTeínandez y las otras de doña 
Jo»ela 3íon(aya. doña Juana Reyes, de 
una tal Ana, J). Román Salomón y o-
t r o s é inténtaron quemar Jas de don 
José Mana González, D. Isidoro Ti iar-
t m , D. Venancio Codrigiinz. D. Ma-
nuel Sánchez y otra liennosa. y nueva 
casa.de 1). d-Nsás Heinandez. 
Los insuircaos se llevaren á don 
Francisco Dommgnez y laimba, ( i m -
puesta de su e.-j.osa. tres itijos y un 
meto, decapan'- iciido tamiaién del 
pueblo, y se supoue iiieron llevados 
por los Hisarnaios, D. Vicente Leiva, 
den dosé Vahaizueia, l ) . Valeriano 
(buc.'a. !)• .Jmina Reyes. D. Jaan 
Hernández , un mnsieo, nn pintor de 
apellido T n t á y otros. 
Retnada 
Los insurrectos se retiraron ya de 
di,} y fué cuando los . ruerres pudieron 
con'precíción hacer un morulero fm -o 
sobro dios. 
Baias 
í ío se pueden piv. isar las que el ene-
migo liaya podido Jeiier, aunque se 
puede asesinar iiaberse VISÍO retirar 
an iioinl u !cndido sobre nn caballo. 
LaS Hopa:.- uo han tenido ni un herido. 
t Jn detalle 
Cuando los insurrectos pegaban can-
dela á ia hermosa casa que licué en la 
caiie Real D. J e s ú s Hernández , que 
por cierto no Ilegmou á nnvndiar, es-
taba este señor con su luja Caridad, 
escondido en un sótano y al ver que 
su casa empeza á arder, quiso salvar 
de las llamas a un ¡ierro y un gallo ti-
no que estaban atados en uno de los 
exiremos de la casa, hacia cuyo pimío 
se dirigía a r ras i rámlose por el sacio 
para salvarse de aquella lluvia de lía-
las que silvaban por el aire-, llega á 
donde el perro y al esiarle quitando el 
collar, viene una bala y lo liiere en la 
cabeza, cuya herida, ha sido calificada 
de menos grave. 
P á n i c o 
H á s e apoderado tal pánico de aqne? 
líos mleliceft moradores del pueblo de 
•Cristo, que abandonan sus casas y vie-
nen á refuffiarse a esta cuidad donde 
hay verdadera contianza. El l i e n des-
cendente de ayer bajó cuajado de pa-
sajeros. 
M o v i m i e n t o de anoche 
Anrtehc ha habido alirún movimiento 
de tioMa | n i-sta ciudad, pru-eba de las 
preca. i iones que toma en general liar-
gés en el difícil cargo que ejence. 
JBZ Vorre^jponsal, 
CALILLO. 
A b r i l 30. 
Voy á ampliar la noticia de la acción 
dada en el .Puerto Limones por el i n -
i i ' i i doy valiente Sr. Campillo, capi-
tán ÜC ia guerrilla " E l Terror. * 
El tUii l o , ó sea el siguiente de la 
,v ;óa, sainaos á las seis de la mañana 
lugar t n el po- ¡ á hacer un reconocimiento, recorriendo 
las fincas de aquellos alrededores, en 
contrando varias sepulturas que se co-
nocía eran recién tapadas, por estar 
la. tierra limpia y removida, nianifes-
tándouos varios vecinos que se nos 
presentaron expontáneamente, que pa-
san de cincuenta las bajas que se le 
hicieron al enemigo. Esto se compren-
de por estar agrupado y á corta dis-
tancia, lo cual permitía disparar casi 
á t iro seguro. En fin, le aseguro que 
sepulturas pude contar veintey además 
infinidad de cabidos inútiles. 
Sorpresa y ataque. 
Habiendo sabido por confidencia la 
noche del 27 del corriente, que por los 
abededores del ingenio Luisa y Anto-
tiia andaba un grupo de 4 ó 0 hombres 
qne go)o se dedicaban al incendio y 
robo, dispuso •d capitán de la goerrb 
II i , Sr. Campillo, preparar una embos-
c el i en el caminó que va. de S in Pe-
dio Incia el Lvthá y Antonio, punto 
conocido por el Hat'co, por í-íci-de in-
dudablemente del»ian p.i-ar. 
Como á las dos y media de ha ma-
driiíjada de la expresada noche, se vio 
llegar un grupo, que s lda i l ee ' alto 
contestó con una descarga cenada, 
contestada al grito de ¡viva España! 
por los valientes guerrilleros. Como la 
luna entuba n n clara se pudo distin-
gnir una numerosa fuerz i enemigíi que 
se echaba eneimadela guerrillacmno 
una avalancha,con unagritena infernal. 
En la imposibiluhid de poder resisl ir 
el emjniie de tanta gente, no contando 
los nuestros nnus que con unos veinte 
hombres, dispuso el jefe de la gnearilla 
hacer luego eií reinada, eleclimndose 
con el mayor orden, llegando de esta 
manera al ingenio á las tre-s y media 
de. la iiiadrn^ada, sosteniendo mego 
por espacio de una hora. 
AJptegaral relei'.do ingenio Pe-
dro, oideno el Sr. Campdl.ü pasar bsta, 
eñfwHéáUiiU' que laltab.in tres gnern-
íleiós i.ioml>:-idos Luis Pernandez, I s i -
dro P. i ti f n i c j y Cristóbal Lorges, 
o: iVoi ,nnlo 11 -uei t e de el los, pues co-
IÚO iiMieiiaUan ii iciendo fnegó en retí-
r.id.i per iúi leiieno enmaaígaado y 
iieiio de malea vs. no se pinto precisar 
si taeron mueiLOS o ücchos prisione-
ros. 
A l ser de. dia y sabiendo que el ene-
miño se haiua remirado, se practicó un 
reí onocenienro |»or ios alrededores de! 
lugar donde se rompió el fuego <;on el 
ooiefo de ver si se poflía averiguar lo 
qae h deia sido de los tres guerrdlía'os. 
pero n u^uu vecino pudo dar noticias 
de e'ios. Solo se averiguó que por el 
ingenio La Joffua había pasado una 
tiier/a enemiga como de cuatrocientos 
hombres y que llevaban algunos heri-
das. 
PJl Üorresponsul. 
A b r i l do. 
Descargas 
Mácaos días hacía (pie no éramos 
nades»ados por los insurgentes (pie 
desde prinerpio ' de año merodeaban 
por este térn!nno,; y casi vivíamos des-
preocupados en la creencia de qne en-
tretenidos en la destrucción de la r i - ' 
za de nuestros campos, nos deja-
r ían siquiera dormir con sosiego, mas 
ayer nos hemos convencido de que esa 
¡jetite, no es de fiar. 
Serian las diez de la noche, hora en 
que estos pacíficos ciudadanos se dis-
ponían á entregarse al descanso, cuan-
do luimos sorprendidos por las descar-
gas cerradas, que numerosos gvu-
;• : ; de rebeldes dirigían por dishu-
los lugares á tes fuertes simados Í-OU-
ven i en teniente en las afueras de la 
población. Sin duda que hicieron esa 
asonada para cerciorarse de la vigi-
lancia y condiciones de defensa de los 
fuertes, pues de otro modo hubieran 
intentado ei asalto; io que no sabemos 
es si llevaron -uu' mentir, lo caá) es 
muy probable á juzgar por los sombre-
ros que dejaron en el campo, y • ne en 
su precipitada fii^a nopiulieron ó qni-
sauou recoger, ansióse^ de alejarse del 
silbido mortificante de las balas que 
les dir igían nuestros valientes solda-
dos. 
listamos satisfechos, y más debe es-
tarlo nuestro entendido y jiopular al-
caide don Manuel Pos, pues lo útil de 
su obra se ha puesto de. manitiesTo. 
además de probar su confianza y sere-
nidad recorriendo las calles para in-
fundir eonliauaa en los pusilánimes y 
acudiendo a los In.u'ares en que podía 
ser más necesaria su presencia, tai 
voto de gracias ai bizarro capitán. 
Ha llegado á esta iKiblacion la-
represen;,u-ioii del batallón de A l -
mansa, con «u muy apreciable co 
mandante Sr. don Ramón Pérez, que 
es al mismo tiempo comandante mili-
tar, como jefe de mayor graduación 
qne 'noy tenemos por aquí, y esto nos 
hace pmisar qne volverá la e.oiumna 
tan necesaria eu esto lugar estratégi-
co. 
E l Casino E s p a ñ o l 
fiü próximo domingo se inaugurará 
el ('asiao Esuañol, suprimido hace al-
gunos años, y ahora fundado de nuevo 
por la iniciativa de nuestro Alcalde y 
su Delbsima y afable esposa, orna nen 
to de esta reducida sociedad. Prueba 
una vez más la iniciativa del señor Ros 
que lo cortés no es tá reñido con lo va-
liente. 
Mucho se echaba de menos el patr ió 
tico instituto, hoy, qtve nos visitan tan-
tos jefes, oficiales y forasteros-, siquie-
ra desde ahora tendremos en donde 
pasar algunas horas de espansion ol 
vidados, si es nosible, de la situaciou 
triste por que atraviesa esta Aiudia , 
tan digna de meior suerte. 
Al to lagui r re . 
Escrito lo qne precede se nos dice 
con toda seguridad que el valiente co-
mandante de caballería, señor Aitola-
guirre, al frente de los dos escuadrones 
del Comercio de la Habana y de dos 
e o m p a ñ í a s d e Almausa, ha llegndo es-
ta mañana, procedente de San Nicolás, 
al barrio de Bagaez. i á dos kilómetros 
de esta ciudad, en donde ha tenido un 
refiido em neutro, causando al enemigo 
cuatro muertos que fueron ideutifiea-
dos, y que siguió la persecución hacia 
los montes de Guanamón, adonde el 
enemigo se ha corrido, y en dom le se-
guramente volverá á batirle. 
E l señor Altolaguírre , vab uue hasta 
la temeridad, es querido y admirado 
entre nosotros, pues ha castigado du-
ramente á los incendiarios de Cuana-
món. 
Destinada á operar con su escuadrón 
y el batal lón de Almansa á principios 
del mes último en esta zona, ha sido el 
terror de los rebeldes; al extremo que 
ya se habían iniciado las presentacio-
nes de los perseguidos, que luego sus-
pendieron con motivo desu traslado. 
En Jagüeicito, en donde estaban 
acanillados Eduardo García y otros en 
número de 2,000, les atacó con tal co-
raje, á la cabeza de su escuadrón, que 
sorprendidos los insurgentes se dieron 
á la huida, sufriendo 27 bajas que lle-
varon á Tinajita, y sin que la infante-
ría pudiera entrar eu acción, pues 
cuando llegó al lugar del hecho ya el 
enemigo estaba fuera del alcance de 
las balas. 
Mucho esperamos de milirar tan va-
liente, y ojalá que el ilustre Capi tán 
general lo destine á este término, se-
quío que el resultado favorable no se 




Hace cuatro días tenemos de situa-
ción eu este pueblo y operando eu el 
término, a lu, columna del Coronel Her-
nández . 
Salida. 
Con motivo de salir dos compañía 
de lau-bana. a prolejer ios trabajos de 
chapeo en la vía férrea, kilómetro 02, 
frente al poblado de Canas, ordenó el 
Sr. Hernando, Capitán de la Guardia 
Civi l y .Vlcalde Coiuandant.e de -amas 
de este Término, la- salida de 25 núme-
ros de la LcnemCrit.a, 30 de Castilla, 5* 
Compañia y Gueiril la ¡ocal; los prime-
ros al mundo del sargento Casal; los 
segundos al de Castilla, Sr. Mart ín, y 
la Guerrilla al del sargento Ripa, to-
dos a las ordenes del Sr. Hernando. La 
pequeña fuerza practicó reconocimien-
tos en las tincas Vabatlo, Calma. Da-
(jame. Orimle. Trinidad. Villena, (ievin. 
Pié y Palmar regresando á las 7 de la 
noche sin eneontrar al enemigo. 
Presentados 
Hoy se han presentado al sargento 
Polonio, que manda el fuerte VVcyler, 
dos pardos y un blanco procedentes 
de la partida de Acea. Dicho sargento 
ordeno fueran conducidos los presen-
tados al señor Hernando, Comandante 
Mil i tar y Alcalde; éste lo comunicó al 
coronel l le rnández , el que en el acto 
telegrafio al General en Jefe. Los pre-
sentados t ra ían en un saco un rille, 
nna tercerola, un revólver y varias 
municiones en dos carteras de cuero. 
Con tal motivo solicité una entre vis-
ta con los presentados, los cuales se 
nombran Nazario Chacón, Lenito 
Abren (pardos), y José Rodriguez 
(blanco). Con el primero sostuve la s i -
guiente conversación que presenciaron 
los dos restantes con signos de apro-
bación:—¿Cuánto tiempo hace que es-
tallan ustedes en la manigua?—Tres 
meses.—(-(¿iiién mandaba la partida?— 
Isidro Acea (negro).—¿Qué carác ter 
tienes—Es despótico, algo fuerte en su 
modo de t ra ta r .—¿En qué encuentros 
estuvieron ustedes?—En uno tenido en 
la haicraeijada, otro en Peña lver y 
otro en Dominguillo,—¿Qué muertos 
tuvo la partida eu esos encuentros?— 
Bastantes, pero no podemos precisar-
los porque se nos ocultan los muertos 
y heridos.—¿Cuál es la causa de esa 
oenltación?—Pues el que no tomemos 
miedo; tampoco nos dejan ver n i n g ú n 
periódico; sólo el jefe ios lee y escon-
de.—¿Saldan algo del Baudo?—isTo 
señor: abuiTidos y causados, eu la i m -
posibilidad de triunfar nos decidimos 
a presentarnos, cual lo hicimos esta 
mañana.—¿Creen ustedes que se pre-
senten más?—Sí, señor; más, muchos 
mas; solo qne casi todos ignoran la 
existencia del Bando?—Los que ha-
blan de presentarse en la partida sou 
castigados.—¡Ay, señor! allí no hay 
onien nombre eso porque le tumban el 
pescuezo. 
Con e;íto d i por conelnída la entro-
,ne dejo relatada para conoci-
arieníO de nuesrrov lectores. 
Salida 
Floy salió de nuevo fuerza las ór-
déinies del señor Pomandante militar» 
• Ion Gregoiio i i e inandú . 
Et Correxponsal. 
M-y: i de 1896. 
Incendio 
Anoche hubo mi principio de incen» 
dio en nna e s i de la calle de Hadiola, 
ai iado del en,a-te! de los Voluntarios 
del 3? de art i l lería de la Habana que 
manda el capitán Portas. Dadas ia 
prontitud con que la fuerza de dicho 
cuerpo acudió y las acertadas órdenes 
del señor Portas, no iia habido que 
lamentar grandes pérdidas , pues la 
casa domle comenzó el fuego y bis ipio 
le rodean son «le buena constrneeion, 
y de la piopiedad de don Mariano Bo-
lado, residente en Barabanó. í)i<ina 
th- api insu es la conducta de los vo-
luntarios de la 2 ' compañía del 11" ba-
talioii de artillería, por el eelo t&O. 
que trabajaron para extin;.iaer el m-
eeudio. que empezaba a to uur prujjur-
ciones alarmantes. 
Salida de tuerzas 
Como anuncie en no carta, anterior, 
salió ayer, á las doce del día, una p"-
queña columna á las ordenes del señor 
Hernando, ••apilán de la guardia ch'ii 
y alcalde de este término. Oompoum-
se de 28 guerrilleros de la local, al 
mando del teniente, señor SHiiche/. So-
to, de ft5 números de la de Castilla, 
al mando del sargento Faf oaei y le 
loonardias civiles al maudu del cabo 
Vi laño va. 
La pequeña fuerza tomó Tunfbo al 
ingenio Barbón, en el qne eio ontró 
dos exploradores mtemtgéi (pie < m-
prendierou la fuga, pero á los que la 
«i-nerrilla (lió alcance en la casa de cal-
deras del ingenio. Intimados á que se 
rindieran se defendieron haciendo fae-
no con los rev«dveres) por !o que huno 
uecesidad de darles mmrte. 
D I A R I O D E L A fVlARINA.-^a ^ i e L Q O G 
Encuentro en P e s t a ñ a 
La luerza cmpreudió maiclia por las 
lincas Reunión, Leal y Fi lar , llegando 
á Pes taña , donde encontró al enemigo 
en número de 50. La guerrilla cayó so-
bre ellos haciéndoles cinco muertos que 
quedaron en nuestro poder, y cogién-
doles tres mulos, seis monturas, cuatro 
caballos: varias piezas de ropa, hules, 
una biuidcra y mi sombrero que tenía 
cu su parte posterior dos estrellas de 
cinco puntas: dicho sombrero se en-
cuentra en poder del teniente de la 
gucni l la señor Sanche;: Soto. 
Comportamisnto 
E l coronel Hernández , que dió par-
te del hecho al General eu Jefe, reco 
mieuda el comportamiento de las fuer-
zas que componían la pequeña colum-
na. 
Por nuestra parto diremos que es 
d i - i i a dé mención la conducta y com-
poítamiento del señor Hernández y de 
los guardias á sus órdenes, así como la 
lüe rzade la 3»! compañía de Castilla aquí 
destacada, la que no descausa, pues no 
Sólo guarnece y defiende el poblado, 
Siiio que también sale á operar en el 
término rindiendo grandes jornadas. 
E l enemigo. 
l i icése que los rebeldes á quien ba-
tió el capi tán .Hernando son ae una 
nueva partida, cuya procedencia se 
ignora. 
Presentados 
En el vapor Madrir/aU de que os co-
mandante él cabo de Castilla Caballe-
ro, se presentaron los pardos Félix 
Kobaina y Francisco Moyuelo, probé-
dentes de la partida de Acea. 
Fueron conducidos á. presencia de! 
señor Hernando y é^t regnroá á este 
dos tercerolas, dos macheces, raunicio-
nes y varios correajes. 
M á s presentadas 
; Acaban de hacerlo al mismo coman-
dante del l'ort'm Madriyal, los blancos 
Santiago Hernández y Francisco Suá-
rez con armas y municiones. E l pri-
mero viste p:intalón de hule negro. 
Es íardej marcha el tren y deposito 
ésta. 
H l Correspon.saL 
G u a n a j á y 
Dice él « oroncl l le inái idez de Vclaz-
co, que esta mañana previa intima-
eióu du remlidón que filé dignamente 
rcclmzada, füc Mtacado por los cabeci-
llas IJermú<lezy Núuez, el primor for-
tín del pucnie de la linea, fenea d é l a s 
JMang.is. E l enemigo l'ué obligado á 
reliraisecon bajas vistas. 
Iír. ()mi<im,la al .segundo tcuicnle. ¿o-
mandante del fuerte, don tiecundiiio 
lleras.- « P >*tg •' n -nMbikHy 
El t i ' i i ' f i ío cM.,!!.•! (;:MU), dice que, 
.a lcanzó IMI Navaja.s un gru ¡MI . divla-
parliila. dé Sara vía, al que le hizo dos 
:iuuertos.. \\.% ? i t • b '¡. •„ . n i 
A g ü á c ' a t e . 
101 teniente coronel Alvcrgof i i . a! 
marchar por Cantarranas y Levanta, 
encontró un campamento aoandonado. 
Siguiendo el rastro y al Üi-gar á 3a 
finca ií Hermanas y el Inglés , á las 
seis de, la tarde dió alcance al enemi-
go, primero la columna de Albcrgo l l i 
y después la de Pagliery, batiéndole 
hasta que abandonó el campamen-
to con cuanlo tenía . 
So le cogieron revólveres , machetes 
y 18 caballos. 
G ü i r a de M e l e n a . 
El Comandan!<; de Armas dice que 
habiendo nolicias de que varios gru-
pos insiiri «u tos so «iuconlrabau incen-
diando varias casas de lábaro eu Titfii-
bade.ro, salió con fm-rzas (lo CovadoJi-
ga, gncrriila lo< al. Ligeros y Guardia 
Civi l , á praciirar re«:onoc.¡iuientos, en-
con!raudo ])i'qncrios grupos en el in-
genio CiHíf¡ff\)icia. 
i E l enemigo tuvo dos mueitos. 
A l q u i z a r 
Se Imn prescniado los ijisnrrcctos 
Santiago Ucnii'mdez y Fraocis<;o Sná-
re./., de la partida Acca, con armas, 
caballos y monturas. 
F O L L E T Í N SO 
EL HIJO OEL AJÜSTICIIIOO, 
NOVELA ESCRITA EN FIÍANOKS, POB 
J U L I O B Ó Ü L A V i ^ K T . 
(CONTINUA) 
Kanigal seguía alado eu un rincón y 
cubierto con un capoKr. 
—Desatadle, dijo Eva al hijo del p i -
loto. 
. Juan su acercó á Kanigal paisa des-
atarle 
El ex-corsario era ya difunto. Aho-
rrémonos SU oración Innebie. 
Por último, nuestros (res personajes, 
salvados milagrosamente, salieron de 
los subterráneos. 
El vivísimo deseo que todos tenían 
de alejarse le aquellas ruinas sinies-
tras y peligrosas, les prestó tuerzas y 
ánimo. Berta, aunque con el pie las-
timado, no quiso quo Juan la llevase 
en brazos. A b salir el sol iban nues-
tros viajeros rumbo á Lorient. en un 
carretón que había alquilado Juan á 
un aldeado. 
El Ilakóit acababa de alejarse del 
picacho, lendiendo el vuelo "a P.rest. 
Veíase todavía en el hon/.ontc sn blan 
eo velámen, tendido como las alas do 
una gaviota, "cuando la caíiÓa que 
vaba á Juan y ft Jas dos jóvenes, 
boanló en la ulaváj 
Si hub ¡eran llegado media hora an 
tos, Warlek li;d)i í;; tenido el gusto <le 
-dar un beso á su bonita sobrina y un 
abrazo á su buen sobrino. 
Lo que sinl i . ron duan y sus compa-
ñeras al divisar el techo de la '. abaña , 
no es cosa que yiuifXá desci-ibirse, por-
que excede á toda expresión, j i umá 
iué la j . i innan i / w Í I J M I ^ ana ven-
tana VÍO a aquellos por cava au-ciicni 
tai,Jo iíabíü 'JoVado ; \ t ^ i i l i • 4cJ pi-
G u a n a l D a c o a 
E l comandante Fonsdeviela, después 
de dos horas de fuego en Nepomuceno, 
bat ió al enemigo, desalojándole de sus 
posiciones, y persiguiéndole hasta Ya-
guu, donde se dispersó. 
E l enemigo tuvo muchas bajas. 
Por nuestra parte un herido y dos 
caballos mutrtos. 
También se le ocuparon dos caballos 
con monturas y el campamento, con 5 
reses muertas preparadas para el ran-
cho. 
E. M. Ü. 
O E D E N G E N E R A L de! día ¿ de 
Mayo de 1S9C, eu la O a baña. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
en cablegrama de ayer dice al Exce-
lentísimo Sr. General en Jefe. 
S. M . y Gobierno felicitan General 
Suárez Incián y bizarras tropas á sus 
órdenes por brillante comportamiento 
en acción Cacarajicara. 
Lo que de orden de S. E. se hace 
saber en la de hoy, para satisfacción 
del citado General y'de sus bizarras 
«uerzas. y para la de todo el Ejército 
que comparten las glorias y fatigas de 
sus compañeros . 
£1 f Jfiieüte General Jefe de E. M. G. 
Federico O-Mando. 
R e a m p l a s o s 
Eo el vapor-correo P. de S&yústeQvi 
llegaron ayer a esta Isla sargenros 
y 72o cabes y soldados del d e p á r t a -
me acó de iJicramar. 
P e r t r e c h o s de g u e r r a 
El vapor-correo nacional P. de &a-
Irúsieyui ha traído de la Coruúa, con-
signado al batal lón de Luzón. uua ca-
ja conteniendo porta-fusiles y para la 
Maestranza de Artil lería lOOd cajas 
cartuchos y 250 idem fusiles. 
VAPOR COR ni:o 
Aye rá las dos de la tarde fondeó en 
puerto, procedente de Santander, Oo-
ruD.a y l^uerto l ' ico, el vapor-correo 
P. de S$fúj$íegitú conduciendo á su 
bordo 8.17 pasajeros, carga general y 
la conespoudeucin. 
Entre los pasajeros se cuentan los 
señores siguientes: 
Coronel de art i l lería, don César Es-
pañol: Tenientes coroneles de Estado 
Mayor: don Wenceslao Villod, don 
Ar tu ro Ceba lio y don Ventura Eon-
tán: Comandantes de E. M. don Luis 
Torres Qüeved.ó y don Juan Giméne/. 
dé ÍSamioval: Comandantes de Art'Üe-
ría: don Tcdro Layo y don Tícbcrto 
Lermmie:'. Castro; Cvi])itanes: don Ma 
riano K. La Iglesia, don l/nis ¡Mcndc/. 
Qncipo. y dé í'̂ . M. il«ll Salvador Sa-
linas:: renientes de la Guardia civil:, 
don Máiáitil Koy' d'on Va/leriaüb .Viila-
riucvii y dón lí'alael Sanlaniarina; Mé-
dico primero dt*. Sanidad Mili tar , don 
11 iginio Pclaez: i oliciales de Admi-; 
nistraeión militar, 1 telegrafista y 17 
pasajeros de tráiisi tó. 
I S O L O G Í A 
SL GENERAL MORENO. 
El general D . Marliniano Moreno 
lia muerto en Madrid, donde nació el 
2 de ju l io de 1827, estudiando con gran 
aprovecliamiento en la liscuela de lis-
tado Mayor, de la que salió con el em-
pleo de teniente. 
En su empleo de coronel desempeñó 
algunos destinos y comisiones muy im-
portantes, entre ellos el de profesor 
de la Academia de su cuerpo y profe-
sor do S. M. el Rey D . Alfonso X I L 
Se encontró en varias acciones de 
guerra, entre otras, con S. M el Rey 
en el í íor te , acompañándole en con-
cepto de ayudante; era entonces bri-
gadier, graduación que le fué concedi-
da al veriíicarse la Kestauración. 
Fué secretario de la dirección de 
Instrucción militar, organizando, jun-
to con el general conde de Caspe, la 
Academia general mili tar . Fia hecho 
trabajos notables relativos á la refor-
ma de la táctica de Infantería, de cu-
ya comisión fué nombrado presidente 
al ascender á general de división. 
—¡Madre! exclamó bailando de júbi-
lo: alií vienen Juan, Berta y la señori-
ta Eva! 
La pobre madre estaba persundida 
de que no xrolvería á ver á sus hijos, 
que dudaba al acercarse íi la ventana 
á donde la llamaba Juana; pero sus 
dudas desaparecieron viendo A Juan 
que subía de dos en dos los escalones 
del pórtico, y á Hi i ta, que apoyándose 
en el hombro de Eva, acercaba co-
jeando nn poco. 
María no pudo resistir la emoción de 
Sii alegría, y cayó desmayada. 
Cuando volvió en 81, estaba en bra-
zos de sus hijos quo la prodigaban los 
cuidados más exquisitos y las expre-
siones fie ternura más filiales, c ú t a n l o 
que Eva, aprovechando el tiempo, re-
fería al piloto todo eiiiiuto le había pa-
sado desde el momento de su trágica 
sepa/ación. 
—Sois un ángel , hija mía, dijo el 
piloto á Eva cuando terminó. Por el 
amor que profesáis á Oibert, os estaba 
yo agradecido; pero ahora lo estoy mu-
cho más, pues que os debo la vida de 
dos de mis hijos. 
—;Qu6 estáis diciendo, capitán.' Pues 
qué ¿no fué por salvarme por lo que 
arrostraron vuestros hijos los peligros 
y la innertél No liábl^uioS de eso, que 
bien mirado, yo os debo más grat i tud 
que vos á mí. 
Después de una pausa, dijo Pablo: 
—Tenemos que >:epaiamos. 
-T-^I'nr qné? 
— Mientras' no hayáis salvado á Oi-
bert, es necesario que ignore vaósfrei 
pudro en dóndo cstáK, y fci ¡«íriMniié-
ciératís aquí, lo* sabría de ifq ¡1 [í dos 
días á lo sumo. 
—APCIO á dónde voy? 
—A bordo del Halcón. 
—;Sin vos? 
—.Sí. porque mis heridas me tienen 
elavadir .¡.jiii: pero e.staicis rodead:? d • 
buenos aiuT¿oaj ta)mo VVarlck y Juan, 
Después desempeñó el cargo de vo-
cal de la Junta Consultiva de Guerra 
3r del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
Como escritor mil i tar era el general 
Moreno de lo más distinguido de Es-
paña , como lo acreditan sus notabilí-
simas estudios sobre la guerra franco-
prusiana y otras importantes obras, 
muchas de las cuales fueron traduci-
das en el extranjoro. 
Su casa estaba continuamente fre-
cuentada por generales y jefes de ejér-
cito, entre los que sólo contaba ami-
gos y admiradores. 
Sus Majestades y Altezas, que con 
frecuencia enviaban á preguntar por 
la salud del ilustre enfermo, han per-
dido con la muerte del general More-
no á u n servidor leal, el ejército uno 
de sus jefes más ilustrados y la nación 
á uno de sus mejores hijos. 
EL QENEEAL SANTSLICES. 
Tía (allecido en Madrid el teniente 
generel D José Santelices y Velas-
co. 
Cadete del aüo 44, Santelices proce-
día del antiguo Colegio general mil i -
tar. Ingreso como subteniente en 1817 
en el arma de In ' an te r ía . 
Ganó muchos de sus empleos sobre 
el campo de batalla, y luego de asis 
t i r á la campana de Santo Domingo 
mandó como l?niente coronel el bata-
llón casadoiCíJ de Chiclana, hasta que 
en 1S71 ascendió á coronel por varios 
hechos de armas en la de Cuba. 
A l frente del regimiento de la Reí-
na hizo la guerra del Norte, en la que 
ascendió á brigadier en 1375. 
De brigadier volvió á Cuba, donde 
tomó paite en numerosos hechos de 
armas. 
Mariscal de campo en ISSC y len'.en-
re general en 1S02, su historia militar 
ofrece numerosos testimonios de su va-
lor y pericia. 
Fue jefe de brigada en Castilla la 
Nueva, ayudante, de campo de S. M. 
el Key D. Aitbnso X I I , consejero del 
Supremo de Marina, comandante ge-
ueral ile la segunda división del nri-
mer cuerpo, segundo cabo de Madrid 
y oUpiráii general de Burgos. 
A l t'aJiécor era presidente de la pri-
mera Secrjón de la Junta Consultiva 
de Guerra. 
Poseía ¡a cruz de San Kernando de 
primera clase, varias cruces rojas del 
Mérito iMiiir.ar, la gran cruz de esta 
misma Orden y la de San Uermene-
gildo. 
Además estaba condecorado con las 
medallas de Cuba, de Alfonso X t l y 
la de la Giuu ra civi l . 
En Burgos ka sido muy sentida la 
muerte del teniente general D. José 
Sanielices y Velasco. 
Dicha capital guarda muy buenos 
recuerdos de i . i época en que ejerció 
el general Uñado el mando de aquel 
distrito. 
N ü T i r i A S J i a i i n i L E » . 
r 
STOirUKAMIK.NTO 
EL Excmo. señor Picsulcurc de eptá 
Ar.duuioin, ?e lifi servido bOmbmf para el 
Cargo de .'lie.- lujjulelnal del' Aguacate, á 
dun Rüduitb de la Ciimpa:1 ' "ll 
LU'IONCrA 
So han concedido do.'?, meses de licen-
cia al Juez municipal bupleiv.^ do Bata-
baño. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don Koquc Guilló con-
tra don Fráucisdó Marihona Cu cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Agero. Letrados: Licen-
ciados Freixas y Chaple. Prorurador: Li -
cenciado Máyorga.—Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra Eugenio Fernández Espinosa, por 
Estafa. Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Mou-
torio. Acusador: Ldo. Bcruai. Defensor: 
Dr. Bustamante. Procuradores: Sres. Pcici-
ra v Váldóa Éuütado. Juzgado de la Cate-
dral. 
Contra T. C, por falsedad. Poueníc: ?e--
üor^aya . Fiscal: señor Montorio. Defen-
sor: Ldo. Maza, rrocurador: Sr. Lóppz. 
Juzgado de la Catedral. 
SecreiariO; Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Cbmra Eaííárdó Milián, por resisfer,. ^ i . 
Ponente; Rr. Navarro. Riscal: .Sr. Viíljir. 
ÍDeícnsor: Ldo. líodelgo. Procurador: señor 
Sterling, Juzgado de Belén. 
Contra Gabriel Coca, por lesiones. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. IVBcci. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Lleranái. 
ADUANA DE_LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
ú quien conocéis; además , para que os 
dé compañía, haré que vaya también 
Juana ó Julia. 
—¿Por qué no va Berta? 
—La necesito aquí 
—¡Ah! 
—Tiene que trabajar, como todos 
nosotros, en la salvación dejOibert, y 
su puesto esta en la casa de vuestro 
padre, cuya vigilancia se le enco-
mienda. 
—¿Cómo asi? 
—Vuestra madre, A quien lié visto y 
que os adora, la va á reeibp- de ca-
marera. 
—¿Habéis visto á m i madre.' pregum 
tó Eva conmovida-, ¿y qué dice.' 
—•Os diré con franqueza (pie est:! 
alligidísima: ya sabe en qué malos pa-
sos anda metido el conde, y los re-
prueba, como que olla también es víc-
tima. 
—¡Pobre madre mía! 
—Animo, hija mía! aqu í nos queda-
mos Üerta y yo, y ¿abremos cuidar de 
la condesa, estorbando que vuestro 
padre la mortifique. 
—¡Quiéralo Dios, capitán! 
- P e r o á todo esto, exclamó el pilo-
to, mientras nosotros estamos hablan-
do, el J l ahóa emprende su vuelo 
¡Juan! ¡Juan! baja al momento. 
—Aquí estoy, padre. 
—Corre á la punta del picacho y haz 
la señal para que \ uelva Warlek. En 
la punta del r e í ro está enaibolada lá 
bandera de llamada, y junt i to se ve 
humo, lo que quiere decir que han 
encendido una fogata; la lumbre no 
se ve por el so!; pero el caso es que nos 
llaman, y con uvgtMicia, como si dije-
ran: ^Makpnéüo] níóília vuelta, y como 
qmen viene volando.44 
— ¡Veleta deeabrestante! buenos ojos 
tienes, Kautést 
—</ i . . MS a Dios, no estoy ciego. 
— M H'ii.ó,' luilmi vejado ya de bor-
do. Juan, QUO ic ü l^erváSa; vió el 
Día 4 de mayo de 1800....$ 26.072 08 
mm m can 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Por el vapor-correo nacional P. de 
Salrúsleyui, ha recibido de Santander 
el seDor Intendente General de Ha-
ciencia, 10 cajas conteniendo billetes 
de la lotería. 
En la Adminis t ración de este per ió -
dico se desea saber la residencia del 
señor Capi tán de Húsa re s de la P r in -
cesa don Manuel Moreno Sauz, para 
un asunto de lamilia. 
Bas t a rá que en carta dirigida á Her-
nán Cortés, diga el lugar donde se 
halla de guarnic ión. 
En Sancli Spí r i tus ha cerrado sus 
puertas la sociedad ar t ís t ica y litera-
ria «El Progreso^ y suspendido sn pu 
bllcación el ilustrado semanario La 
Fraternidad, órgano «le la misma. Sen-
timos ambas resoluciones y despedimos 
cariñosamente al colega. 
Los Sres. Mntnz y Cn han traslada-
do su almaccn importador de víveres, 
de Cuna, número 3, á Mercaderca. 3^. 
Hemos recibido nn atento L . M. 
del digno y pundonoroso oficia! de la 
Guardia Civi l , D . Ezequiel Lomo Gar-
cía, par t ic ipándonos el haber tomado 
posesión de la Alcaldía Municipal de 
Cruces, para que ha sido nombrado 
por la Superiornlad, á propuesta de! 
litmo. Sr. Gobernador Provincial, de 
acuerdo con el Excmo. Sr. General Je-
fe del Cuerpo de Ejército. 
IsTnestro distinguido amigo y compa-
ñero D. Santiago B. Spencer, nos su-
plica la inserción do la siguiente c;irta: 
Sr. Director del DIAIÍIO DE LA. MA. 
RIÑA. 
Habana, mayo 4 de 1800. 
Muy distinguido compañero y señor: 
Puego á V. tenga la bondad de ha-
cer público en las columnas de ese dia-
rio de su dignísima dirección, que el 
periódico que con el t í tulo de Éoletíjl 
Mercantil, que cuenta entre sus Ue 
dactores á los señores Taybo y Gonzá-
lez Llórente y que comenzó á publicar 
se en Io del actual, no es continuación 
ni tiene relación alguna directa ó in-
directa con la empresa del accidental 
y temporalmente suspenso Bolentin Co-
mercial E l Sr. 1). Tomás Delorme, 
Redactor dele, de esta última antigua 
y acreditada publicación, se ausentó 
para Mérida de Yucatán en 23 del pa-
sado abril; y tanto éT>omo yó, Direc-
tor del mismo, y (mantas personas di ; 
recta y legít imamente es't;iUamos infe-, 
resados en oslo pcrióilico. igner/iiia-
(dos la proyectada publicación del mle-
vo Pqletin McnttnUi hasta la apariéion 
de sn primer número y di-scomicemos 
todavía quiénes sean su 'nimliidor y 
Director, por no expresarlos la publk 
cación. 
Por otra parte., en resguardo i e 
cuuTitos están interesados en la eaip 'e-
sa Boletín Comercial é [mprcnla Mcr-
ca;i/¿f, he requerido por acta notarial 
fecha 27 de abril, á D. Roberto S. Spen-
cer para que rinda cuentas do la ad-
ministración (pie ha venido ejerciendo 
de estos mismos, y me propongo dc-
mandailo en resarcimiento de perjui-
cios. 
Con mis anticipadas y expresivas 
gracias, me reitero de V., con la mayor 
consideración, altmo. atento amigo y 
servidor q. b. s. ni,, 
Santiago B . Spencer. 
IOTAS TEATRALES 
FUNCIONES P A T R I O T I C A S ^ 
Las efectuadas en Tacón y en Payrec 
el sriba.do últ imo para conmemorar 
el glorioso Dos de 31 ayo, llevaron una 
concurrencia extraordinaria al primero 
de dichos teatros y monstruosa al se-
gundo, poniendo cara do Pascuas á las 
dos Empresas. 
Penetramos á las nueve en el Gran 
Teatro, en Jos momentos en que. eu 
La Independencio Española, Catalina, 
puñal en mano, insulta a Mr. de la Ri-
movimiento y que el volumen de la 
embarcación crecía en vez de dismi-
nuir; al punto bajó al cuarto de su pa-
dre. 
—Qué sucedió? p regun tó Pierre-
buff 
—Ya viene el Ilulcóit. 
—Disponte para embarcarte. 
—Estoy listo. 
—También estáis lista, señori ta E -
—Berta me facilitará lo que me h a b í 
falta. 
—De todo corazón, dijo Berta. 
—Va conmigo la señori ta Eva? pre-
guntó Juan, conteniendo con trabajo 
los latidos de sn corazón. 
—Sí, y no tengo que decirte que la 
cuides mucho. 
—Por supuesto, padre. 
Pierrebuff dió alguas más instruc-
ciones á su hijo respecto d é l a cartera 
joja. 
E l ardoroso marino le escuchaba ira-
paciente: hubiera querido ya sentir 
bajo su planta al Halcón, meciéndose 
en l a só l a s , con Eva á bordo. 
í í o tuvo mucho que esperar. 
A las doce del dia entraba eu rada 
el Halcón. 
—Idos, hijos, dijo Pierrebuff á los 
viajeros. 
Mario vió á sus hijos marcharse, y 
se despidió de ellos risueño, porqué el 
Halcón era para ellos io mismo que la 
cabana paterna. 
Cuando Eva tomó la mano que le 
tendía Juan para ayudarla á embar-
carse en el bote, sintió que aquella ma-
no temblaba. 
—Embarquen! dijo á sus marineros 
el capi tán interino del Halcón. 
Este surcó las ondas azules, ligero y 
Heno de coquetería . Llevábase á Juan, 
á Eva y á Juana. 
Warlek se hab ía quedado en tierra. 
El Raleón se. encaminaba á Brest, 
cdsfomdó la ó láva de la anticua A r -
voisiere, ayudante del general Murat, 
lo insulta y se abalanza sobre el, y 
temimos por la vida de este personaje, 
que. interpretaba Gampesini, pues des-
de las iocalidades altas salían silbi-
dos é imprecaciones contra los secuaces 
de Pepe Botella. . 
A cada frase dicha por Daoiz y » e-
larde ó por ei pueblo, encaminada a 
repeler los desmanes de las tropas i n -
vasoras, á cada grito de indignación 
de aouel puiiado de valientes madri-
leños', respruidiau los espectadores de 
lunetas, butacas y galeras ron un 
aplauso unánime y atronador. Notamos 
propiedad en los trajes, la escena bien 
arreglada, y luciendo una bonita de-
coración. La señora Fernández y el 
señor Hernández se esmeraron en él 
desempeño de sus papeles y fueron vi-
toreados, así como los oliispcros (pie 
supicrou batirse cuerpo á cuerpo 
dejando las imites sembradas de cadá-
veres. 
En Payret con no menos en1ii>iasmo 
oyó el p'iblico el drama de cireuns-
tancias Lo Independcmia Españolo. Lle-
gamos íi nuestra luneta, tras de no 
pocos agobios en pasillos y corredores, 
donde se apiñaba una coiunnencia 
fenomenal. Eu aquellos instan:es ex-
halaba el último suspiro en brazos, de 
sus compañeros, ei heroico oíicia! de 
arti l lería don Luis Daoiz, y á lo lejos 
se e?cuf:I:.iban los disparos de los ar-
cabuces y de los cañones. La si acra 
Calle en "el Upó de Lv.isi conquistó un 
triumb, asi como Sierra cn el ingenuo 
Colas. 
Terminada esa obra de actualidad y 
ya el au iiTono en ebullición, repre-
sencóse. la alegoría JJO Pqt/ia y eí tyU 
iladc, y su autor el cabo dear t i lu na 
José Fraiiqrcsa. fué liaumdo á la esce-
na entre '.renétic.ís palmadas, junto 
coa ei seupr Btixens y la señora Ro 
ílrlg-ñfezj que dieron mucho relieve al 
cus ivo, ex peeia imen l e olvv\ :ntro. La 
obritn carece de m o v i n í P r o ; pero es-
tá escrita con él aima, hay en ella 
brío y rasgas hermosos que ¡.ci c:erto 
no pasarou .native: tidos. Terminó el 
espec:a.:ulo.con e: juguete lírico ¿4^ /'"• 
;i;rros. á hora muy avanzada ue la no-
che. 
También él domingo hubo liiV^iía'fla 
animación en ios teatros, m e! de A l -
bisa can!o Enriqueta Masen:, eomo 
eiia sabe hace: «o, la ópera t a /'ovoritu. 
En el de payret;, ante un auditorio 
nmauíe. del genero, so representó el 
drama novelesco y eiectista. J/.«/'/fl ó 
La Hija 46 on jornalero,. En ei de í r i -
ioa, a teatro lleno, se ofreciero:: saine-
res y -¿arziielitas bufas, seguidos de. 
cantos y bailes populares. No obstan-
te la temperatura oociiornosa une 
reinaba, llovió dinero en ias taojadlas 
y cogieron agua todos los arroyitos. 
Felicitau-os á los empresarios por -'la 
zafra" que pudieron realizar el sábado 
y domiugo últimos. 
La Fir.iiiHa de Sócarra^ se t i tula una 
zarzuel.; en un aeto que debió c s í r e -
narse el díá 3 de los eorrienies en el 
teatro Uriarro de Sagú a '.a Grande. 
¡Su aiítor, v-! joveri don .íosé Pérez; fes 
hijo de aquella ciiuhui y uno de ios re-
dactóles de Et Prodndor. 
.9 .í » -i . • ' 
iJemos recibido, el programa- 6il que 
ununcia parae! próximojueves la Cotu-
pa-ñía Foi^uiar de All)isu ei beneiicio 
del barí tono lluixados. Ivste se dirige, 
á sus pacanes eu dos piirrafos escritos 
en díale-, ro e,•.talán, y al público en ge-
nera"! en otros dos párrafos en caste 
llano. La obra elegid.i es ilixjoletlo. El 
beneficiado canta, al Jinal del primer 
acto, la romanza de. La Tempestad, y al 
piincij)io del tercero la r;Oauiii/<a de ba 
rítbno de El. p i n i t o en ct Podo ; el te-
nor Matheu. después del aeto segundo, 
una romatiza de. su repeitorio. Lindas 
muchaduis, de dos on dos,—al bei-.."icio 
de Luxudós!—./. A. Cobo. 
Los teatros esta noche: 
T*típrei,—Xo hay función. 
Álhisu.— A las ocho y á las nueve: 
Primeru y segundu parte de Cahallcn'a 
linsficaoa, por Luiiqueta ^lasoni. A 
las diez: E l Jtao de fii AJ) icanu. por 
Julia Acosta y Jos señores Malbeuy 
Castro. 
Irijoa.—Estreno del disparan.' cómi-
co Todo Por el Interés, y la zarzuelita 
La Condena del Camarón. E.-icenas (le 
canto. A las 8. 
I S A C E T Í L L A . 
A LA CORUÑA.—Hasta hoy no había 
llegado á nuestro conocimiento que el 
periodista y empleado en el comercio, 
nuestro rpiendo amigo partícula!: don 
mórica. Eva se recreaba saboreando 
su libertad; pero la agitaba una ligera 
emoción, recordando que se acercaba 
el dia de salvar á Cibcrt, como había 
prometido en presencia de sor Ursula. 
Dominaba por esos sentimientos, ke 
abismó en meditaciones (pie no le per-
mitieron lijarse en lo singular de la 
conducta de Juun. 
El joven marino, que se había sacri < 
ficado por ella y á quien había salva-
do la vida, huía de su lado: cuando no 
podía permanecer ret irado, estaba mo-
lesto en su presencia. 
. luán padecía mucho con su amor. A 
no ser por la conciencia de su deber 
respecto de Gibert, y por el respeto 
que le infundia Eva, lá novia del hom-
bre por quien debía prescindir de todo, 
hubiera sido Juan el más dichoso de 
los amantes; pero el marino compren-
día que, debía huir de Eva y olvidarla, 
que debía considerarla como cosa sa-
grada para él, y que nunca había de 
cruzarse entre h s dos siquiera uua jia-
labra de amor. 
Mucho era lo que padecía Juan, y 
estaba abismado como Eva eu reflexio-
nes sombrías. 
A ratos, cuando la sangre refluía del 
corazón al cerebro, sent ía vért igos, a-
rrebatosde ioeura.y leasediabunideas 
y" deseos los más insensatos. ]\Ionien-
tos tuvo en que le judio á Dios que hi-
ciera naufragar el Halcón. 
Una noche, la del dia siguiente al de 
la partida, estaba Juan solo en la po-
pa del buque, pensando en que esa 
misma noche l legaría á Brest y deja-
r ía de estar en situación tan penosa 
respecto do Eva, cuando sintió que 
le ponían una mano eu el hombro. 
Volvió al pnnto, y se encontró cara á 
cara con Eva, quo á la luz del cre-
púsculo se le, íiguró una aparición pá-
lida y bella. 
* v ^ i a Eva un traje blanco, que le 
naba cierta anariencia esbelta v, aérea: 
Manuel Lugris, se había embarcado 
para la Península el 20 de marzo, eu 
unión de su apreciable señora 6 hija. 
¡Ojalá que todos hayan tenido una "fe-
liz t ravesía y que el primero recobre 
sus perdidas fuerzas, aspirando las 
auras, siempre ricas de aroma, de. la 
tierra natal! ¡Dichosos los que pue-
den hacer una excursión por el Viejo 
.Mundo! 
Sucoi I f . — E l émulo del famoso ayu-
nador no lia adquirido su reputación 
ayunando, sino andando; pero quiere 
completar la marcha con el ayuno, y 
he allí que, después de harer mi viajo 
á pie de los más rápidos y largos, so 
propone, á guisa de descanso, y sin du-
da para mejorar el estómago, destroza-
do por los íemeulidos guisos de las po-
sadas, ayunar veintisiete días . 
La caminata que ha hecho empezó en 
Turín el día 1" de abril , á las diez do 
la mañana, y terminó en Bruselas el 
22, á las diez también, habiendo pasa-
do por Chivasso, Aosta, Ve.vey, Berna, 
Basilea, Üülbpuse, Colmar. Strasbur-
go, Luxemburgo, JSamnr, Wavre y 
llruselts. 
E l viaje ha durado 22 días y ha sida 
de ios más rápidos que se han efectua-
do. 
Ahora el ayuno podrá presenciarlo 
quien quiera. Unicanu-nte tomará, co-
mo su predecesor, medio l i t ro diario 
de un liquido cuyo secreto no quiero 
decir á nadie. 
Aíirma que en otras ocasiones ha he-
cho ya o!¡es ayunos tan prolongados. 
CADENA I>R FLORES.—En la atrac-
tiva Iglesia del Monserrate y á las 8 
de la noclie del sábado último, contra* 
jeron matrimonio civil y canónico, la 
graciosa señori ta Losarlo María Mu-
fiO? y el joven 1). Krancisco l íodriguez, 
empleado en el Lauco Español, á los 
que sirvieron de padrinos la Sra. ilofia 
.Juana Guzmán y el Sr. 1). Filomeno 
.Muño/., padres de la desposada. Nues-
tra ieüciíación a la venturosa pareja. 
¿A:Í:OI casa cuando hay paz—y Amor 
casa cuando hay guerra '—íjeñores, eso 
rapaz—es por lo ciego y audaz—la per-
dición de 1,1 tierra. . 
COLEGAS IIAUANKIÍOS. — Desde el 
sábado hasia. la fec'ua nos lian visitado: 
el número 18 do La. Eeaión, con un 
croquis del art íst ico panteón donde se 
guardan ios resto-sde lailusire poetisa 
gajjega U-.v̂ a lia Castro d e M-uigida:.el 
11 de los Aaaits ilci Pñ^íiúíto de Según-
da EH.se'tama; e! lo de fyi Esencia Me-
dico-JJt'ülal; él 72;> de E l Eco de (ialí-
cia. con un precioso ¿liento de Alvaro 
de ia Iglesia; el 120 de La Tierra Galle-
//a, con ei re: ralo de Sofía Casanovar 
¡a eseritora coruñesa residente cn l iu -
s:a; el Tu de Ei Ero Montañéb", el H> do 
La Traiia, con ei retrato de. la señori ta 
America Kodríguez íáigler y el del in-
dustrial D. Isidoro Gómez: el -10 de E l 
Correo de Asiurian, y el número 16 do 
El Heraldo de Asturias. 
El número 13 de El Hogar so engala-
na con el retrato de las lieciiiceras da-
mas Virginia Cáta la y Cíareía y la d i -
vetu Alaria Ivuíz; un grupo de cinco Je-
fes y Oliciales del Batallón Urbano: los 
rétralos del Dr. Chabiui y del letrado 
Sr. Peraita Melgares: la Plaza de A r -
aiaí> y Estación del Eerroearril de Sá-
gua la Grande; retrato de los oliciales 
de voluntarios i ) . José María del Cam-
po y 1>. .lose González, y una hermosa 
lámina sobre la guerra de Abisiuia. l£n 
la parte literaria sobresale la Crónica 
tlel apasionado y mianposou» Eonta-
uilis. 
CANTATÍCII.LO.— 
Se entristece el alma mida 
Cuando {jaso y no te vedó, 
Porque me ha dicho tu tida 
Que uo me quieres yov/edo. 
ENTRADA EN E L CR LSTÍANISMO.— 
Según la tarjeta-recuerdo que se nos 
ha enviado, el domingo o, en la Iglesia 
de Jesús .Mana, fué regenerada con 
las aguas del bautismo la nena Mar ía 
Belén del Carmen, que nació el 26 de 
enero último, y es hija de los esposos 
1). .José Garc ía y de D l Carinen Val-
dé s. 
Sacaron de pila á la angelical cria-
tura D. Juan A , López y la graciosa 
señorita Elv i ra Penabad. Luego hu-
bo alegría en casa de los papás . dondo 
se descorcharon botellas y se s i n icron 
iicores y dulces exquisitos. 
¡Que besen en la frente—ciéri y ción 
ángeles—á la tierna María—Belén del 
Carmen! 
ULTIMAS NOVEDADES.—Avisa á las 
señoras La ütyocít—Neptuno y San N i -
colás—por medio de un anuncio que 
publicó el lunes en la edición de la 
tarde, que ya se han recibido los p i i -
morosos encajes Valcncieuncs, do cali-
los rizos de su pelo caían sobre su gar-
ganta como una aureola. 
—Señor Juan,dí jole, acabo de oir á 
un marinero que tí ice (pie de aquí á 
una hora va á tener temporal el Hal-
cón. 
Juan estaba tan absorto, que nobabia 
echado de ver que estaba íi punto de 
realizarse su deseo: nubarrones tupidos 
se amontonaban cn el liorizonlej las 
olas liinchada.s empezaban á espumarj 
el viento soplaba con crudeza, y ta fÁ'^~ 
viota. rozando las aguas con ala l i -
gera, dejaba oir el grito precursor de la 
tempestad. 
A l oir á la señor i ta do Merinval, di-
rigió sus miradas al horizonre y en 
torno suyo. 
Sus cejas se. arquearon; un relámpa-
go de expresión muy ex t r aña brotó de 
sus ojos, y una amarga sonrisa plegó 
sus labios. 
—Será, pensó, que la fatalidad per-
mita que se realicen los dcoeos (pie me 
persiguen en mi delirio, á pesar de los 
clamores de mi conciencia? 
Por fin respondió á Eva: 
—En efecto, señori ta , él ciclo está 
cargado, y puede ser que dentro de po-
co tenga yo que suplicaros bajéis 
vuestra cámara . 
^ — P o n d r í a i s en duda mi valor, señor 
Juan/ p regun tó la señori ta de Merin-
val. Sería ex t raño, después de lo «pie 
sabéis de mi vida. 
—Oh! no dudo, señorita, pe ro . . . . 
—Pero qué? 
—Quizá valdr ía m á s q u e n o tuviéseis 
tanto ánimo. 
—Qné queréis decir con eso? 
—Más tarde me explicaré: por a.bora 
voy á la maniobra. 
—Permitid quo permanezca yl i á 
vuestro lado. 
—Como gus té i s . 
(Se conliituara.j 
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dad superior, en matices blanco,marfil, 
crema y paja do maiz, como t a m b i é n 
t iras de muselina, chaconat y n a n s ú 
con las que se forman preciosas combi-
naciones, i C ó m o h a b í a n de faltar a-
trac uvos en el mes de las flores, en la 
sedtr í i i popular en el alegre barrio 
del Monserrate, en la " C a s a de las co-
ronas," donde rigen precios sumamen-
te equitativos, y en verbo de abanicos, 
cintas, per íumería , manteieles galle-
gos hay un surtido variado, extenso, 
escogido. 
L o s vestidos de Adelina—-son una 
cosa e x t r a í i n a , — p u e s los adorna muy 
bien—cou tiras de muselina,—i on en 
cajos V a l e n c i é n . 
G A U D E A M U S . — S e nos comnoica que 
el refresco que se s irv ió el s á b a d o en 
el Casino E s p a ñ o l , d e s p u é s de haberse 
inaugurado por " L a Cruz K o j a " la es 
tar ión smiitaria, estuvo á cargo de la 
acreditada dulcer ía y reposter ía " C u 
ba-Calalima,1 b a b i é n d o s e lucido de 
inu vu el Sí-. S á l v a t , asi por la bondad y 
abuiulaiioia de los ar t ícu los que allí se 
Utmaiuii coaio por la correcc ión y el 
buen sci vicio de los dcpcudicni es del 
cit.ulu aliiMcén ile v íveres íinos, 
D E S I - E O I D A . — E n atenta carta que 
tcircmos á la vista, se despide de nos-
otros el Dr. D. . luán Miguel ÍMa, el 
cual se marclia i»ara el esLraujero, con 
objeto de atender á la e d u c a c i ó n de 
sos luios. No* suplica le despidamos 
de sus auiiierosos amigos del Vedado, 
á «iiiiv.m-s 110 pudo decir ad iós , y por 
ii lt i 'U.) , nos dice que en su ausencia de 
ja para ;Hcnder á su clientela y en su 
nnsMi.i r: is: i , al ;iciedit;ido c o m p a ñ e r o 
D r . ü . Manuel Vaioua y Suárez Que-
da cíuitplacido. 
V A C ' J N A . — H o y , martes, se, a d m í -
rnsira <'M la S a c r i s t í a del Esp ír i tu San-
to, de KJ á J, por el D r . L i u r i a . 
ÍSti ta del Cristo, de 12 d 1, por el 
D r . Cowloy v Odero. 
L A M U J E R (mnANA. —Kragniento de 
« n a poes ía de la S r l a . Suceso Luengo 
dedicada "A Cuba,": 
D e te/ lic< lia de rosas 
como la nieve, 
y de pies muy p e q u e ñ o s 
y niMii'» l>i"cvc, 
y de caln'üos 
sedosos y ciuluhuites, 
largos y bellos. 
T al liento así piulado, 
'le a/.nies ondas 
que besan liliindamenlo 
las veides frondas, 
cual un j;>an arco 
a l cuadro roneluido 
poule por marco. 
Y sobre ól á loi re ídos 
derrama luego, 
los vivos resplandores 
de intenso luego. 
Y C u b a es esa, 
la que Eebo idolatra 
y amái i tc besa. 
L A C Ü E S T I Ó W K S ( Í X I K M A B . — K o me 
exUana, - -de .e . ía un marido,—que mi 
imijer qnierii convenreriiic ele que es 
Ventajosa la c,rema< ión de los c a d á v e -
res. Do ese modo le queda l a ospo-
janza de podoruip quemar Jos huesos 
d e s p u é s de nuuM ( o, como me lia que-
le.adf) la Kiingie durante toda, la vida. 
C R ü x \ í C A R E L Í G Í O S A 
DIA 5 D E MAYO, 
Eslc mns está consagrado i la Madre del Aiuor 
Ucnii(>»o. 
E l Circnlar o»táet, santa Clara. 
Saii Pió V. papa y confesor y la Conversión de san 
Ajínstiu, obispo, cowfcKor y doctor. 
María es madre de los pecadores arrepentidos. 
Asegurólo María Sautnimg á Santa Brígida que 
no sólo era madre de los justos <• inocentes, sino tam-
bién de los pecadores, como quieran enmendarse. 
¡Olí! cuando un pecador que quiere eumendarsc acu -
de d lo* pies do esta buena Madre de Misericordia, 
¡cuánto más pronta para abrazarle y socorrerle la ha-
lla que si fuera madre carnal! 
Mxria e» madre de los pecadores que quieren arre-
pentirse, y como madre no puede dejar de compade-
cerse de ellos, de suerte que parece siente como pro-
pios los males d» sus hons. Cuando la Cananea pi-
dió á Jesucristo librase á su luja del demonio que la 
atormentaba, dijo: "Señor, liijo de David, ten lásti-
ma de mi bija que está cruelmente atormentada por el 
demonio.«Pero no; ella dijo con razón: Ten lástima 
de mí; porque todas las miserias de los hijos las 
Bienteu coiuu propias sus madres. Del mismo modo 
dice Hicardo da San Lorenzo, María ruega á Dios 
citantio le rocomienda algún pecador que se acoge 
/í su patrocinio. Como si dijera María: Señor mió, 
esta pobre alma que está en pecadti es hija mía, te-
ned pues piciiad, no tanto de «illa como de mi qnr.soy 
su madre. ¡Ojalá todos los pecadores recurriesen á 
esta dulde Madre, que todos cierlamcatc alcauzarian 
•1 perdón de Dios< 
F I E S T A S EL M I E R C O L E S 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á l is 
echo, y en lai demia iglesias las de costaubra. 
Corte de María. Dia 5 —Corresponda Tiaitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
S E R M O N E S 
queseban de predicar en los primeros seis meses de 
del año 18S6 en la Santa Iglesia Catedral; 
M ay» 3.-Dominica 4* post Paseha, Sr. Conánigo 
don Francisco Claros. 
M ivo 10 — UomimcaS? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Fiancisco Claros. 
Majo H.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gislra.. 
Mayo 17.—Domii/ica Infra ootava de ídem, ün Pa-
dre Csimclila. 
Ha}o i l—Patcn» de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mr>jo 31.—SanlUima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
giatra!. 
Jr.)iio 4.—Sautljimo Corpus CbrisU, Sr. Csn<lni)jo 
Magistral. 
Jnini. ; —Dominica Infra octava de Ídem, UoPa-
di* Franciscano. 
Jumo 11 -Octav> de Corpa Cbrisli, ü n Padre de 
la Coinjiañla de Jusás. 
Junio 23.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Penilen-
ciario. 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Sttor, 
E l Dean Secretario, 
DK. TOHIBIO KAHTJM. 
RECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
S A L A U E L O C1V1I. . 
Don francisco Pampillón—Galiano. 75 
^Don FrartdScoNovaly MarlK-Nept^o; 
Dou Marnict Vías Ocboi.eco.—Tii tudes 2. 
S A L A D E L O CK1MINAL. 
S E C C I O N PltlMKP.A. 
Prfisidento: lltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Fi^ueroa.—Consulado, 146. 
— Mnpistrados: Don Ricardo Maya y Laño 
Prado.; U , ^ 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
preceden de lo.sjazgadoa de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marlanao, Guanabacoa y 
G Ulnea. 
SECCldN SEGUNDA. 
Presidonto: Ilimo. Sr. Don José María 
Saborido.—niiacnn, 2-5. 
Magistrados: Dou Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . OTarrUl.—San Ignacio. 14. 
(Supleute.) 
Esta Sección conoce ao Jas causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SOPLEXTES 
Don Rafael Maydagáa.—Keiua34. 
Don Juan F . O'Farrül.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don JosG Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados, don Emilio Navarro Ochota-
ao,—Habana 55 
D Manuel Vias Ochoteco—rirtudes 2. 
Diputartos Provinciales: don Miguel P. 
Viondi.—Obispo IG. 
Dou P'orn indo do Castro y Alio. San !g-
n^'io 130. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 10Ü. 
I)on Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . de la Torre—Belascoain 7 
FISl AL DE S. M-
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L. 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Relisaiio Alvarez Céspedes. —Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Moutono.—Cas» de Reco-
das. 
Don Andrés Avolino dol Rosario (con li-
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53., 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Glberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelmau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 5L 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O , 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berflf 
Obispo 28. 
Oíicisil letrado: D. Emilio Valdés Valen-
z ti ola—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Dou Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdés da la Torre-
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Olicial do Archivo: Don José Vieilos. 
Aspirante: Don José Dnauo de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Do lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Bolascoaiu 7, 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Mari a nao. 
Sección 2*: Don Calixto Lleraudi.—San 
Lázaro 1(38. 
OFICIALES DE SALA 
SíwrWu !•: Don Carlos Valdés Faoll, 0-
bispo 127. 
Sección 2":: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR KEl'AllTLDOB 
Don Ricardo Villato.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Slcrling y Varona.—Eema78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jcsñs del Monto. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis Pi Valdés.—Salud 93. 
Dou Ambrosio Pereira.—Viveal76. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa, 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e I f i n s i a u c i a é I n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bernal, 
Escribanos: Don Nicanor dol Campo ;(Se 
c retarlo.) 
Don Francisco de Castro, 
Don Zacarías Brozmos. 
Don Jesús Rodríáruoa 
K K L K N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Jnoz. Don Martín Piracéa, 
Escríbanos- Dou Juan U. Vergel (SeoTe-
terlo.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
OOATIALTTPB. 
Juzgadt: Chacón 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coíflgnl. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
1). Andrés Seguía y Cabroia. 
Luis Testar. 
J E S 0 3 M A R Í A . 
Juzgado: Tacón ¿. 
Juez: D. Francisco O. Ramiiee Clienard. 
Escribanos- D. Rafael del Pino (.Secreta-
rioj. 
1). Luis J . Sansa 
Ricardo D, del Campa. 
„ ErnUio Moieu. 
r i r . A B . 
Juzgado: Manrique oD-
Jno?,: I). Jtilio Macla Vázqnnr,. 
Escribanos. D. José B. Egoa (Secretario.) 
1). Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
mm Vontuja Rodrigoz Paoz. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Lnzarreta, 
Escribanos: D. Luis Blanco (Sacretaric.) 
D. JosóNicolás de Oilcga. 
. . Manuel Baños. 
v, Arilottio A. Insn». 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Societario: D. Manuel García Vlllarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
E E L E V . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoaóM» Frauquelo. 
Fifical; don Juan do Dios García KobJy 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Iftawl 120. 
Jtioz: don Alberto l'once. 
Societario: don Benigno A. Montalvoi. 
Fiscal: don Joeé I>. Robelgo. 
JE.yns MARfA. 
Jn^gddo: Maloja 13. 
juez; don Leopoldo Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Pulg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A i v . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Rvdz, 
CERRO. 
Jnrgado: Principo Alfonso 425. 
Juc*: don Manuel Peralta y Melgares, 
SecietarJo: don Ricardo Illa. 
Fiecah uon Josó Mfc de Poo. í 
P R O C U R A D O R E S DE L O S JUZGADOS. 
Decauato: San ígnacio 5. 
Decano: Don Francisco dol Barril», Paseo 
5. Vedado. 
D. José Crquljo, Ravo 71. 
M Francisco de P. Sánchez Saárez 30. 
" Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
H José de Zavaa Bazan. Teniente Rey 
59. (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Ahredo M. Aparicio, Industria Í15\ 
" Pascual Rodríguez, Zaraíroza 13. Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
to 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. (Con licencia.» 
11 Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Camnanario 18. 
Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricho, Paula Só. 
M Antonio Arjona. Corrales 3. Gainaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S- Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 12S 
" Domingo Ozeguera A-rdacate 13. 
(Cou licencia: despacha el sustituto dea 
Clan dio Lóseos.) 
t: Manuel Fercándas da la Sdz^erft, Sa-
lud m 
N O T A R I O S 
Decanato. EmpeardcoSl. 
Decano-, D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 2íi. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . José N. Ortega, Amargura 56, 
Francisco de P. Rodríguez, San fgnar-
oio 1Ü6. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego. Mercaderes I I , 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispe 75. 
. . Pe'dro Gaiindo, Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quibus, Empedrado S. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana, Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plftcido Pérez Poussin. Aguacate 123. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C t V I L S ? 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, J«su8 María 26. 
A R C H I V O O K N E R A I . DK P R O T O C O L O S 
A cargo do D. Ai turoQall.>tfi San Miguel 
n" 71. 
T T A B r r i T a n o J U D I C I A L 
D. José Rodelgo. Anima.» 89. 
Ffifil 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contrihticiooca: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Reuiaa y Loteriaí»: Aduana 
Vieia. 
Idem Genoral de Coinunicacionoa: OÍVchíS y 
Riela. 
Asilo dé de Ancianos Desanmaranoa: Ce-
rro 442. 
Asilo. Hermanitas de los pobres: Ceno, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ne mendigoa "La, Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria, Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: Al 6tik\¡ ékiiatia do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Pan!, varn Niñas Co-
rro 797. 
'AsocNación Médica de Socorros Múttios d# 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Acíidemia Dental: Obrapía 84, 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura TS; 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delefiaeidn: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas. Dragones (52, Conven-
to de San Agustín y Amarírura 68. 
Bolsa privjida: Lamparilla 2 
Brigada Sanitaria- baios dol Hospital MI 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleado» y Obreros do la Isla; Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Mont^ 
Capitanía del Puerto: San Podro, frente a) 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casado Beneliccncia y Matei mdad: San 
Lázaro y Belascoam. 
Casa de kecojtfdus; CompoetelA y O Koí -
Hy. 
Canas de socorro.—1' Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo do S. José. 
Idem 3' Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragoues 40. 
Centro do Detallllistas- Oficios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42 
Círculo no Hacendados y agrícultosoa: Te-
niente Rey 4 
Corral do Consoio; Principo 28. 
Cuartel de ArtUtatla*Cofi)po«tela y Pundi-
diemn. 
Colegio do Corrodores Not arios: Mercado* 
re3 2í» (BolsaOfician. 
Centro telefónico: O'Reilly 1. 
Círculo do Abogad".-): Metcaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanna dentistas: Villegas nú-
moro 111. 
Colegio do Ahogados- Mercaderes 2 altea-
Colegio de Escribanos- San Ignacio 1. 
Colegio de Provuradoree: Sif.u Isnacio nú-
mero 5. 
Couiisien esoecial do Faros: Cerro 440 
Compañía Cubana de Gas: Adiutniatraciófl 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica. Admln^tración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana do AJumbrado: 
Monte ] . 
Consejo do Admlniferiación: Oícios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central oe Haciendo: Aduana 
Vieia 
Dnccción de Fenccanik?: Ofclnas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrogiáfico: callejón Chnnuca. 
Diputación Provincial. Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem Idem do Telégrafos: Oficioso. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de l^s Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas uo Artes y Ohcios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Agniar 33. 
Idem Normal pata maestros: Zulueta n? 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio IO. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lftzáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari 
H a 7 4 . 
Idem Provincial de Artes y Oficios: E m -
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldocoa: Finca Aldecoa. 
Idurn de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Mditar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Corro 442. 
Idem Sau Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
m ü y I e n e f i c o 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P á b i i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISDÍO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla, 
Comanaante. don Antonio Pueyo Olloqai. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" COMPAÜfA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eimenio Tomás Vidal 
Otro, don Hipólito Rodríguez Moülnedo. 
2' COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros PÍJ^OÍ. 
Otro, don Manuel García Ramea. 
Otro, don Emilio García Gil, 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Podro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Graoda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Póre-fi. 
4» C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallega. 
Temiente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelca. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín, 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Alboar y S.Unt-YudC. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1' COMPAfffA. 
1' zona. Sitios, 59. 
2' zona, Campanario 201. 
3a zona. E?t.évez. 88. 
2* O O M C A S U . 
1" zona. Aguila, G0. 
2a y 3" ^ooa, Cuartel de la Fuerza. 
3* COMPAÑIA. 
l ' y 2* zona, Composrda eá>iiii:ia á Paula 
2* zona. Arsenal. 40. 
4a COMPAÑÍV. 
1» y 2* zooa, Latíiuias, Sj . 
3a «una. A¡ :imbmo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacon, Rnrreto, 69, 
Idem del Cerro, c-ahsndn del Cerro, 533. 
Idem do Jcsós del M.'iitc, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B 
J%KA l t'KA OR roi.iriA 
PrimtT Jo(e, Coronel dou Juau CopeÜo— 
Cuba 24, 
S.M-rt tiU'io, dou Francisco DomlniCtíS—-Cu-
ba 30. 
fNSKBC l (iltKS 
Doa José TniJUio Mmiagas.—Trooade-
i o (>(). 
Juan Cuevaa Arrodoudo — Moote UO. 
Ramón Giraldea —Cristo 4. 
Antonio Póre* Lópo?., Gobiemo Re-
gional. 
. . MamielObregóu.—Kwoniic'imieiiiode 
buques 
OKI. A PORTAS P í UAKSIÜS 
Templete, Mercaoeree J I . 
Tacón, Industria 127. 
Santaclara, Luz33. 
Pmun. Consulado 30. 
AtarAs, San Joaquín 36. 
Luyanó, Lttyanó lOi. 
Vedado, T entre y 5' 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Tueolo Nuevo. Marques González r Jetíis 
Peregrino, 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo do San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María.. Puerta Cerrada Di 
San EtM-poldo, Neptuna 194 
Dragones, San José 83. 
Filar, Ksttnez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Montó SíSJ 
Vives, Esperanza 90. 
Penal ver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Hornaza 70. 
Prioclpe, Paseo do 1 acón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cienruegos «squioa á Apcdaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Graudes. Herrera i . 
Colóu, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padrey Dniversioad 
Pan la, ti a liana 240. 
Guadalupo, San Rafael 75 
An^el, Cb-icmi esquina Habana. 
1" San LUaro, Vapor 2rt 
S.m Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20. 
Corro, Ceno (Ai) 
Chavo?, Carmen, número 22. 
OKI,ADORIta EPPBCIALB8 
FmocarrU do la Oahla. don Feliv Váz-
quez. 
Perrocariil de Vill.iuueva; don Anromo 
Rovua 
r.TKx arril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Kiaiubau 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N I>E TNCEímiOS Y D E SALVA-
M E N T O . DK LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 do diciem-
hre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Escmo. eeñor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de 8. A, R. 
lalnfanta doña Eulalia de Boruon el día 11 
do Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuarlel de San Felipe, donde se 
halla montada Ja guardia de prevención 
que custodia la baudeia. ornamento, presos 
y arrestadofu 
En el Cuartelillo do Egido so guarna el 
material rodante para incondios, con ol quo 
prestó sus servicioí» la nrimera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio do in-
cendios on aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á laS", 
6a y 7* Compañías y á la sección de Cami-
aetas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actnalidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de Incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y dos de 
mano. L,afl primeras son Esj>ana, Virgen de 
los Desamparadas, (Jnnm y Zcncotieth. 
Las secundas í l índui Suranb y 3fiüie-
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más do seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweainer 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, doa telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallen se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Masor. 
Coronel 1er. Jefe, Himo soüor oon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronol 2° Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronol Teniente Coro-
nel de Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitáu Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón, 
Capitán Ayudante Secretario, dou Fran-
cisco López Calderón, 
Capitán 1er, Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultalivo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
xes. 
Primer Teniente 2*;4jni4á|Ád, don Al-
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Tenioute encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2», don Rafael Rojas 
González. 
Primera Ccmpnvía (•Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, dou Eugenio J , de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Tonienie, don José de Verna Qc¿-
güera. 
Otro, dou Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodos 
Aguirre 
Segunda Compañía, 119 hombres 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya, 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo GbifóáfcáJ 
Segundo Teniente, don Alberto de ESCA-
laule Zenovello. 
Otro, don Juan Fablo Hevia. 
Teñera Compañij, 159 homhres. 
Capitáu, don Fraucisco Lópor, Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Allrecio Mmguez Marques 
Segundo Teniente, don Josó Branly Oco. 
güera 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitón, don Francisco vi. £reha& 
Primer Teniente, don Hemiiuio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Raiaoi del Cas-
tillo. 
Quinfa Compatita. 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornot de la V i -
Iclla. 
Primer Teniente, don Jaan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Toi namira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pona Jaué. 
Otro, don Manuel Pelayo Sanie 
Sexta Compañía, Cerro, 77 Itomhres. 
Capitáu, don Jacinto Pardo Fernandez. : 
Primer Teniente don Josó Dcli.-ado'Se 
llés-.: i! v. ) i > •/ : M / í - M M • 
Otro, don NUdl.lS IvOMZ UMlallnr;v1. 
Segundo Tenicnre, don Juan llourcadc 
Cataián. 
Otro, don Franeifv.o Gnzm.íj' l'lí.-n-ra. 
Séptima Compañía, Puentes (JrandrS, 
7.") hombres. 
Capitán, don Juse < candell Pof&ts. 
Primer Tenionte, don José González In-
tnago. 
Otro, don Juan MlirCinm Aiosquera. 
Segumlo Tenionto, don Feoorico Aguilar 
Rumos. 
Oíro, ifón Donato Menéndez Ochoa. 
Secaán de Casa Bbrnca, Catmaeias hojas. 
48 hombres. 
Pruuer Temnatu CuuiarfUatita, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Tenieuto, don Dumingo Oriba-
rry Zárat.e 
Compañía movllüanit. 
Capiíau, dou Estobao Fernández y Fer-
nando?. 
Sanidnil. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2% doctor don Cáuiiioo Hoyos 
Huguet. 
Otro 2°, Ldo. don Podro Rosch García. 
Otro 2°, doctor don Juné kainíie/. 'i ovar. 
Farmacéutico 1", Ldo. don Antonio Har-
diuo Hernández. 
Otro 2°, Ldtv don Gaspar Mnñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltrno. Sr. Conde do Macurijea. 
Teniente Coronel, don Zacairus Bréimea 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricaido Amantó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, dou Rafael Radillo Lamoueda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legctboro (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en aciivo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor dou Evaristo Idouto Janó 
(en activo ) 
Farmacéutico Io, don Mariano Amantó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutinn de lás Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel dou Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comanda uto don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, FarmacéiiUco 1? don 
Mariano Ai eautó Horn.índoz. 
Vocales. 
Concejal Tnspectoi dei Servició, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Tenionto Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos San/,. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monicro. 
Otro, don Ignacio Pérez Machudu, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Tbeicme, dou Rafael do Radillo 
Lamoncda. 
BOMBEROS BEL COMERCIO N, 1. 
F w creado el 21 de sepUembre de 1873. 
Su organización es puramento civil, aunnoo 
sus jefes, oficiales yetases tienen pretoga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno do S. M., en recompensa do 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
do estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo do Muv Bcuélico. 
L a "Estación Contral" está eitaada en la 
calle del Prado esquina á U n Josó, donde 
iient; montado un excelente servicio de ex-
uncíór. de incendio para toda la ciudad, por 
ILCCLO ue una led ttlcíócica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
Individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ D I R E C T I V O . 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presideute: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUBK'/ .A A C T I V A . 
Primer Jefe; Teniente: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz, 
Segundo Jefe- Comandaute D. Francisco 
Gamba, 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. . , n , , 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas, 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SlCCIÓNPE O B K B R O S Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz v D. Ramón Lónoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán superuniuerario: D. Emilio Edel-
man Robín son. 
Capitán: I). Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tetnenres: D. Aniotnu Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Arambui'O y 
D. Adolfo Carbalié^. 
SEl-(UON,'íCeKVANTKS.'T 
Capitán: D. J o s é Marín Rodriguez. 
Primer Tenu-me (Vacante) 
Segmidos Tenientes D. Ramón S. de Men-
doza. D. José Domínguez Oí ta, D. Federico 
de la Torre, D. Vieento Oasaa y i>- Migue 
Marcín y Pit. 
SECCIÓN " H A R A N A . " 
Capitán: I). Josó Cuesta. 
Primer Teniente; D. Carlos Camacho. 
Segundos Teuiernea: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Anuaa, D. Fi aucisco Ferreiro, 
D, Josó Leanés y D. Suba.H'.iau Dotuniguez. 
SEI"I;ION O E S A N I O A D . 
Capitán: D. Joaquín Nán«.;¿; de Castro. 
Primer Teniente: I). Autonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betaticourt, D. Rafee] Lorio, uuu 
Carlos Vi Senil y D. Antonio Gotdon. 
SECCIÓN U E I . C A K M L O Y VKOADO. 
Primer Tenioute: D. Neiuuaio Ouiilot. 
Segundos Teuieuiea; D. Luis López Soto, 
D Julián Pellicer y ü . Luis Mi^ool. 
SECCIÓN U E L C E R K O . 
Primer Teuienio. D Carlos Barnet. 
Segundo Teniente; D. Josó Plazaola. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Telegrafistas; D. Adolfo Angueira y don 
.loso Vaklepares. 
Maquinistas: ü . Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas s 4 conductores. 
Sociedades de Instiucciáo f Recreo 
S a r S E N A K T Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro do i.i euseñanzu para el ctuso aca-
démico do 181)5 a ISihi; 
Lectura, diana do 7 a 8, por don Pedro 
Shnou AJvarox. 
In^lua, diana de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbou. 
Com posición ortogríitica. práctica y re-
daceiou de doeiuuontaa. diana tío 7 á 8, por 
don Catioá (J. Sanelie/.-
AiuineLica, leí curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidto Ven:,. Ponco. 
Ksüiittn a, «liaiia du S á 10, por don Ma-
riano J . Vit?r.a, 
Dibujo hnoal de más utilidad y aaoruo, 
diaria de S a U, por don Domingo Frade. 
AiiiniOiici, 1P ciieso, diana d.o 8 á 9, por 
don Manuel J . Sacni. 
tJi.un.riic.i r.istolíana; Io y 2o curso, dia-
ria do !) a 10, |)or don Antonio Fernández. 
Anlioeiica mcicanlil y lenoduriu deii-
iu.t.s, diaita do !) a 10. uor dou Feruaads 
Horre ra. 
Fiaucés, diaria de T á S, por don Enrique 
Diago, 
Solfae y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
nan.i para Süriiiiritaa/y do 8 á 10 de la noche 
[láravarónos, perdón Angel López Planas. 
Noia.- Para d ingreso en las elaaes es de 
DM-justdud la [Ht.'̂ ontacion de la matrícula. 
— E l Seecutario, Pío J. del Pandal. 
CENTRO G A L L E G O , 
C u r s o de 1894t á 9 5 . 
Nomenclatura do las aaigoaiuraa, dias de 
lección, horas, proíoaores y aulas; 
E Audios yenerales. 
Lectura^ diaria, do 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Varóla y señoreaLareo, Aula 4. 
F..-« i iu:i;idiai ia, do 8 á !) do la noche, 
profésoies sonoroít CUOVUÍÍ y Náñez, Aula4. 
Aritmética olotueotátj diaria, do ü á 10 
de la uoclm. ptofesor ecúor Ca/balleir a, Au-
la 4. 
Idem Duporior y Algebra, diaria, da 9 á 
10 de la noche. [>rol6íior señor É^toe Rtmioj 
Aula L. 
Gramática ef.paGola, diaria, de 7 á 8 de I j 
noche, pnefeaur waior F. Vontura, Aula L 
Geometría, 'l'rigonunieiría y dibujo lineal^ 
industrial y do adorno, diaria, de 7 á 8 d» 
la nocbo piofesOV J . Vallina, Aula 5-
Aritmética J\h;i caiitii y Teneduría do l i-
bros, Legislacióti Mercantil y Estadística, 
diaria, <lo [i á 10 do la noche, profesor Loo. 
Borla, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 do lu noche, profe' 
sor se.nor J . Pi ada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2,> curso, diaria, de 7 á 8 de 
la nocbo, profesar señor L . Saúl, aula 2L 
Ingles, ]" y á* curso, diaria, do 8 á ü do 
la iiocbo profesor señoi- J . Pastor Di u au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señontas, manes, jueves 
y sábados, <¿« 8 á 10 do la mañana, profeso-
ras señoia do&t Maicelina Maiabojga y se-
ñorita doña Josefa Gironés v Pomar, aui i -
llar. aula 4. 
Clase de música. 
Para soñura.» / aenoritíis, solfeo, lunes, 
miércoles y vieinos, ttá 10 do la mañana, 
piofedora soñoriu Concepción At dois, au-
la 0. 
Para Idem Idem, ¡daño, nrartcs, Jueves y 
hábados, do 8 á 1.0 do la túañaca, profesora 
la nniMiia, attia G. 
Para varónos, solfeo y canto, lunes, míéi-
coles y viernes, do 7 A 8t du la noche, pro-
fessr señor R. Palan. aula C. 
Para idem idoin, jriano y violín, martes, 
Inovea y sábados, de 7 á 8^ de la noche, 
profesor «oñor R. Palau, aula 0. 
Para Mein idoiu, flauta, bandurria y gui-
tarra, mar tos, |úeveq y sábanos, 8J á 10 de 
la DoctiO, proícuoi señor R. Palau. a u l a b . ^ 
TiUlll? WALES 
ComanOaDci» MiíiUr Ue Marina Ue la provincia Je U 
Haliana.-Ju/u.ulo Militar.-Don Knn.iuc Fre-
208 r VmttM, Tuiieule Ue Navio, Ayuduute de la 
Comaii.laiiciay CapilauU del Fuello, Jue* Uu-
irucior de la miioiia. ÍVITB-
ITal.ion.lo caido al mar, álas doce j media del día 
17 del actual, el individuo Ignacio Suárez Lertu, lujo 
de Domingo y MarU dclCarnieu, ..ulurul de Cana-
riaa, e«*ad¿, de 4'«' af.oa de edad y patrC.n del bote 
"Joven Miguel", hallándose dicha embarcación fren-
te á Coiimar. en vliyo de Santa Crnt del Norte a e* • 
puerto; por el prciiente y término de veinte dUa Cito 
á dicho indiTiduo para que comparezca en f-ste Juz-
gado. «S á las personas que puedan dar razón de su 
actual paradero. - _ 
Habana 23 de Abril de llt!)6.-i.l Juez l i i i ijacor, 
£tar>%ue Frezea. 4 
D I A R I O D E L A J N A . r r ^ y í 5 ílc 1896. 
Telegramas por el catúe. 
SERYIÍ10 TELEGRAFICO 
S i a r i o d e l a M a r i a a -
AL D J A J i l O PE LA 31 AHINA. 
HABANA. 
KOTldÁS COM IÍCIALES, 
K u t í a - Y o r k . Mdy'o ? 
tí / « , s ¿>j í t o ¿ « tarde. 
rpJÜcjj?., ü f 4.80. 
Descneuto pupel eomercíal, 60 úir.j de 5i fi 
C por efcuto* 
Cnmbios sobre Londres, 60 d/v., bHuqucros, 
Mein sobl-e I'arfa, 60 d??., bauqueros, á S 
ft jMKOS I S S 
ídem sobre tíambnrgo, 60 d2V., banfincros, 
Sonos registrados de los Esf ados-Uuídog, * 
gor GícqtOj JÍ 120*, eXf^nptfñ. 
ijeuMtñgii*, n. 10, pol. 06, costo y ñete, 
4f. 
fiegnlur sí buen ie{luo, en plaza, ú. 8 í . 
ÍXSCM de m i e l , en plaza, á 3f« -
El mercado, f i r m e . 
Hieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
Hanteca del Oeste, en tercerola, á 
nominal. 
« A r i n a patent Minno.sola, flrn.\e, ft$L.35. 
Londres , Mayo 2. 
isúear t íe remolacba, ú 12/6. 
iziíear ccnlrífnsa, pol.»í>6, Hrmc, & 13/0. 
Idem regular reílno. ;í 1-/2. 
Consolidados, a 101 i , ex-itiferés. 
DeüCbeiito, Báucó luglatetTá, 2i por 100, 
L'uaíro porjOOe.spaíioJ, á « H i , ex-interés. 
rarí f t , DJatjo 2 . 
Reñía " por 100, íS 102 francos SOcls., ex-
interés flruie. 
N u e r a York , Mayo 2. 
T,a exii lencia de a/úcares en Nueva-York 
is boy ¡le 00.600 toneladas eonira 10.735 to-
ada ii as cu iu u a l f eeba de 
{{h.u'ddjrrohibidd Ui reproduocióii de 
IÓH (clqp-.ti>/!<(* que UiiicocdcH, con arreglo 
vi ar tic nía 31 de ¡a Ley do rropiedad 
Inlelcchitíl^ 
8.05 
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S 2 E a P i f i i i A N . 
M^an^Is: l'to. Kico.v esc. 
fiíipiel Ga-ü-art; Kari-e.!ona y fsse. 
Saint (lerniuií i: tSaíut Nazairey escalas. 
l'aiminó: New York. 
Yninuri: Nucv;i York 
Aran^ia New Orleuiisy esc. 
Segnranca: Vbrácrña y escalaa. 
Yucatán N u í v a Vork. 
Cilv o í Washiüülüu- Veracruz 7 ese. 
Vigilancia Veracruz y ftícalaa. 
Sarátótra New York 
Mana Herrera: de Puerto i i icu j escalas. 
Vivina: lúiverpüui y esc. 
Séueca* Veracruz y escalas. 
Onzaba: New York. 
Scgyraüc.a: Mueva Yoik 
Yninurf. Veracruz y encalas. 
Leonora: LiveVjíooly esc. 
M; L Villávftrdi:: «lo Santirípb lie Cuba y esc. 
C i l j of Wasbiii^lon: New York. 
YucaUaj Ver^crui y escalas. 
B A i J J l i A N . 
Sévifca-. Veracruz, e c. 
Sü'ut Ci'.-iiiiain: i V < racrus 
Paiiain i: Ntnv York 
Yucatán: V e r á c m z y í.sc.ilaa 
Negurauca K c w York. 
AJ jní-as: Nujiva 0rlean<i T os<:.jala 
CiVy of Waahinploii: Nueva York, 
M.'.in:o.Ui Tuono líi-. o y «aoalas. 
Yueiuri . Vnracruz y escaías. 
Sarutoaa Veraoru/ y escalas 
Vigilancia Nueva Y-oik. 
Séneca. Nueva York. 
Orizaba Veracruz. stc. 
Moría Ilr-nei.'!-. Puerto Rico y escalas. 
Yúuiuit: Nueva York . 
SeRtirapctk Veriicnw y escalas. 
Yü'.'Pfá* Nueva York. 
V A r O i i E S C Ü S T i á í i O á . 
S E E S P E R A N . 
Mayo •! C-ojiue « i e H e u e r a . «Jo PU> Pailre. 
4 Manuela, de Santiago Ue Ouba y oscaias. 
„ 6 Autinó^eiiOs MenéiKlez. «ie.BataV'»»^, pro. 
cedeute Je V-'üi>¡t c csoalac. 
9 Moriera dé Nuevitas. Pto. Pariré, Giba-
va. l í aracoa . G u a r í o n a m o y Santiago de 
Cuba. 
, . 10 Avi lés: tic Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
nib;\r>i y Ñcevi la» . 
, . 11 Josenu-.: eii Rátalíand prra Cieufuonos, T r i -
;iitiad, TnnaM, .Jin-arn, Sta. Cruz . Manza-
níjlo % Sgo. de (.'uba. 
«. I * .M ¡lia ilerrera: \xni'u Nucvitas, Gibara, B a -
racoa, S. de (Juba, Slo. Oouiíngo, S- Pe-
dro do Wacorfs, Ponte, Maya^uez ,Agiia-
dilla. y P í o . Rico. 
— 10 rfriiUT. de Nuevilas, Pncrlo Padre, G i b a -
ra, Mayarf. i íaracou. Guantánamo y Cuba. 
S A L D R A N . 
Majo 5 Julia, de Ntfavítitó; Pto. Padre, Gibara, 
Mayuri, ]iara«;oa, Guaittánanjo y Cuba. 
, .~ 7 Purisima (íi-nccpraóu: de lialabaoo. orocc-
ccdrnle Cuba. .Man/anilio. Sania Cruz, 
t lúcaro. Tunas, Trinidad v Cienfnegos. 
. . 10 Manuela: para Nucvitas, ( l ibara, llaracoa, 
( luaii l í inanio Sgn. de Cuba y P. Rico. 
. . 11 Anlinófienp.s Mci)éndez: de ]5ataban«S par-
Cuba y escalan. 
. . 20 María JJjerrera, para Nuevitas, Gibara. 
Bá iacbai Sino. deCnba. Sanio Domingo, 
San Pedro de Macoris, Pouee Mayaguez. 
y P i ó . Rico. 
PUERTO D E L A HABAKA. 
E N T R A D A S . 
N'¡ ' V;' Y . ' i k . vav, am. S í y c r a : cap. Sluríuit . i r i -
vu -i-.l.-s fon". 1911. con oarg.» general A .Mj-
dalijo y < 'jí. 
D e S ; i H . n j i i i ' : . t .ai i.fia y Puci U> Rwo cu 1 4 ¿is? vap. 
c»pi P. «kSiírúsIri^uic'ap ).« io«.. •iO.-.'. 
cari:.» •terna", ío'lTtfSTjbtiilciiRi:» 'f&l t-«f> 
D i » l : 
De u
S A L I D A S . 
Para D . l !".r.v fP.. AV.) ¿01, uní. l l i v r y 11. S i l ' i r 
cap. 
Para Tampico vap. ?JÜ. Sín'f^a cap. S í - v / i i s 
M o v i m i e n t o de pasa jer as. 
E N T R A KÓNÍ 
D e S A N T A N D E R y f O l U Ñ A cu e- í a p . w p a -
ñol P . de Sa lrús icga i . 
8res. Don Wenceslao P.cliol —Luis Torres—María-
no R . L a rgJesift—^Js Q«f>pi>—iltttto Bailo y 7 
de í a n . ¡ h u - . M . D.-s -uhc % ftímra—Rsf^rt: Puentes — 
I I . P e l a y — i ^ u i ó n Mojiu—Salvadr-r !"t:; ei - L ' i inón 
Oie l laua—Luis do Ko.irc—.1 B . i / a r r a — M . R j d i i -
-¡uez—Manuel S j u c b c : - Ai:-e!a Alvares lu l iáu 
L r c r a -AiMonio Fersi?ii.lcz Migue] Q u i n l a u a -
Bernanlo Gvtifrro»—Pcdri) Amber-On-gor lo R ü c -
Í a _ , , ,!'0iUí í ^ ; M^á^GWcMiiMi ( í a i e i a — M i t a c U 
; ,"',7 ¿'" yi'irí-'- C u e s i a - l l t t k i i o A l v a r c z - F e r 
liando Gonzakv . -Eranc l -oo C - . l . r r r o -E.' .ri . iue L a -
g ü - . L . s é Díaz Suarez y 3 bUo«-'-LnUa P . i i i o i - C e -
sar hspañol—Ai-if i tó CcT.alIo- — \*¿ulura Foi i t í ín— 
Ontn X l i u í i t p d.- S . i r . l o v a l - K o L o n o B c n n . -.U-/. -
Salvjrh.r .N .bna—\ aleriai.o Vi l lannov í—Kaiac l San-
tamarir 1— Aiitulihi A!.)iis->—Jo>é tñer.-. ManDel 
Sf-y P c f i a — , r « ^ B.¡.: . .v.i-- .mn Rodrigucz y ."• 
de faniilia—Aduiiiús 16 <HM :̂ m - , ; . 14 tr.r •cuto^, "723 
cabos y soldados y 17 d e i r a i u t & 
E n t r a d a s d e c a b o t a j s 
Día í. 
Do Ca!e.': i.:n, ráp. Alava, cap. Puig, 2Sl'0 sacos ü ú J 
ear. l l ^ i . » l a b a c d y cht lus. 
Babia Honda, vap. csp. T i i'.úu, cap. R e a l , con 
otee los. 
. Nuevitas. v <.p. Jul ia , cap. Vaea, 27ñ2 sacos azú-
car y efectos. 
Carabaias, gol. 3 Hermanas, pat. Fead , 1050 s a -
cos azúcar y «Toctos. 
C á r d e n a s gol. Ju l ia , pat. A l e m a ñ y , 300 pipas 
aguanlieute. 
— N u c v i t a s , vap. S.p- .Juan,' eap. San Jur jo . con 
2. TOO sacos azúcar y efectos. 
. Matanzas, gol. 2 Herm mas, pal. Calafc l l , 10 pi-
pas sguardieute, 6U sacos maíz j e fóetós . 
D e s p a c l i a d o s de cabotaje. 
Dia 4: 
Para Arroyo.-, gol. AtOaUc R.^ita . pat. Pfirlclla 
— N u c v i t a s , gol. San Fcrnoudo, pat. \ c í a . 
B u q u e s con regis tro abierto. 
P a i ü Havre. Haraburgo y otros, vap. ale ioán Teuto, 
nia, cap. Gronmcyer. por M . F a l k y C p . 
Nueva York bca." am. Matanzas cap. E n c k s o n , 
por L . Place. . , 
Barcelona y Canarias via C a l b a n é n , vap. esp. 
M . M. Pinillos, cap. Bengoecbea, por Lioycüate, 
Saenz v Conip. 
Sau íaude í y éscaVág, via Puerto Rtco, vap esp. 
B¿« AguáttB .cap. Ca!np3,ppr M . Calvo y Comp 
Vérativz vap. esp. A l í o u s o X I I cap. Moret por 
. M. C i k r . . 
D ( h v , ; i r c , vap. iiiL'. Vimeira, cap. Dunson p o í 
L . y . Pla^é. 
B u q u e s que h a a abierto reg i s tro 
Para CV.On \ «-.scala,» vap. esp. P - n a m á . cap. Cas 
quero, por 31, Calvo. 
B u q u e s que se b a a d e s p a c h a d o . 
Para Nnfcva Orleajis y csealas. váp. am. W í i i l n e y , 
eap. Staples, por Galuán y Cp. qpn IOINÍ taliaco 
71.'».") lubacoij r efectos. 
Nnova York."vap. am. Saratoga, cap. Bóyce , ¡>of 
Ujdrlgo v Cp. con 1,08013 tabaco, 41,000 cajillas 
clgarw»,' 2.135,100 táhacba, 02 kiles pi.!a<lin-a, 
r),7J0 bles, fruías y Jegumbres, 2,700 lios cueros 
v electos. 
"Delaware, < Jí. W . ) sfol. am. H a n y B . Ritter, 
cap. D iiliug, por L . ' V . P laeé , con 6,320 sacos 
azúcar. 
Tampico. yap. am. Séneca , cap. Sleveus, por 
l l í d a i g o y C p . iie Iránsi lo. 
F ó l i s a s corr idas ©1 d í a 2 da 
M a y o . 
No hubo; 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
dsapaobados . 
A&ftoar, sacos 6.320 
Tabaco.tercios 1,0&0 
YcbacoE. torcidos, „ 2.20Q,05U 
Cuiotillas. cigarros 41.000 
Picadura kilos ^ 
Pinas; bles -
'Jneros, iios 2.7GO 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L 2 G - I O D E C O H E E D O H E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A ' l ' E R R A 
H ' á l l J p g D á S d t T . 
f Í 9 i il 20 p. g ? . , oro 
l español o francés. 
[ á 6 0 d i v . 
S GJ á (5 p g P . , oro, esuafiol o francés. á S d i v . 
i 
! 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . 
4} á 4 5 p . g [»., oro. 
español , 4 francé*. 
íí 3 d[v. 
S i ¡í Á . p g P . , or«, 
español 6 francés, 
4 8 djv. 
Sin operacioaes. 
D E S C U E N T O M E R C A N J 
T I L f 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Bliineo, trenes, de Derosne y 
Riliieus, bajo á regu lar . . . . 
idciH, idem, idom, idem, bue-
no á superior 
ídem, idem. idem, id, fiorcte 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 (19, (T-. H.) 
I . ' ^ n , bueno í superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Mein bueno n? 15 á 18. i d . . 
Id. superi» írt? 17 á 18. id . . 
Idem florete u. 19 á 20. id . . i 
C E N T R I F U G A S .>E G U A R A P O . 
Polarización 90. Sacos á 0'75" de peso en oro por 
l l i kilégraojorf. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L 
Polar isac ióo . Nominal .—Según onva«e. 
A Z U C A R M A S C A B A O O , 
Corniln regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D F . C A M B I O S — i ) . Baltasar Ge íabcr t 
D E E R U T O S . — D . P e d r o Becal i . 
E s cop ia . -Hai^ inA 4 do Mayo de 1896—El S í n -
dico Presidente, interioo. Jaepho Potersón. 
Cotisaciones de la B o M Oficial. 
f h ñ & M t e Mayo do 1-00.3. 
de las 
í l t imas 
ventas 
D . oro 
D . oro 
52 á 53 p g D oro 
73 á 71 J>. oro 
. . • • . • • • • • . . . . • > . • • • • • • • 
. • « > . . « . • . . . . . . . . a ••>>•• 
S9 á00 p . g D . oro . . . . . . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
r v . j . r . :.c Í - Í 'Í y. ;-. fi? 
Kenla 3 por 100 rnteren y 
«no de amortizacDíin a-
liual • • « • • • • • • • • • • • • • • . • 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipoiecario» leí 
Tesoro de la Isi do 
de Cuba 17:5 38 pg D.oro 
Idora del Tesoro de Pner-
KÍCO m . m m m m m t m t m a m 
Obligaciones mpoteca-
riasdel Excmo. Ayun-
miento de Ja Habana, 
19 emisión 2 - A 2 I p g 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . , £7 á 58 p g 
A C C l O N l L » . 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Pe-
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almacenet 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
N a v e í f a c i í n d e l S u r . . . . 
Compañía do Almacenes 
dellacendndos 
Compañía de Almacenes 
de Deposito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . , . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . 
Nueva Compañía de Gas 
ü c l a l l a b a u a • . « . . • . • . . • 
Compañía de-i Ferrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
lía 51 á 55 p . g 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
á J á c a r o . . . , 53 4 51 p . g 
Compañía do Caminos ue 
Hieno de C icu luegosá 
Villaciars 73 á 7 6 p . g 
Couipaui* de Csminos de 
Hierro d«} Ca i lur i én í» 
Sancti Sp ritas 62 á 6-5 p . g 
C o m p l ñ i a de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande C2 A 03 p . g 
Compartía aei Fcnocarr i l 
Urbdno 40 í l l p . g 
Ferrocaml del C o b r e . . . . 
Forrncarril de í J u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
idem do Guantanamo 
dpm de San Cayetano a 
\Tiúale8. 
Beñuería de Cardenaa... B l Á , 3 3 p ' 3 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 13 á 14 p . g 
Idem Idem Nueva Com-
SaSía de Almacenes do epósito do Sania C a -
talina • • • . « . 
dom. l é . Noevn r Abnca 
da Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
canil de Cicnfucgos y 
Villaclara • 1? en:i<;?n 
ai ^ V g > 
Idem. ídem, da 2? id. al 
7 per l.)u 
Bono^ bipoteciirio1» de la 
Cop;paaÍ3 de Ga'Hisp . 
Amer. Contn l idsda , . . . 6S á C4 p."?, D . oro 
D oro . . . . 
D . oro . . . . 
D . oro . . . . 
D oro . . . . 
D . oro 
D . oro . . . . . . 
D . oro 
D . oro . . . . . . 
M á 35 p,^, D ' oro 
NACIONAL 
i A b r i 
. í C e r r (S de 8 7 ; ú 8 7 i 
Comp*: Vendí 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Aran!amiento 1? hipoteca 
ObligacióliM Hipn'ertirias del 
Excmo. Ayuclamiento 
Billetes Hipotecarios dd la ¡«U 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco EipaTiolde l a l e l s Sá Cr.ba 
Batida A c r ' c o Í A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psnco del ("emercip. Kerroca'ri 
Ir* Ucidos de la Habana y A' 













Compañía de Oaminoi de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . A l i 
Compañía Unida de lo» Ferroca-
rriles deCaibavién 33i 
Compañía de Carainoi de Hierro 
de niatanzaa á Sabanilla 37 
' Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. . . . . . . . . 35» 
I Compañía de Caminos de Hierro 
I de Cienfuegos 4 V i l l a c l a r a . . . . . 25i{ 
Compañía del •F'.r'oearril Urbano :»3 
Comp. del Ferroc-irril ilcl Oeste. 27J 
Comp. Cubaba de Alum»irado<4ae Noininal. 
BonosHiDotecarics d é l a Corapar 
ñia de. GaR ConRolidau-» 31» i 
Compañía de Gas Hispano A m ó -
rlcanaConso'iidada 7 i 
Bonos Hipotecarios Convertidot 
de Gas ConeoH-Jtdo Nmirnal 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 5 á 
Compañía de Almacenes de H a -
ceudados. . . . • 13 á 
Empresa de Fomento y Nave.gu-
eién del Sur Nominal 
Compañía de Almacene» do Da-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieofi-ogoa y Vülaclara 60 á 
Compañía de Almacén"" dr Santa 
C a t a l i n a . . . . Nominal 
Red Telefónica de l a Habana 35 á 
Crédito Territorial Hipofeeario 
de la I s la de .Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres. . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Rolgníu 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetmo 5 
Vi/ules.—Acciones Nominal 
OMigaciones Nominal 
Habana í de Mavn de 1836. 











M P í M S - C O M O S 
C o m p s a l í a T r a s a t i í s n í i c a 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
MÁÍL S T E A I i l P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correo» araonesno» en-
tre los puertos siguiente»: 













Sshdas de Nueva Yoru pura la Habana y Tampico 
todo? loa midreoléa i las tres de la (arde, y para la 
Habana y puertos de México , lodo» loe í ábades á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, ios jueves 
y sábados, í las cuatro en p tc lo de la (arde, como 
eicue: 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Y D M Ü R I 
D R I Z A B A 









Salidas de la Habana para puerto» de M é x i c o 
todos los jueves por K mañana y para Tampico di -
rectamente, los Iuuea al medio dia, como si^ae: 
SENECA 
V V M I R I 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O R I Z A UA ; 
C I T Y O E W A S H I N G T O N . . . . 
S E O E R A N C A i • 









Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r a vía iSan-
tiagn de C'iba ? Nassau los ¡caries de cada dos aa-
manas COTUC aígae: 
A N T E S D a 
ISTOHÍO 10PÍI2 Y 001?. 
E L V A P O R C O R R E O 
' C Í I I M Í ) C O N D A L 
c a p i t á n L A V K S T 
saldrá p?ra P R O G R E S O V V E R A C R U Z e! 7 de 
Mayo á las 2 de la tarde ilevaudo la corrcsnor.den-
cia pública y de oficio 
Admito carga y pasajeros para diebos puertee 
Los pasaportes se éDtfógar¿n al recibir k s billete: 
de pasaje. 
La.-> pólizas de carga se lirtnarán por los coneigna-
l:ti"i(.3 iiules de correrlas, sin cuyo reqnisitc oeráu n u -
las. 
Rccii.'c carga .'i bordo basta e) diá 8. 
Pe más pormenores impondrá coii>.!^nalario 
M Calvo. Oficios n. 28. 
ETí V A P O R C O R R E O 
mm 
c a p i t á n D E S C K A M P S 
saldrá para 
N I A G A R A 
S A N T I A G O 
M a r o 5 
19 
P A S A J E 1 ! . —Estos üormoíos vapores y ían bien 
Cpn^cluO» pftV la rapidez y seguridad de sua'viajef, 
tienen eafceíente^ comodii'.ides para pasajeros en 
sus esnaci.-.jí . casuaras. 
C O k k E S P O r J O K Ñ C l A . — L a correspondencia se 
admiVirá ÚMCKUII.I: U. en la Administración General de 
(Jorróos. 
C A R G A . — f .a carga se recibe en el muelle de C a -
ballerfa sobnienU el día antes de l a salida, y se ad-
mite c i ñ j a para laglktaráa, Haml-urgo, Bf»nicu. 
A tus l ' rd í ' i . Ro'ic.'/! »u>, Havre y ^.mberea, Upanos 
Air?s , M n ; ' : » ' ' iee, S i utos y Rio Janeiro con CJOO-
cimlfintos directos. 
F L E T A S . — E l flete d». 1* carga pura puertos de 
Bféxipo, será pagada por aUclaníado en moneda ime-
ricaca ó st: eunifaléñ:». 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo á las 12 
del día para los de 
IsTuevitas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a 
F o r t - A u - P r i n c e . H a i t í , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u s z , 
A g u a d i l l a y 
Puerco K i c o . 
L a s pólizas para la carga de t r ives ía solo se admi-
ten Latda el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C f . 
Gibara: Sr. D . Manuel dá Silva. 
Baracoa* Sres. Monés y 0 ? 
Cuba: Sres. Go.lleco M esa y C1 
Port -Au-Prince: Sres. J . E . Travieso y C ? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme R^'-'-lo. 
Ponce: Sres. Fritze L n n d l y O? 
Mayapüez: Sres. Sclmlze y C * 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiscb y D" 
Puerto Rico: S. D . Lud-.vig Duplace. 
Se dcEpacha por sus Armadores. Si Pedro n. 6 
I 37 I E . 
E L V A P O R 
COSME DE H E R R E R A 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre este puerto y el de P U E R -
T O P A D R E , durante l a zafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro ds l a tarde loa dia» de labor y á las 12 del 
dia los festivo». 
A d m i í e carpa basta las de la tardo del dia do sa-
lida. -
K B T O H N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E lo» dias 12. 22 y 2 
do eada mes. Regando 4 la I IA15ANA los días 14. 24 
j 4 t . . 
Se despacha por so» armadores: So'^riaoi fie Me 
rrera. Sa'n Pedro. 6 
el 10 de Mayo á las 4.do la tarde llevando la conea-
pondencia públ ica y de olicio. 
Admite pasajeros y carga general, induno tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, calé y ifacáti en partidas á flote 
corrido y con coooci:míc; ,> dire.cVi ffira Vigo, Ji,j6n, 
Bilbao y Sao Sebastian. 
Los pasaportes se. eüirégár'ia ui recibir loa billetes 
de pasaje. 
L.as pólizan de carga se lirmaráo :;«r los Consigna-
tarios a nie.-? do correrla», sin cuyo rnju i süo serán 
nulas. ' 
Ueiiíbe c<irga i bordo Ua«ta el día «. 
De más pormenores ínípoútlrt su coDoi.natario 
M. Cairo. Oflrdbs n. 88 
LINEA DE NÜEYAY0R.IL 
sn combinación con los viajes»á lüropa, 
Veracrns y Centro América. ,; 
6 e h a r á n tree m e n s u a l e s , s a l i v a d © 
ios vaporea á e ©ato puerto los d í a » 
I O , 2 0 y 3O, y del de ^ © w - ^ c r k l e s 
d í a s I O . a O y 3 0 de c a d a m ó » 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n CXJRELIXJ 
«aldrapara N E W Y O R K o. 10 do Mayo á las 4 
de la tr.rde. 
Admi'" carga y pasajerod, á los i¡ne ¿o ofrece el 
buen trato que esta aní igun Compañía tiene acredita-
do en sus d-ferentes ¡incas. 
También rocibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Anisferdau, Rotterdam. Amborcs y demás 
puertos de Europa con conoc imien ío directo. 
L a carga «c recibe hasta la vispera de lá calida. 
L a correspondencia solo se recibe en ¡a Adminis-
tración de ('orreos. 
N O T A . — hcia Compañía tiene abierta una pól iza 
dotante, así para esta l ínea eomo para todas laa de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efec-
to» que se embarquen en sus vaporea. 
M . Calvo y Comp., Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A 
S A L I O A, L L E G A D A . 
- A - ' V X S O 
Se a i isa á lo» «dúo) es na.vijeros *iue desdo el 30 de 
Abril , para fivUar ciiaftulcttM en Nu-jva York, deben 
proveerse ile ni: .ce; tiiicad^ de :xi\ív\ai¿cî o del Dr . 
Burgeal tu Obispo ii2i (Itau) 
Los vapores de la l íuea . de los Sres. J a m e á E . 
Ward ® Go.j Kiildrán jijira Nueva Y o r k losjneves y 
s.íb:-.!o:i. á laít cu-ííro en ¡¡uní.i de la tarde, debion-
d* e^taí les ¡u.s.iji :o? .1 b-mi.) untes de esa (¡ora. 
Psra m í ? pofmenorea dirigireo á' los agentes, H i -
dalgo y Comp., Obr&pía ntimwo 25. 
c, i m s i2 - i -r-í 
LANT Í I ' E A M U N E 
Á N e w - T o r k «r. 7 O boraa , 
los' váfúos vapc-r&r: S r e c s amonen nos 
Uno de eatos vapores .'.aldrs d e e í í e paé(Ho todo* loi 
miércoke. y jados, i la una do la tavdft, eda escal j 
en Cayo í i u e s o y l'&tnpa. donde ¿e iomJt loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva Vofx. sin 5*iut>ió íA 
guuo^ pasando por Jacksonville. Savr.netd, ChasÍM 
ron, Ríchmond, Washinstou. Fila'-irlfi» y tiaUiatu¿r<». 
Se ronden biUotes para Nueva Orlsane, St L a l d j , 
Chicagc1 y tod.Vt la« pru>oip>iics ciudadv1. de io'! llora-
dos-Unidos, y para Énrop^. ea ^ i l - . i : 'ac ión oon lfu 
mejorar líneas do vauores oye 3 \ 1 ^ do Nueva York. 
Bii!8t;á d? ida y vuelta á Nueva Yov-., $90 ;,YÜ ame-
ricano. Lo» coeductores babíf.r. ei cacieiisno. 
Loe días 'le salida de vapor ¡je vó dyepac:; '.a pasa-
portes depnés de las once de 2a mafiana 
A V I S O . — P a r a converiieneia Jo los- pasajeros el 
deapacbo de letras cobre lorioó ióa-uuiítoB do lo= K s -
taaoú Unidcs estará abierto haaljL új^inia boca; 
í wk 8 , 1 C . 
M e r c a d a r e í r 2 5 2 , ^ I t o a j . 
L í i ¿ y a i e las Antillas. 
Para H A V R E y í l Á M B U E G O , con escalas o-
veníunles en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T , 
T H O M A S , eaiará el D I A 3 D E M A Y O de IgSO 
s i vapor-correo a -onán . de por'.a do 1,762 toneladas 
C A P I T A N H . J N Z A L E Z , 
Sa ldrápara S A G U A y C A 1 B A R I E N íudo» lo» 
lunes á ¡as cinco de la larde; llega! a á S a í n a los mar-
te», fiigv'icudo viaje el miamo día udra Caibarieo 4 
donde l legará los miótcoles ñor la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarión los juóves á las siete de l a mn 
Rana, y tocando en S igua e! mismo día, l legará á l a 
H a l u u a los viernes por la mañana. 
Reribo cp.tca liasta lat 4 dd la tarde del d i i de lá 
Balida, 
N O T A . - - L a carga oue vaya para ClitachiUtt pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga basta las 1 de la (arde del día d» l i 
salida. 
O O I T S I G N A T A R I O S 
Ein Ságua la Orandu: I ) . Gregorio Alonso. 
E n Caíbart 'u: StM", Sobrinnsde Tlorrera. 
I 37 « 1 3 - I B 
C U B A , N ü l V I í J K O 4,% 
E N T B B O B I S P O '2' O B B A P I A 
I 43 1C6-1-B 
PBÉAPZÁ, 
y tcliidadei r\?, ijte.iKo, f i « f c ^ k : a y demás csjdfrfcs j 
iniiioñantCii tí- ioa ^fiados Unidós y Kui'.pa, asi co 
niftaobre IftdOa ' - D -ebios de España y sus oroviu-;!".' 
T E ' 
De la Habana el día 61-
limo de cada mes. 
. . í í nev i ta s e l . . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago dé C u b a . 5 
. . Ponce 8 
. . I i laya>;üez( , . . . . a . 9 
R E T O a N O , 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara. , 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
Ponce 7 
M a v a ^ i i e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Pr inc ipe . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
Gibara 20 
. . Nuevita» 21 
. . H a b a n a , . 22 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Maya^i iez . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
„ Santiago de, C u b a . 20 
. . Gibara 21 
. . N ü e v i t a v . . . 22 
H O T A S . 
E n BU viaje de ida recibirá en Puerto-Rico- los días 
81 de cada mes, la errga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacífico 
cr-odueca el corroo que salo de Barcelona el día 35 y 
¿e Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le ÜC Puerto-luco e! ló ta carga y pasajeros que con-
duzca procedente de ioa ouer-tos del mar Caí i be y en 
el Paeífieo nara O ir B rerdana. 
E J .a ípo'ea de (/tiafcn"cí.t.a, o ea desao ? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admita carga para Cádiz, 
Barcelona, S^utander y Coruña. pero pasaijbro» sólo 
para ios últimos j m e r t o s . — C a r r o y Convp-
M . Calvo y Comp.. OGaioi námero 3S, 
N O T A . — E c t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, a s i l a r a estauuiea como .para toíjas las de-
más, bajo ¡a cual pueílen a íegutóreé todos lós efectos 
que se embarquen en sua vapore». 
LÍNEA DI Lá H Í B f f l A CBLOH. 
E n combinación con los vapores de N u e v i - Y o r k y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de l a coota Sur y Norte del Pacífica. 
V a p c r e s p a ñ o l 
capitán C A S Q U E R O . 
Saldrá el G de Mayo, á las 4 de la tarde, con di-
rección á ¡o* puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademas, carga para todos los puertos del 
Prcifico. 
L a carga se recibe el día 5 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
Do la Habana el d í a . . 6 
Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 1? 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Col"o 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . , . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colün" 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo} 21 
. . Santiago de C u b a . 26 
— . . Habana 29 
IJ» carca so rociha eblía 4. 
NOTA.—-Esta Comi-aQia tiene abieita una pól iza 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
mSi bajo la cual pueden naesararse lodo» los efecto» 
que se emlianjuen en suvanores. 
138 313-1B 
Aviso á los cardadores. 
S»ts. Compañía no regponde del retraso o extravio 
qce sufran 'os bultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas d é l a » 
nercaticf", » ' tampoco de las reclamacionos que se 
ha^sn, por mal env»«» y falte, de precinta en lo» mi»-
mo». 
I n. 38 3131 S 
c a p i b á n G r o n m e y o r . 
Admito carga para los cltadoa puerto» y l ambiéu 
transbordo» con eonoclmientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A Ó E L 
S U R . A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoreg qu /ao facilitan en la casa cousignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en e) Havre, á csuventoacia de la E n presa. 
Este vapor, hajt"- nu.i¥a orden, no admite '¿eji*-
jerr.s. 
N O T A I M P O R T A N T K , 
L o s "apores de ecta linea hacen escala en ano 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de l a I s la de 
Cuba, siempre que lee ofrezca carga suficiente para 
ameritar la e»cala. Dicha carga so admito para loa 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con tnmsbordo en el Havre ó Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse á los coiisignuts-
:b)3, calle de San Igaacio número 54. Apartado de 
« l o n a o 729. M A R T I N P A L K Y C P , 
O I K » >5S-in» 
§ c o s t e r o s 
E K I S Á S e VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
D E 
S O B K L N 0 S 1>B3 Ü J á H E B R A . 
E L V A P O R 
capitán D . J O S E M A H I A V A ' . ' A 
Saldrá de este puerto el ÜM 5 tío Mayo á ta» 4 
de la tarde para los de 
ETae^itas , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o 
y O u b a 
Recibe carga hasta las 2 de l a tarde del dia de 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nusvitas: Sres. Vicente Rodríguez y C f 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juau Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C í 
Guantáuamo: Sr, 1). José de lo» Rio i . 
Cuba: Srea. GaíTego Mcssa y C ? , 
Se despacha por sus Armadores San Pedro a. 8. 
E s q u i n a - á M e r c a d e r a s . 
HtU'-en j > a g o í í p o r ^1 « u i b l o . 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
Girsn hlras sob e Londres, New York, New Oí 
leaos, "Milán, Turín, Roma, Venecia, Flurenoia, N i 
peles, Lisboa, Oporto, Qibmltrar, B K u i e i ^ í fambur 
go, París, Havre, Nautes, Bnrdoos, Manel lÁ. Lil le 
Lynn , Méjico, Veracruz, San ,)aun de Poeito Rico, 
etc., etc. 
Sobre) todas laH capitales y pueldo.n; sobre Pal rns 
Mallorca. Ibiza, Mabán y Santa Cruz do Tenerife, 
Y E N E S T A I S J L A 
aobre Matary.iid, CftrdenaB. Rtmiedios,, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuogo». 
Sanc i i - í 'p í l i í a s , Santiago de Cub*, Ciego de Ávi la 
Mu; zanillo. Pinar del Río, Gibara. .Puerto PrfmnpB 
Nueviiaa. etc. 139 Iñíi 1 - E 
B A J ^ Q U S E Q S . 
E s q u i n a á M e r * í a a e r e » 
HAC^N PAGOS P ^ E BX, CABL1, 
Faoilitan cartas d= crédito 
y giran letras á corta 7 lai-ga cieta 
Sobre N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O . SA.N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E . H C O 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D U R S , VA 
R I S , B U R D E O S . L Y O N , B A Y O N A . I I A M B Ü R 
G O , B R E M E N . B E R L I N , V 1 E N A . A M S T E R 
D A N , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A . E T C . , E T 0 . , así como tobre '.clae lai 
C A P I T A L E S j P U F F . L O S d e 
E s p a ñ a ^ ? > J a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O 
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A . ' . ' 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O b 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D K 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18f« 151-16N 
E o q u i í i a á A m a r g u r a . 
HACEN PAGOS POE E L C&BLB 
F a c i l i t a a cartao d a c r é d i t o y g i r a f 
lotsraa á corta y l a r g a viaita 
sobra Naeva Y o r a , Nueva Orloan», Veracruz, ISéji 
co, San Juan do Puerto Rico, , Londres, Parí», Bar 
dees. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápídes 
Milán, Gónova, Marsella, Havre. L i l l e . Nante», Sain 
Quintín, DiepYie. Touluosa, Venecia, Florencia, Pa 
lornn». Tarín, Meiina, &, asioomo üobre todsa las ca 
p i u l e » y poblaciones de 
S S P A N A B I S I . A 8 G A N A K l A a 
C 205 150-1-Fb 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L OF. M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A H A N A 
Y E S ( ! l ¡ A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MA.YOH. 
Negociado 'J?—Muí ineria. 
A V I S O . 
Acordado por la Direcc ión del personal del Minis-
terio del Ramo, la conceMún del ^ngaiicljé interesa-
do por los artilleros de inar ÍM/Í Heimida Diaz, Jo-
.só López Cerniido. Abel-ni , , l.ópcx. Lapo v Francis -
co líi-y Bello, se lea . iiu pañi qiié á hora hábi l de 
oliciua se presci tco en cst i.icf:.iuru á exponer loque 
l(-¿ convenga 
"Habana d- Aic i l d.> 189»?.—Et Jefe de Es ta -
do Mav'i»r. Pfla'vft'Peiiirinoule. 4.25 
ADMINISTRACION 
D E L 
Por rennm:ia «leí S r . I ) . l í u o e n i o Mo-
Inma se f-a I»--, o < ai -o de la a g é ü c i a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Colón 
el Sr . D . (Jirino Diez y con él se en-
t enderán los seuorea suscriptorea en 
di cha localidad. 
H a b a n a 25 de abril de 1 8 9 G . 
MI Administrador. 
J O S É M' V I L L A V E P . D E . 
Por r e n W i e d á <le! Sr . D , J i i ím Q, 
áiáifé, se Ir. i hc hu [uf^ó d e la agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Ma-
druga, desde 1" del p r ó x i m o mes, el 
Sr . D . lú i íae l All i i irqnenjue, con qniea 
se serviráii é n t e n d é r s é los señores sug. 
c i iploics de és te ¡teriódi^o. 
J-labaiia. í̂> de abril de 181)6, 
Administrador, J . M. Villátierde. 
immimm 
D E L 
D I A M O BE L i S A i f f l f l 
Amtíus—D. Luid Fuente. 
Alionfif' X I I — D . Ramón Aronas. 
Al'.juízar- - Sres. í y o n e j o y Alonso. 
Anj-irillaft.—D. Uernardo Canotié 
ArtomiBa—D. Fraiiciscodii la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y 05 
Arcos do Canaal—Sí es. A-íuirro y Ca 
Arroyo-Arenae—Sr. D. Franelííco J . Bbm. 
diño. ¿ , 
Arroyo Naraojo—Sr. i) . Policaiiio Belaua.-
de. 
Babía-Honda—D. Alejamlro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio F^niándeiz. 
Holondróa- -D. Aurelio Qww^ítta Galdo-
róu. „ 
Baiahüfió- D . io. fi. Benito Cañas. 
B;>.inoa -1). VlconteSuárez. 
Bayuino -Sr. D. Eu taquio Pérez. 
Baiac<ia \—D. Domingo Abril, 
CáUineto - S r o s . J . Fernández y CJa 
CariKi;ji;ant—D. Juan B. üdoy. 
Canuirioea- D. Joaquín Baños. 
Candelariar-I). Casimiro Noriega. 
Caraba lio - I ) . Basilio García (te Osuna. 
Ciievitas Sres. F . Flor y C" 
Oaibariéu -D ^•• = u.^.-- fr^'yuitíz. 
Campo Florido- D. Antonio Martfn&í. 
Cala'..cizar D. Juan Feriando. 
C a r t a g e n a A n i c e t o de la Torro. 
Cascaial - D . Saturnino Martínez. 
Oeiha ü-lncha- D. 'ÍÚ«Ú Kodnj'noz Alav 
m . 
Cérvauieg— D. Ramiro Muñí/. 
Ciíuentes - D. Aj-tonio Díaz. 
Cimarronas- D. Angel Bniñco. 
Cienfuogo-Srea. J . TorrceyG3 
Consolación del S u r — B e r n a r d o Ma 
Oori-aiftilMo ds Macu5.1Je3—Srea. Lula Gar-
cía y C 
ConaiUlo- D. Domingo Fabio. 
Ciegode A vlbi—O. Jiiau Díaz. 
Cabaraa--!). Hamóu F.acobedo y Obra-
¿¡fin. 
Colóu— i • . • '¡ .- . 
GáVdtíoáfi- D. Nicanor López, 
reñidlo D. Francisco raimer. 
Coninna^ agua - D. Calixto Foliclat!. 
Esperanza I), 'i'omás llodrígaez. 
Fncrmdjada Juan Coro. 
Gaanuja\ D. Hiii nardo PSrfaa 
Guano—Sr»;3. V. Lorden y G* 
(inara- • D. Manuel Barcena.. . , . 
Güines- I). Antonio Bolado, 
Guantánamo- -l). Lorenzo Pazo. 
Guanabaeoá v Reula-D. Javier 3a-
laa. 
Güira do Meiena l>. A/iionio Fragüela. 
Güira de Macnrijea- D. Hafael Míartínea!» 
Guatii-j O Carlos Mancera. 
GnamutriH - D. José Franco. 
0 i liara • Sres. He-hnonte y C* 
Gulgnin - O . U'ualdo Betancourt. 
fím Colo-rado-t). Carlos Valdéi l ío -
Hato Nue~o—L». Leonaruo Huesa, 
lííabtla de Sa^ua—D. Robustiano Agui-
ar. 
jtabo—D. Leonardo línn?a. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
• Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaiüco - D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—I). Diego A. Blanco. 
Las Cruces ~D. F 1 = s 
L a Isabel--D. Francisco Brocoa y Zabala. 
Las Vueltas- -D. Venancio F. Cavada. 
Limonar- 1). Hosendo García. 
Mncagu.i—D. Juan i 
Manguito - D. Franclaco Oblflana. 
Mariel—D. fc-abiái üamfá. 
Morón—Síes. Barros, Ksporón vC* 
Mimzanillb -D. Braulio C. íncenclo. 
Madruga—D. ¡i ^ A lie. 
¡VíélfiTia del S r . r _ I ) , Carlos Villanueva. 
Mangan-D, Justo Acóstá. 
Marianao— i •• 
M a t á n z a s - D . Angel Pérez Campo. 
Mantua --D, Francisco A. l'oiáez. 
Nueva G(U"ona- -D Enrique González. ' 
Navajas—D. J u a n López, 
Nuevitas--D. I'riino CalafuLT.i. 
Nueva Paz—D. (íraciliano Sarabia, 
Principe Alfouso D. Antonio Gaiv . ía . 
Puerto l'ríncipo- D. Santos FernáiideZ-
Palacios-D. Francisco Arredoudo. ^ 
Fan.fioro de las Vegas—D. Benito ftaoi-
Belro. 
Paso Real de San Diego - D . Pedro G a -
yarre. , , " 
Paradero de la Cidra -D. P^alíao Ca-
5 (Finar del Rio--D. Mareos Mijares. 
Pipián,—D. José Díaz, 
placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po.. 
paimlrn—D, Rafnel Linares, 
puonlos Grandes— D, Miguel Arjona, 
J'uoi to-.l'adre—D, Ernesto Fajardo. 
Quiebra-l lacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Liarto. 
Quínlana— . . ^ 
Quivicán I). Jaime Llambos, 
Rc«:ri?o—D. 'romas Nojjat y 'Pulín. 
Roniatoa—D. ArluroHoig. 
Remedioa- D. Cirilo Calvo. 
Rant imolo—D. Fedro Burgos. 
HancLo-Vtloz - D . Vicente Dopazo. 
Rodas - D . JO.ÍÓ Tenics Martiuoz. 
S á b a l o - D. Paulino del Val, 
San Luis--D. Emilio Carrero. • 
Sát» Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. . 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomcndador—D. Eduardd 
Cajigal, 
Saguala Grande—D. Cmaco Navarro. 
Sun Felipe— D. Pío.Darán. 
S a n Diego do Núñez—D. Josó de Llora. 
Sania.'Tsabcl do las Lajas—D. Manuel So 
ier Pernánaez. 
Santiago do Cuba—D. Juan F«Sraz Da 
btuli 
Santa Clara —D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosarlo - D . Manuel Fer-
nández. „ 
San jusó de los Ramea—D. Francisco Ba-
Ucster. 
Sierra-Morona— l). Luis Suárez. 
Santiago de laa Yogas-D. Joliáo Faya 
González. 
San Antonio do ¡os Batios—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D, Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D, Emeterio Palomo. 
San Juan yMurtiuez—D, Romualdo Fer-
uíindez. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D. Leopoldo 
Araup, 
SanNicolás—D. '• un 1 oávilfiz, 
San José de las Lajas—D Juan Gorrón? 
d. na, 
bancti-Spiritus—D. Eduardo Alvaroz Mi-
randa. 
TriuUlad — D. Pedro Correrá. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D Ramón Merlán. 
"Viñalea.—D. Ramón Benltez 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. ' 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada 
Wti'nvv D. " ÎcontB Lópfti. 
sui.ut.'x* Aag'Uíi . . Ú N-i-iij.-iv.. 
